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A N O x r . v r T . Bonihigo 14 de Noviembre de t886,-F, l Patrocinio cíe Ntr«, s san AerRpio y santa Ven oran da, virgen, márt ires . iVlJMEKO V.71. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Real Lotería de la Isla de Culba. 
Sorteo ordinario número 1,227.—Lista de los 
números premiados en dicho Sorteo, cuyo 
acto se ha celebrado hoy, 13 de noviembre 
á ; 188(5. '.' . . 
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TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DB LA MAEIHAO 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 13 de noviembre, á las 
7 de la noche. 
E l mercado de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h,a estado e n l a s e m a n a que ter-
m i n a hoy, m á s acti-tfo. Atmq.,ne e l re-
finado se K a ó f r e c i d o á n i é i i o s p r é * 
c i ó , e s m u y corto e l n ú m e r o d é ! 
t r a n s a c c i o n e s efectuadas , d o r t a s 
h a n sido t a m b i é n l a s v e n t a s h e c h a s 
e n a z ú c a r m a s c a b a d ó á prec ios m á s 
bajos. . ; 
P a r í s , 12 de noviembre, á las i 
8 de la noche. S 
H a n ocurr ido g r a n d e s inundacio-
n e s e n e l S u r de F r a n c i a , produ-
c iendo per ju i c io s c o n s i d e r a b l e s . 
Genova, 12 de noviembre, á las ) 
8 y 15 ms. de la noche. $ 
H a n ocurr ido a q u í y e n M i l á n ca-
s o s de c ó l e r a . 
t ónd re s , Vj de noviembre, á tas ( 
8 y 33 vis. de ta- hóche,̂  \ 
L a g u a r n i c i ó n a fghana h a derrota-
do á l a t r ibu de G h i l z a i s . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 13 de noviembre de 1886. 
O R O l Abrió á 280^ por 100 y 
DEL < cierrade280^ á230% 




T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nmva York, 13 de noviembre, á las) 
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L o s p e r i ó d i c o s de es ta c iudad pu-
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , eri 
que se dice que los diputados de l a 
c o a l i c i ó n r e p u b l i c a n a s é h a n reun i -
do e n u n departamento del Congre-
so, acordando autor izar á los jefes 
de los part idos republ i canos , S r e s . 
S a l m e r ó n , P í y M a r g a l l y A z c á r a t e , 
p a r a que d e c l a r e n e n l a s p r ó x i m a s 
s e s i o n e s de l a s C ó r t e s , que u n á n i -
m e m e n t e c r é e n que es necesar io le-
g i t imar e l u so de l a fuerza p a r a ase-
gurar e l triunfo de s u s ideas , t a n 
pronto como e l gobierno se niegue 
á e s tab lecer e l sufragio u n i v e r s a l y 
l a s l e y e s que protegen e l e jerc ic io 
de los derechos i n d i v i d u a l e s , e n 
contra de los actos arb i trar ios de l a s 
autoridades . 
T a m b i é n h a n resuel to i n v i t a r a l 
S r . D . M a n u e l R u i z Z o r r i l l a p a r a 
que v u e l v a á E s p a ñ a , sobre todo e n 
e l caso de que no se cons igan l a s re-
formas. 
N i e l S r . C a s t e l a r , n i n i n g ú n otro 
de los ind iv iduos pertenec ientes á 
s u partido, a s i s t i e ron á d i c h a r e u -
n i ó n . S u s ó r g a n o s e n l a i m p r e n t a 
c o n d e n a n l a act i tud de los republ i -
canos coal ic ionis tas . • 
E l Gob ierno e s t á tomando precau-
c iones ex traord inar ias , por e l temor 
de que p u e d a n o c u r r i r l e v a n t a m i e n -
tos e n a l g u n a parte. 
L a p o l i c í a desplega g r a n v ig i lan-
c ia en toda l a n a c i ó n . 
C i r c u l a e l r u m o r de que los revo-
luc ionar io s que se h a l l a n e n e l ex-
tranjero, e s t á n preparando l a v u e l t a 
á E s p a ñ a , eici. i»x-. Zíuiiá ZJw^^lll^., jr - -
mov iendo u n levantamiento . 
L o s d e p ó s i t o s de a r n a a s , l o s c u a r -
te les y l a s of ic inas de t e l é g r a f o s s© 
h a l l a n fuertemente custodiados. 
E l S r . L e ó n y Cas t i l l o , m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , e l Gobernador de 
M a d r i d , S r . D u q u e _de F r í a s , y e l 
C a p i t á n G-eneral de C a s t i l l a l a Nue-
v a , genera l P a v í a , p e r m a n e c i e r o n 
en v e l a toda l a noche del j u é v e s por 
c o n s e c u e n c i a de estos r u m o r e s . 
Par í s , 13 de noviembre, á las } 
11 de la mañmia. (¡ 
L o s t empora le s que h a n re inado 
estos d í a s e n e l S u r de F r a n c i a , le-
vantando o las i n m e n s a s , h a n cau-
sado c o n s i d e r a b l e s d a ñ o s en N i a a , 
C a n n e s y todos l o s puntos de aque-
l l a costa. 
Lisboa, 13 de noviembre, á tas } 
11 p 25 ms. de la mañana . $ 
Se h a sentido u n temblor de t i e r r a 
en B e z i , causando gran a l a r m a e n 
L i s b o a . 
Copenhague, 13 de noviembre, á Las / 
11 y 40 ms. de la mañana . \ 
E l padre del p r í n c i p e W a l d e m a r 
se n iega á dar p e r m i s o á s u hijo 
p a r a que acepte e l trono de B u l g a -
r i a . 
Nueva York, 13 de noviembre, a I 
Ua. S 
Renta 3 por 100 interés y 
tino de amortización 
anual ex-cupon "... 
Idem, id. y 2 id 
Idem de auuatidadea 
Rillel?8 liipcrtecarios del 
1 eftíl-ode la Isla de Cil-
Bonos.del Tesórt) de Püei1-






Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Al-
macenes do Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana Í ; Í 1 . J - S , Í Í . 
Crédito Terriioriaí tíipti-
tecario de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y 
Isavegacion del Sur. . . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana L. 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C Hit afl » de 
Alumbrada de Gas....!. 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas „, 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarieu á 
Saucti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro déla Bahía de la 
Habana á Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre...-
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial Hi-
potecario de la Isla de 
("uba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
(>or 100 interés anual... 
Idem de los Almacenes de 
Sania Catalina con el fi 
ñor 100 in turé» anual 
11 P 
DON JOSÉ M? LAUKAZABAL DB TOLEDO, Juez de 
primera instancia en propiedad del distrito del 
Prado. 
A consecuencia de la testamentaría de D? Andrea 
Moreno é Hita de Govantcs. se ha señalado el quiuce 
de noviembre próximo venidero, A las doce de su ma-
ñana, en las puertas del Juzgado, sito calle de Manri-
mte número cuarenta, para el remate de una casa si-
tuada en esta ciudad, calle de Inquisidor número cua-
-cnta y cuatro, if valuada eü la sufría de siete mil ciento 
sesenta y cuat ro pesos treinta y dos ééhtavos tírtí 
Lo que se amiíceis! sil público J»ara .<iue el C|ú'e desée 
hacer proposiciones ocurra á íd Eséribaníaá instruirse 
y al Juzg'i'lv en t''u' ^ora y lugar desi^aá'io, advir-
tiéndose que 110 «6 nat^irá'11 posturas que no cubran 
el precio íntegro del avalúo. 1 i.\ara SH publicación 
en el DiAEto DB LA MARIKA de está ciUSiad, expido 
el presente en la Habana, octubre diez y nuevé do >¡1Ú 
o'-liocientos ochenta y sois.—José Lmrazahai— 










., , Dia 13: 
De Tampa y Cayo liueso en. 9 jibras |í a'por án'iericanó 
Wliitiiey> cap. Uill, trin. 40, toris,. 767: eni lastre, 
á Lawtony H9—A las 6i.de la tarde. .. 
Barcelona en 58 dias bea: esp, .Catalina, capitán 
Garriga, trip. 14, lons. 478: con carga general, íi 
J . Rafecas y Cp.—A las 8i- de la lüañana. 
A última hora entraba en puerto el vapor-cotre! 




Para Nueva Orleans vap. amer. Morgan, cap. Suples 
Pazcagoula gol. amer. H. Buddig, cap. Voss. 
M ó t i í í í u . é m t o jsaksAjeros. 
ENTRARON 
De TAMPA y CAYO HUÍ2S0 eÜ el vap. amen 
cano Whiney: 
Sres. D. Enrique García—Roberto M. Me. Cullock 
—José Samonle—R. E - Beuedick y señora—Angela 
Lámale—Jcjsé P. Figueras- ' 
Rey—G. A. Lund. 
CAN I,LA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
: cotizándiise iiominalmente á $22 quintal y fina de $68 
i $70. . • 
CLA VQS pE COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las' e.TiaU-nciau qiio abundan. 
_ C E B O L L / : S . —Las. anjéricañas se detallan á $10i 
billetes barril; las de Caaafiaá á 5'̂  rs. qtl., y las de 
Coruriaá$4í quintal. , . '• 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza oHicii'en're-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $£1 Á 
| 4 | "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 reales y 
salsa de tomate, á 29 rs. docena do latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6̂  rs. galón. 
Cotizamos é'í francés lino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
repellares existencias de las clases finas en calas, esca-
seando las demús". Cotizairtos: efltreñnos á $7 v finos 
de $9' Á $Í0 cajja. 
• CHORÍZOá.—Slediana demanda j buenas eiisfeíi-
cias. Cotizamos los ¿e ÁAmiúiíj á 15 rs, lata, y los 
de Bilbao, á24 reales. 
C I R U E L A S - — L a s partidas que e'.iMt.éiV sé coti-
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $15 quintal. 
DATILES.—Ce 
^José Lazo—Camilo del 




las 12 del dü 
Ue i -a ld h a rec ib ido u n telegra-




















Aproximaciones ¡í los nueve números 
que ha obtenido el primer premio y ION 
terlor y posterior al segundo. 







Al de $200,000: 








Al do $50,000: 






Desde el dia 17 del corriente mes, de seisá nueve de 
la mañana, .se satisfarán por las Administraciones Pa-
gadurías de esta Renta, los premios de quinientos pe-
sos, exceptuando los de mil, los mayores y sus aproxi-
nAcionea, cuyoi pagos se harán por l a "Caja do esta 
Dependencia, cumoasími.smo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligenciaque 
durante dos días hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á lin de que puedan practicar en este Cen-
tro las operaciones que 1c conciernen. 
Del 1 al 1.300 Mercaderes n? 12. 
Neptuno esquina á Campanario 
Gaíiano número 59. 
San Miguel número 79. 
Reina, esquina á Amistad. 
Muralla número 98. 
Monte número 131. 
9.001 al 12.000 Dragones esquina á Galiano. 
ftcccsoriíi 















m a de M a d r i d , dando cuenta de l a s 
grandes p r e c a u c i o n e s que se h a n 
tomado e n todo e l p a í s . 
LJOG representantes d i p l o m á t i c o s 
de E s p a - a a d icen que é l g é ñ e r á l D a -
b a n h a sido é l q ü e d e s c u b r i ó e l mo-
v imiento republ i cano que se pro-
yectaba. 
S i ocurr i e se a l g ú n levantamiento , 
s e r á s e v e r a m e n t e repr imido , p u e s 
de lo contrario p e l i g r a r í a l a ex is ten-
c i a de l G-abinete. 
L í o s hacendados d é M a t a n z a s h a n 
telegrafiado a l gobierno y á los pe-
r i ó d i c o s pr inc ipa l e s , d ic iendo que 
coxa los prec ios a c t u a l e s de l a z ú c a r 
es impos ib le a l c a n a a r ut i l idades . 
S u p l i c a n , en « j o n s e c u e n c i a , que se 
s u p r i m a n los derechos de exporta-
c i ó n , l a c u a r t a c o l u m n a del A r a n -
cel , a s i como que se rea l i c e breve-
mente l a i m p o r t a c i ó n de trabajado-
res . 
L o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d apoya-
r á n e s ta p e t i c i ó n , de l a que se ocu-
pa t a m b i é n e l M i n i s t r o de U l t r a m a r , 
S r . B a l a g u e r , y c u y o s proyectos 
p i e n s a p r e s e n t a r á l a s p r ó x i m a s 
Cortes . 
Madrid, 13 de noviembre, á las ) 
7 de la noche. $ 
L a (jfacf'Ut do hoy pub l i ca u n R e a l 
Decreto hac iendo e x t e n s i v a á l a I s l a 
de C u b a l a L e y de matr imonio c i v i l . 
r E L E G - R A M i x S C O M E E C 1 A L B S 
Nueva York, noviembre 12, d las 5J¿ 
<le. l a tarde. 
Onzíis eapaíioliiS) ÍÍ $15-()5. 
Descuento papel comercial, 00 div., i S 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v. (banqueros) 
á $ 4 - 8 Ü á cts. 
Idem sobre París, 60 d|v. (b«n((ueros) & 5 
francos S436 ct¿)< 
Idem sobro Htiniburíio, 60 d|v. (banqueros) 
x\ 5)5. 
liónos rcsíisIriidorN de los Fslados-I nidos. i 
por 100. á 128'4 ex-cupon. 
CAHtl'fftip'afi n. 10, pol. 9(5, ^'o. 
(Vülrffitfjras. rosto y ílel«, 2:>4. 
Reguiitr n tmeo retino, 4 ^ . 
Azticar de miel, 4 íl \ %, 
P¥'" Vendidos: 550 bocoyes de a/ticor. 
Idem: 11.2,000 scrotas de idem. 
El mercado (¡nieto, pero sin varifl'cbm en 
ios precios. 
Mieles nueva») de l s a IMV. 
Manteca (Wütox) eu íercci o I»». & (vi;.. 
L ó n d r e s , tioriembre l ' i . 
Aziícar de remoladla, 10i(>. 
Azúcar centrífuga, pol. 5)0, ú 12^». 
Idem regular refino, íí 12. 
Consolidados, á 101^ ex-inter<V 
Cuatro por ciento español, 65^ ex•^upon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r í s , noviembi 'e 1 2 , 
íteatííi 5por 100» a?fTí V I H . a \ h e x ^ t e r ^ 
C O T I Z A C I O N E S 
«-^x-i-eGrXo D E ' C n x s i í u o o w 
C a m b i o s . 
í 2\ á o¿ p § P. oro enpa-
s ñol, según plaza, fe-
( cha y cantidad, 
S19? á 20i pg P., oro 
español ¡ a 60 dp. 
I á o| pS P., oro es-
nafiol. aJ>0 il|v. 
á 6.̂  pS 1'.. or<> es-
(, pañol, a 3 •Xya 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A . , 
KRANC1A. 





i \ p5 P- oro es-
pañol, á W d|\'. 
á 9J pS P,, oro es-
pañol. HO d[v. 
U)á 10-í pg P., oro 
líspañol, 3 div. 
H p § á 3 meses, 3 8 
pSfde 3 á (> riiAWü, 
í v l o r c a d o n a c i o n a l . 
Sin variación. 
M e r c a d o extranjero . 
CKNTKIFUQAS ÜK GUARAPO. 
Polariyacion 94 á 97. De 4 l¡1t) á4 13{l6 rs. oro arro-
ba, -te .mi envuae y nátnero. 
AZTICAft 1ÍK M I E L . 
Xomilial. • 
A/.IÍCAK MASCABÁDÓ. 
GoiUáo ¡í regular leiind. Polarización 81) á 90. 





S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. julio AlOntemar y Larra. 
DE FRUTOS.—D., Andrés Zayas v Avestarán, 
auxiliar de corredor y D. Pedro Puig y Marccl, auxi-
liar de corredor. 
copia,—Ha itma 12 d»- noviemlire de 1886. — El 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
el dia 13 de noviembre de 1880, 
\ Abrió íl 230% por 100 
FONDOS PUBLICOS. 
Teso 
Renta 3 p 5 interés y 
aniortizaciou anual... 
Idem idcui y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
ro de La Isla de Cuba , 
Bonos de! Tesoro de Puerto -Ri-
Bonos dél Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Pan..-.. Kspañol de la Isla d< 
Banco Industrial 
Banca y CotupaQía de Almace 
nos de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola ^ 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . . . . 
Caja de Ahorros. Descuentos y 
Dcpósitü-t do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósüo de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Cas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de O a? 
Compañía Española de Alum-
brado de (las de Matanzas.. 
Nueva Compañía de Cas de la 
Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
. rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Ilic 
rro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierr 
de Caibarieu á Sáncti-SpírituÉ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la llalianu á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería di; Cárdenas 
Ingenio "Central Rcdeucion".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pS 
inlcrés anual 
Idetu de lf»« iMmacPíies de Sania 
Cata illa i-on o! (> ps infe.éf 
a m i s l 
TIPO. P.g 





79 á 78 
«8 á 67 
63 á 62 
43 á 42 
60 á 59 
81 á 80 
64 á 63; D 
35 á 844 D 
17 
42 
19 á 18:', 
854 á 84 '. 
De V E R A C R U Z y PROGRESO, en el vapor esp. 
Ée iua Mercedes: 
Sres. D. Francisco Estrada—M. Villar—W. Valdés 
—Amalia Eodrígue^ y un niño—Juan G.. Gascón—P 
Rentería—.Juana Amador y un niño—Dolores Her-
nández—Angela Hernández—J. López—J. M. Can 
oíos—L. Hernández—A. Santana—M. Suárez,—t. Suá-
.iez—Ana M. Díaz—Francisco Canal—í. Baoelli—I. 
Palthieng'ii—S. Capdevela—G. Morales—Clotilde 
Ofani—Defensa García—Antonio Ruiz—Ventura Val-
dés—Aurora Martícez—M. Betancourt y 7 de familia 
—Vilian Diaz—Néstor Manzanedo—Narciso Sala 
Vicente Morales—Baltasar Villa y 2 sobrinos—Lucía 
Rodríguez y 2 bijos—María García y 2 hijos—Francis-
co, Viera y 3.,hijüS—Soledad Santana y 2 hijos—Juana 
Torres y ftiniilia—Manuel García—Manuel Puente.— 
Además, 10 de tránsito. , ., 
SALIERON. 
ParaN/UEVA ORLEAlíSy escalasen el vap. ame-
ricano Morgan: 
Sres. D. Manuel López—Sor María San-Agustin:y 
una sirvienta—Antonio Androu-Cecilio Alyarcz—B, 
Corrales—Cárlos Pampón—í)agoberto Amores—Ig-
nacio Duran-Nicolás Vallo—Gervasio Perej!—José 
Ortiz—Cárlos Villaroel—Carlota y Serafina Rodríguez 
—Juan M. Fabal—\V. L , Helliugs—Fernando Bu-
rrueso—Juan Denis, 
E n t r a d a s de cabotaje. 
De Cayo Francés gol. Joven Gertrúdis, pat. Villa-
longa: con 41,863 pies madera. 
De Teja gol. Leonarda, pat. García: con 600 sacos 
carbón. 
De Teja gol. Dos Sofías pat. Almansa: con 1,000 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Cabanas bdro. Rosita, [iat. Juan: con efectos. 
Para Mariel gol. Isabelita. pat. Torres: id. 
Para Dimas gol. Mcrccdita, pat. Torres: id. 
Para Mantua gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: id. 
Para Berracos gol. Antonia Habana, pat. Parceló: 
idem. 
Para Santa Cruz gol. 2 Hermanas, pat. Macip: id. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía,Matánzasl bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
t'aniu ias bca. esp. María, cap. Castillo: por A. 
Coruñ _ ¡ _ ....... b»piui«A i , . 
Mercedes, cap, Venero: porM. Calvo y Cp. 
^Nueva York va]), amer; City of Washington, ca-
pitán licttig: por Hidalgo v Cp. 
Nueva York vap. esp. México, cap, Beuitez: pOr 
M. Calvo y Cp. 
Ambercs vap. esji. Asia, (iáp. Asteinzai por J . 
Balcells y Cp 
St. NaZairéy escalas vapor francés St. Gerínuin, 
cap. Bo'yer: ¡íní- Bridat. Montrós f Cp. 
L . 
Bviques que se h.an despachado. 
Para Nueva Oilcans y escalas v ai). amer. Morgan, ca-
pitán Staples: por Luv. lou y tinos.: con 86 tercios 
tabaco; l3,0tH) uihacos loicidos y efectos. 
Cayo Hueso y Tainp.-; vap. amer. Whitney, capi-
tán Hill: por Lawton y linos.: con 8 tercios ta-
baco y efectos. 
Del Breakwalcr vap. ing. Dunholme, cap. Wil-
kinsou: por Hidalgo v Cp.: con 14,841 sacos azú-
car. 
SbieldKborougu gol. uner. Jos M. Fitzpatrick, 
cap. Kaker! por lí. P. Santa María: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
No hubo. 
4c 
E x t r a c t o de l a carga, de b u q ü é s 





P ó l i z a s c o r r i d a s e l dia 12 de 
nov iembre . 
Azúcar cajas ; 
Azúcar sacos 





Madera p i e s . . . . . . . . . . . . . . 
Cera amarilla kilos 
otizamos nominalmente. 
KNCÜHTIDOS,—Escasean los americano» que se 
cotizad á -fíj. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, em izándose los diíeos de 16 á 18 rs. caja, y los 
gra'.'i.'.s de .fSi á $9 caja de24 pomos. 
ESCOBAS-—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercadrt. Se detallan moderadamente 
de $2J á .^'i docena en billetes. 
FTDÉÍO'á.—Regular denianda y cofl regulares exis-
tencias míe se cotiz'iUi de $5J .á $5i las Cuatro ci^a» de 
clases corrientes, v ce $5 á $7 las bticiias á superiores. 
FRIJOLES.—IPor los Maticéis hay moderada de-
manda, .existiendo regulares existenci¡(«, (jrie se coti-
zan á M rs. arrofta., Los negros de Veracfuz se 
cotizan á 8 reales arroba. 






séS, Con (;9rta demanda. Cotizamcs de 
GARBANZOS.—Suenas existencias, con corta sp- , 
licitud: se cotizan de 8 rs. arroba por chicos á 15 reaié's f 
por eraiides, clases selectas. | 
GINKBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á .$6i- garrafón, y "Llave" á $5^ garrafón. 
HABICHUELAS.—Cortas existencias en prime-
ras manos; que no tienen pedidos. Se cotizan de 7i 
a 8 reálc'̂ . , . 
HAfílNA,—Regular demaiíila de este polvo, cuyas 
existencias son cclrtaa; cotizándose la nacional de 
$9? á $10^ el saco. La americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $l0J á $12 el saco. 
HENO.—Hay regulares existenciag que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $7¡- en billetes la paca 
de 200 libras. . 
HIGOS D'E LEPE.—Cortas existencias: se cotiza 
á 10 rs. caja. Los de Esmirna á $17 qtí. 
JABON.—Bueñas existencias del amarillo de R0-
camora, que cotizamos á $5i. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5A i $8i caja. E l del, país, marca "Estrella", de 
Cabrisns, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja: Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6i y Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanaa es buena y escase.au 
las existencias. Cotizamos los del Norte á $18 y los del 
Sur á $23. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10i,. v finos, de $11 á $13, seguu marca. 
LONGANIZAS.—Escasean algo y se están deta-
llaridp (Ie.6;i á 7 rs. libra. 
LOSAS.—ítegulárés eiisteíicias y hin'guiia solici-
tud.—Cotizamos á 61 reales las pardas y 7̂  reales las 
blaijóos. • i . i 
MAIZ.—El del país se co'tizú ele 82 á,9 rs arróba eA 
billetes, y el amerícáuo, á Í0 reales árróVa, támhieú en 
billetes. 
MANTECA.--Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $11 á $I1¿, y primeras marcas á $11̂  y su-
perior en latas, á $I3[; en inedias latas á $13í y en 
cuartos, á $14}. . » 
MANTEQUILLA.—Hay bueiias existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $24 á $25 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias que había se están rea-
lizando nominalmente. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corla solicitud, co-
tizándose á $10. 
PAPAS,—Surten las necesidades de la plaza las 
americanas que se cotizan á $81 billetes barril. 
PASAS.—Escasean las clases superiores y se deta-
llan con regular solicitud de 15 á 16 rs. caja." 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, amcrica-
> á 33 centavos y zaragozano á 4 reales resma. 
PIMENTON,—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $8á $10 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $23 por Patagráa, y á $24 
por Flandes. 
SAL.—Abundan toda.s las clases y con escasa de-
manda. Se cotiza de 9 á HJ rs. la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
5 is. E l do Lyon se cotiza de 6.} á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que rjicueutran moderada demanda. Cotizamos: an-
choa .¡ >' pretinas de 2j á 2̂ ' rs. y en tabales nominal-
>"sfeá*¿J*a(P*w¿ov*ut, xvnmima re.u...-,.,. 
--.^^•lií» de $7A á $8 qo, 
SiiDRA.—La de Astúrlas se ro 
peta I ¿ detalla moderadamente á ! 
boteiyí. 
SUSfANCIAS.—Abundan y i 
Cotizamos: á $5| los pescados y d( 
cias según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulan 
demanda: se cotiza de $24 á $i¡8 
C o m p a ñ í a g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a d e v a p o -
r e s - c o r r e o s f r a n c e s e s . 
BAMTÜIMIDBH. ESPAÑA 
S T . A.Z A.IHEÍ, FRANCIA 
S a l d r á p a r a d ichos puertos direc-
t a m e n t é é l 16 de nov iembre , á l a s 9 
de l a m a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
c é s 
ST. G E K M A I N , 
c a p i t á n B O Y E R . 
A d m i t e c a r g a p a r a SANTANDER y 
toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r a s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conoc imien-
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tevideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
especi f icar e l poso bruto e n k i l o s y 
e l v á l o r e n l a factura. 
L<a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
dia 1 3 de n o v i é ^ b r e en e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y los CCSriíóCimientos de-
b e r á n entregarse e l d í a smUerior en 
l a c a s a cons ignatar ia con especif ica-
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, p i cadura , &% 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se-
l lados, s i n cuyo requis i to l a C o m p a -
ñ í a no se h a r á re sponsab le á l a s 
faltas. 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del d ia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de es ta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasa jeros 
e l e smerado trato que t i enen acredi -
t* ¿ £ á prec ios m u y reducidos , i n c l u -
so a ÍWS de t ercera . 
£,a c a r g á ^s*ra L ó n d r e s es entre-
gada ¿ n l e ¿ .1 ? ^ i ^ - . ¿ . 
F l e t e 2x6 por miHílT tato*fos'. 
N O T A . — N o se admi ten b u ^ * 3 ae 
tabacos de m é n o s de 111 ^ k i l o s 
bruto. 
B e m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar ios , S a n Ignac io 23, 
BRIDAT, MONT'ROS Y C8 
13953 10 a-8 10d-7 
1RTH IIRITISII AND MliCANTM 
C o m p a ñ í a i n g l e s a d e S e g u r o s . 
SITUACION DE LA COMPAÑIA EN DICIEMBRE 3 1 DE 1 8 8 5 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas $ 33 QIQ 73^ 
Idem suscrito por cobrar $ 9 375 000 
T O T A L . . . 
SINIESTROS PAGADOS EN CURA E N 1885.. . 




T O T A L $ 1.1G0.438 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DÉ "LÁ 
Compañía Trasatlántica 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
L - í n e a d e H c w - l T o r k 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, flaliendo 
los vapores do este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
M E X I C O , 
c a p i t á n B . B é n i í o Bonitez . 
Saldrd de caté puertó para el d6 
Nueva York 
el dia 14 de noviembre prósimo á las i de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los qué sé ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como por 
el muelle de Caballería á voluntad délos cargaderos. 
La carga se recibe hasta líi víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en La Admioistra-
cion de Correo, 
M. CALVO y Cp.—OFÍCIOS 28. 
MORGAN I M 
L í n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , con e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados a las 8 de la mañana y 
de la Habana ios viímes á, las 1 de la tarde en el 6r-
den siguieníe: 
MORG AN Cap. Staples vi< 
¡ irTCÍHNSON. . . Baker 
MORGAN . . Staples 







. . . . $ 10 oro. a-
marca. 
TASAJO.—Se cotiza á 1».'. rs. a 
TOCINETA.—Escasca y ¿ucueii 
da, ctítizánddsc de $l3ü á $l4 qtl-, 
VELAS.—Buenas existencias de h 
tizamos á $7¡í las cuatro cajas de las < 
VINAGKE.—Cotizamos el del pal 
garrafón. 
VINO SECO.—Cotizamos este c 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las 





I á 16 reales 
,1(1. $6A octavo 
las á $5̂  
Se han hecho 
nes, cotizándose de $52á$58 pipa, según clase 
unas oijeiacio 
j*or--i ^ » j r — — 
En I? cámara.. 
En 2? idem 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
punto? del Norte y el Oeste, 
pasi' jv-itís y carga, además de los |>uutos 
nados, pai'a San Érancisco de California 
t tai liirccas para Hong-Kong, China, 
recibirá eu el muelle de cahallen'a hasta 
BfUe, el di.i de salida, 
inetiwres impundran sus consiguatarioí. 
VM ÑLÉSOK Míroaderes 35. 
1 "•i-I}» <» 
j paro todos lo: 
arriba luencii 
y se dan papo 
lüe más por 
H W T O N 1! 
(1». t tó< 







LONJA ÜE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 1 3 de no viembre de 1886 
];")0 cajas bacalao $9 caja. 
100 tabales bacalao $5? qtl, 
70 tabales pescada $4 qtl. 
50 id. robalo $4] qtl. 
120 sacos calé Manila $17} qtl. 
300 cajas quesos Patagrás $22̂  qtl. 
29 Ciy as quesos Flandes $23 qtl. 
Í00 C. pimientos > p , 
100 c. salsa tomate \ 1'U0, 
SO 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Ihihuná, 13 de noviembre (?ci886. 
EXPORTACION» 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CASA-—La-s existencias 
son regulares y obtienen moderada demailda. Cotiza-
mos la pipa erí casco de castaño, á $17, id. roble á $36 
y el refino á $36. 
CEIÍA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos la primera de $23 á $24, y la segunda de $19 
á $21 qtl. 
I.nPOHTAClON. 
I 3 P Los j)recios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regulares existencias de 
esta grasa y con activa demanda. Cotizamos en 
latas de arroba á 24j reales y de 25 á 26 rs. las de 10 
y 9 libras. 
A C E I T E R E F I N O Regulares existencias del 
francés coü moderada demanda; se coliza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 Ciya de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra coitos 
pedidos. Se cotiza á 7 ra, lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el retinado en 
el país de 3;! á 32 rs. galón. 
ACEITUNAS.—Regular existencia. Cotizamos de 
oj á 6 reales cuñete de las manzanillas, 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos nominalmente. 
A G U A R D I E N T E DE 1SL.VS.-
y tiene alguna solicitud. Cotizamn 
$:>'. sai rafou mrcaas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias 
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Buenas existencias d<. 
Cotizamos do l i á3.l rs. mancuerna 
RAMON GALAN 
Obispo 23 esqtliiííí á Mercaderes 
C - i r o d e X t é t ^ É . 
sobre todas lás capitales y pueblos de la Península, 
Baleares v Canarias y de los Estados-Unidos. 
14Í16 4-11 
Bues á la m u 
GOLETA " A M I S T A D , " 
patrón TORRES, admite carga pava Cienfuegos, 
Trinidad V Mahzanillo. Informarán en el muelle de 
Paula. " 14146 5-12 
PIRA CAÑARÍAS 
Saldrá sobre el 20 del corriente el bergaljtiíi español 
MOREY, espitan D. Domingo Pérez Cabrera; admi-
te carga á flete y p.flSajetOs, que serán bien atendidos 
como costumbre. Para más informes dirigirse abordo 
á dicho capitán y en la calle de San Ignacio n. 81, á su 
consignatario.—^ntonio Serpa. 
Cn 1513 I2-10N 
P A R A CANARIAS 
Fya su salida para el 15 del corriente la acreditada 
barca española "María délas Nieves," capitán D. Mi-
guel Cutilla y se avisa á los que han solicitado cargar 
en dicho buque, lo verifiquen sin demora, así como á 
los pasajeros, la entrega de sus pasaportes á su consig-
natario en la calle de San Ignacio 84.—Antonio Serpa. 
C 1496 13-5N 
Regular existencia 
s á $4] en cajas y 
y sin pedidos. Co-
peninsulares, 
de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7A ca 
uasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corla solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y moderadasexis-
tencias, míe cotizamos de $201 á $21 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las exisicucias en plaza, 
á $5 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene modelada deman-
da, cotizándose de 6.j á6i reales arroba el del país. 
A KKNCONES.—Cortas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 31 rs, caja. 
ANIS.'—Buenas existencias qué tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $11 quintal. 
AÑIL.—Abunda v tiene moderada demanda. Cotizu-
0 
HEXl . S O C I K D V!) I X O X O M I C A Í)K A l U I G O S 
DEIv P A I S l>K IJA HABANA-. 
Secretaría general. 
En cumplimiento de lo dispuesto eu el artículo 35, 
Til. 5'! del Reglamento, cito á los sócios de la misma 
para la Junta especial que ha de celebrarse el lúnes 15 
del actual, en el edificio de la Rl, Corporación, altos 
de la casa Dragones 62, y que tendrá por exclusivo 
objetóla "elección de todos los cargos de la Junta de 
Gobierno",—Habana, 
Eafael C'owUy, 
13 do Noviembre de 1886,— 
íl americano, á $9, 
•tiva demanda las clases 
Hay buenas existen-
e 8.j á 11 reales arroba, 
obtiene una cotización 
ciencias son regulares y 
la nacional, que co-
i se piden, Coti/u-
a, y obtiene buena 
mos él trances á $o quintal 
ARROZ;—Cotizamos con 
corrientes á 7s reales arrol 
cias del canillas. Cotizamos 
según dase. El de Valcnci 
de 9 á 12 rs. arroba. Las c 
corta la solicitud. 
AVENA.—Sin existencias de 
tizamos nominalmente. 
AVELLANAS.—Escasean y n 
mos de $9 á $9i quintal. 
ATUN.—Escasea algo eu plu: 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes, el puro flor, de $12 á $11 libra, y de $4 á $8 
libra el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza moderadas existen-
ciasjdel de Escocia, que .se cotiza á $9i c£ya. El de 
Halifax goza do alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á$5J qtl.; robalo y pescada, H. $4̂  quintal, 
CAPE.—Cortas existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas á superio-
res de Puerto-Rico, de $17iá $17í quintal y clases co-
rrientes de $16J á $17. 
CALAMARES,—Surtida la plaza de este artículo, 
nue alcanza cortos pedidos, cotizándose de |l $6$ 
tioceiia do lates ey weiiks y MtfO ea cuartos, 
COMPAÑIA DE VAP0EES 
D E L A MALA R E A L I N G L E S A , 
E l vapor-correo inglés 
" D E E , " 
c a p i t á n B u c k l e r . 
P a r a Veracruz directamente. 
Se espera do JAMAICA sobre el 15 del corriente, y 
saldrá á las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
L a correspondencia se admitirá únicamente cn la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente. 
G. R. IUJTHVEN, OFICIOS I (¡, 
NOTA.—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 
30 de noviembre y saldrá para 
Soutliampton, v ía Jamaica 
el 19 de diciembre á las ocho de la mañana y subse-
cuentemente cada cuatro selnaUas. 
_ 14144 3a-ll 3d -12 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasati áis ti m 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
• c e d e s . 
E L VAPOK-COKREO 
Reina Me 
capitán D. José Venero. 
Saldrá para la CORÜÍfA 
HAVRE, el 15 de noviembre 
deucia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos así como tam-
bién carga general incluso tabaco. 
Recibe CJfVga á flete corrido y con conoeimiento di 
recto para Bilbao. San Sebastian, Gijon y Vigo. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetei 
de pasaje. 
ÍÍUS pólizas de carga se linnarán por los rousiguata-
nos áutes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el 
De mi' 
M. CAI 
SANTANDER y el 
levando la correspou • 
más pormenores impomlráii 
iVO V OKICÍOS28. 
13 iuclusive. 
> > l l s Í 2 7 1 H < i r Í O R 
I. 10 
E L VAPOR-CORREO 
7-N 
capitán D. Francisco Begobia. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
noviembre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasjyo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, CALVO Y C» OFICIOS 28. 
1-10 M 
Vapor "Bahía Honda." 
A V I S O . 
Desde la semana próxima y hasta nuevo aviso, sal-
drá dicho vapor para los puertos de su carrera, los 
juéves, á las diez de la noche, tocando ú su regreso cn 
Cabanas, 
Habana. 12 de noviembre de 188(1. 
1 n. 9 A3-12-D3-12 
EMPRESA DE VAPjORES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
ÜP 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
V A P O R 
capitán D. JOSE M A R I A VACA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dis 16 de 
noviembre á las doce del dia para los de 
Nue vi tas, 
Puerto-Padre, 
Gibara, 
Sagua de T á u a m o , 
Baracoa, 
Guantá i iamo y 
Cuba, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue»!. 
Puerto-Radie.—Sr. D. Gabriel Padftm. 
Gibara.—Sres. Silva Rodríguez y Cp. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guanlánamo.—Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despachan por RAMON D E HERRERA.—SAN 
PEDRO N?26, PLAZA D E LUZ 
In. 8 9-N 
AVISO AL PUBLICO. 
E l cómodo vapor JOSlí R. R O D R I G U E Z , fija in-
terinamente y hasta nuevo aviso sus salidas para los 
puertos de su carrera, todos los juéves á las ocho de la 
noche, con escala eu CABANAS. 
Regresará de San Cayetano y Herracos los domin-
gos á priniera hora, de Jiio illanco al medio dia para 
BAHIA-HONDA, y de este al amanecer del limes 
para CABANAS llegando aquí al oscurecer. 
Con rebaja notable en los fletes recibe carga por el 
Muelle fie IAIZ, desde el mártcs, y para más informes 
a bordo. 14004 8-9 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839, 
d e S i e r r a y G í - o m e z . 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
d Justiz, hajos de la Lonja de víveres. 
AVISO 
Por disposición del Sr, Cónsul de S. M. B. la subas-
ta de la barca inglesa Enid anunciada para el dia 12 
del corriente se pospone para el miércoles 17 cn el 
mismo lugar v hora.—Sierra y Gómez. 
11120 6-11 
B A N C O I N D U S T R I A L . 
Habiendo manifestado la Sra. I)1.1 Juana Maria Ker-
nandez que se le han extraviado las obligaciones apa-
gar con interés vencido número 7,696 por $1,138-21 y 
n? 7,697 por $204, ámbas en oro y solicitando se le ex-
pidan dujilieados de ellos, se avisa al público para si 
alguno tiene algo (¡ue objetar á la referida Solicitud, 
ocurra á hacerlo en este Raneo dentro de ocho dias, 
contados desde 'sle anuncio, en la inteligencia de que 
Iranseunido ese término si" flVie nadie se presente á 
oponers» SC Omitirán los duplicados qne se solicitan. 
Habana v 13 dv' noviembre de 18P6.—El Director, 
Fernando'Illas. 17 8-11 
DE ALMACENES DE DEPOSITO 
de.la Ilabami. 
No habiendo tenido efecto la Junta General ordina-
ria convocada para el seis do Octubre próximo pasado, 
jior falta del número de acciones representadas, el se-
ñor Presidente interino ha dispuesto se convoque nue-
vamente para el dia 29 del que cursa, á las 12 del dia, 
en el escritorio de esta Empresa, situado en los nuevos 
Almacenes, calle de los Desamparados entro Damas y 
San Ignacio, teniendo por objeto dar cuenta de las 
operaciones del semestre vencido el 30 de Junio últi-
mo, oir el informe de la Comisión de exámen y glosa 
de las cuentas del año anterior y nombrar los vocales 
que han de reemplazar á los salientes de la Directiva, 
y demás particulares concernientes á la Empresa. To-
do lo que se pone en conocimiento de los Sres. Accio-
nistas para su puntual asistencia, y en atención á, ser 
segunda citación, se celebrará la Junta, sea cual fuere 
el número de Sres. Accionistas que concurran, según 
lo ordena el artículo 18 de sus Estatutos,—Habana, 12 
de Noviembre de 1886.—El Secretario, .Femando de 
Se aseguran do mcondio fincas urbanas, establecimientos morcantilcs 6 industriales: 
l ratos y efectos en depósito en el muelle ó en la aduana; buques en puerto con carga ó sin. 
ella, ó en dique; carbón mineral bajo tedio; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
Laspiólizas de esta Compañía no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque n o produzcan incendio. 
Agente general, i n q u i l i n o O r d e ñ e s . 
Calle de Lamparilla mím. 22, esquina 
Cn 784 
á Cuba. 




1 I M , 
que por espacio de m á s de 25 a ñ o s se viene editando en casa de 
H O W S O E T T H E I E T E S T , OBRAPIA 9, HABANA. 
SE VENDE A 5 CTS. B. EL EJEMPLAR. 
POR MAYOR SE HACE GRAN REBAJA. 
Se advierte á nuestros favorecedores que todos los ejemplares de esta 
casa llevan el escudo de armas igual al de este anuncio. 
En la misma casa se venden títtóí>8, rayas, viñetas, lectura, & ; todo barato y en buen estado 
Cn 1410 30-170 
Compañía Española del Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición de la Junta Directiva y de acuerdo 
con la comisión nombrada para estudiar ¡as bases de 
una fusión entre esta Compañía y la Hispano Ameri-
cana Consolidada, se convoca á Junta general extraor-
dinaria de Sres. accionistas, con el objeto de enterarles 
del estado en que se encuentran las negociaciones para 
llevar á cabo la expresada fusión. 
Dicha Junta tendrá lugar en el local que ocupan 
estas oficinas "altos de Príncipe Alfonso n. 1" á las 
doce del dia 20 del corriente, fecha en que terminan 
los tres meses que le fueron concedidos á la referida 
comisión para presentar su informe. 
Habana, 12 de noviembre de 1880.—El Secretario-
Contador, Francisco Barbero y García. 
Cn 1530 l-12a 8-13d 
Ferrocarril del Oeste. 
SfiCKETAlMA. 
Por disposición del Sr. Presidente do esta Sociedad, 
se convoca á los Sres. Accionistas á Junta General 
extraordinaria, que se celebrará en la casa ndmero 23 
de la calle de la Amargura el lúnes 15 del entrante No-
viembre á las 12 del dia. Eu ese acto se dará cuenta 
del resultado del empréstito que se proyecí<5 y se pro-
pondrán los medios de cumplir el convenio efectuado 
con los acreedores. 
Habana 29 de Octubre de 1886.—Antonio O. Lló-
rente. 13025 la-30 13d-310 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarien á Santo Espíritu. 
8 E < \ I tET A R I A . 
Acoida('io.ü/>3,Jj:.^Tuyer,-la {llstnUucion Ue un HWP 
üeu(to:aUiívo de tres vor ciento cn mcldlico, como se-
gundo reparto por cuenta do las utilidades del Camino 
cn el corriente año, se hace saber á los Sres. accio-
nistas: 
1? Que las liquidaciones se extenderán a favor de 
los que lo son en esta fecha. 
35.' Que el pago de las cuotas coinrespoodícntes á 
socios rcsidenles en csla capital 80 verilicará. ;i partir 
del i'.") di ! presente bies, por la dbnladurfa de la Em-
presa, establecida eu les altos de la casi número 13 
de, l.i calle do la Amargura. 
V 3V Que los Sres. accionistas en líetnedios y su 
jurisdicción podrán ocurrir para el cobro de sus res-
pectivos alcances, á la Adiuinislracion del Cnniino eu 
Caibarien, á contar desde el 0 del próximo diciembre. 
Habana, 11 de noviemhre de 18St'.—El Contador, 
Secretario accidental, Anael T. Ootoléy. 
Cu 1523 1-11 ]0-12d 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
AVfSO. 
Con motivo de hallarse terminando la zafra de taba-
co, y siendo suficiente el vapor "Lersundi" para dar 
cumplimiento, se suspende desde el dia 6 del entrante 
noviembre la escala del vapor "Colon" á Punta de 
Cartas, haciendo solamsnte la de Coloma y "Colon" 
con el mismo itinerario 
i :i i alMit" 
Compañía de Seguros Miítuos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Oíiciniis: Esiiipedrado n ü m . 40, 
esquina á Composte ía . 
Capital responsable, oro $ 16.771.282-50 
Siniestros pairados en oro $ 1.125.003-07 
Al Dr. D. Antonio González deMen-
doza, por las averías que sufrieron 
las casas números 58 y 00 de la ca -
lie de Factoría, de D. Angela Fer-
nández Cueto v Aylion , en 20 de 
diciembre de 1885 20-26 
A los señores liquidadores de la So 
piedad de D. Lorenzo Ibarra y Cif 
por el incendio ocurrido cn 10 de 
agosto de 188(5 en la locería y cris-
talería instalada en la casa Obispo 
número 33 21.907-50 
Total..., 
Idem idem en B [ E . . , 
.$ 1.116.990-83 
114.275-65 
Pólizas expedidas en octubre de 1886. 
ORO. 
Aussel rancisco 1 á D. Juan 
Cíottardí ' 
1 á D. Mariano Sánchez 
1 á los Sres. Pereda y Palacio 
á D. Bernardo Cada\ id 
á D'.1 Dolores Echavarríu 
á la Sra. Condesa, viuda de la Bpü-
nion 
á D. José García Kodríguez 
á D. Jaime Vila y Serrallés 
á D. Esteban Puig y Vila 
á D'.1 Aurora González de Serna.... 
a D. Modesto Ulloa 
á los herederos de D. Ramón María 
Rodrigo 














Toti $ 132.700 
•Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los alas del año qu e disfrute 
el seguro. 
Habana , 31 de octubre de 1886.—El Consejero 
Tranciseo Salcedo—La Comisión ejecutiva. Director, F i 
Eliqio iVaí? Villavicenrio 
01505 
Victoriano A yo. 
4-7 N 
Ferrocarril del Oeste. 
ADMINISl'RACION G E N E R A L . 
Con motivo de la corrida de toros que se prepara 
para el 21 del Otorriente, esta Compañía de acuerdo con 
el Empresario establecerá un tren extraordinario cn la 
forma siguiente: 
CSaldrá de Cristina á las 12 y 30 de la 
Sábado 20. | tarde la 10 de 
Domingo 21. 
| Llegará á Consola* 
I la tarde. 
r Saldrá de Consolación á las 7 y 40 de 
| la mañana. 
] Llegará á Cristina ¡i las 12 v 16 de la 
( tarde. 
Tanto á la ida como á la vuelta admitirá este tren 
viítjerbs para todas las Estaciones de la línea. 
Á DVEl iTENCIA.—Los viajeros que aprovechen 
la expedición ascendente del sábado 20 abonarán su 
pasaje íntegro. Los que vengan en la descendente del 
domingo 21 expresamente á. la Habana, gozarán del 
bonenciio deuuSO por 100 de rebaja en su pasaje, para 
lo cual se les proveerá de un billete especial que les 
valdrá, para su regreso al dia siguiente por el tren ge-
neral de viajeros á Vuelta Abajo, con la misma gra-
cia de 50 por 100 de rebaja. Habana noviembre 5 de 
1886.—El Administrador General. 
13868 15-61? 
Banco Industrial. 
L a Junta Directiva en sesión efectuada hoy ha acor-
dado se convoque, como lo hago, á los Sres. accionis-
tas de esta compafiía para celebrar Junta general 
extraordinaria el 17 del próximo Noviembre, a las 12 
del dia, en la casa del Banco, calle de la Amargura 
n? 3, con el objeto de darles cuenta de una moción 
relativa al capital social, propuesta por 30 Sres, accio-
nistas, que representan mas de la quinta parte del 
mismo, y si dicha moción se aprobare, acordar, en 
cuanto fuere necesario, la reforma del artículo 39 de 
los estatutos.—Habana 14 de Octubre de 1886.—Pedro 
Gmtálex Llórente gecretariq. 
SOCIEDAD (¡OOPEBATIVA DE CONSUMO 
L a Junta Directiva, en sesión celebrada hoy, ha 
acordado se convoque á los señores accionistas de esta 
Sociedad para celebrar junta general ordinaria el do-
mingo 14 del corriente, á las doce del dia, en la cas» 
calle del Rayo esquina á Salud, altos de la Física Mo-
derna con objeto de darles cuenta de las opéracioneií 
efectuadas cn el semestre que términó en 8 del próximo 
pasado.—Habana l ? de noviembre de 1886.—El Se-
cretario, Mtíruno Pernlla. C ÍJíW 10-4 
S O C I E D A D C O O J P E K A T I V A 
D E 
La Junta Directiva ha acordado distrilmir portas 
utilidades realizadas en el primer semestre, hecha la 
deducción del 20 por 100 para el Fondo de Beserva el 
dividendo número 1, de seis por ciento eu oro sobre el 
capital realizado. Y so avisa úlos señores accionistas 
para que ocurran desde el dia 22 del'corrientc, de 12 á 4 
de la tarde, al establecimiento, Galiano 94, con el fin d« 
que hagan efectivas las cuotas que les correspondan. 
Habana, noviembre 2 de 1886.—El secretario, Má-
ximo Peralta. C 1493 I9-4N 
CAMBIO D E MONEDA. ORO, P L A T A Y BI-{ Uotes.—Se coni))ra toda clase de moneda de oro y 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y realea 
del n? 10, así como cupones rencidos. Residuos y títu-
los de Anualidades y Amorlizable del 3 pg, Bonos y 
Quedancs del Ayuntamiento. Obrapla 14, entre Mex-
LOS IMitüMKTAKIOS'Dir I N G E N I O S Q L ' E quieran aprovechar la ocasión de realizar un buen 
negocio, triplicando el valor del aguariliente de cafia, 
pueden pedir antecedentes á D. Vicente T. Morcl?. 
Teiiiente-Key 51. 14197 4-13 
H A D E S A P A R E C I D O MI 111 JÓ" M A N U E L Bey y Hernández, de edad de 13 año», del Paso 
de l.i Madama, jurisdicción de Puentes Grandes, 
la persona que lo tonga será responsable de los dafioa 
y pcijuicios que ocasione, y si puede entregarlo en el 
mismo Paso de la Madama /) en el Juzgado de Puen-
tes Grandes se agradecerá. 
14188 4-13 
IM r o K T A N T K . - Si: C K V i I O N A Í O D A C L A -se de reclamaciones judiciales sin que las interesado!' 
tengan que hacer errogacion alguna bástala terminu-
cion de aquellas, bien por dicción judicial, bien por 
acuerdo entre las partes.—Dirigirse Bernaza número 
4, de ocho á diez de la mañana, D. Manuel Dinz. 
14163 4-12 
Importante para todos. Leer hasta el fin-
A V I S O . 
A los señores jefes de fandlas, Bavendados, eomtr-
ciuntrs y dueños de establecimientos 
Habiendo establecido en esta Capital los Sres. Guz-
man y Valls, en la calle de Aguiar núni. 75, cerca déla 
iglesia de San Felipe, un gran Centro de Negocios, 
colocaciones y contrataciones ú la altura de los qu»? 
existen en las grandes capitales de Europa y Estados-
Unidos v lo que tanta falta bacía en esta culta capital 
con todas las formalidades y legalidad que dichos 
negocios requieren, y con el' lin de proporcionar el 
bienestar de las familias y evitarlas varias quejas que 
existen en algunos de los sirvientes: Ponemos cn cono-
cimiento del público en general como dichos sefiorcs se 
encargan de averiguar toda clase de referencias á los sir-
vientes que aspiren colocarse, admitiendo únicameuto 
á los que tengan una buena honradez y formalidad en 
el cumplimiento de sus deberes, teniendo el apoyo de 
la prensa en general para esta gran idea, que al fin re-
caerá en bien jiara todos, y al miumo tiempo aconsejau-
dn á todas las familias, hacendados, comerciantes y 
dueños de establecimientos apoyen también dicha em~ 
presa, no solamente eu hacer toda clase de pedidos en 
dicho Centro, sino también en aconsejar cada uno por 
su parte álos dependientes y sirvientes que est<5n sin 
colocación, y principalmente á los del sexo femenino, 
que acudan á inscribirse en el Centro, donde se 1c pro-
porcionar:! toda clase de colocación, según á lo que se 
baya dedicado cada tino. Nuestro tema es: Honradez, 
Moralidad. Formalidad y Cumnlimiento á los deberes. 
En todas las grandes ciudades del mundo hay un Cen-
tro de esta naturaleza, donde acuden todos los jefes de 
familia, hacendados, comerciantes y dueños de estable-
cimientos á pedir todo el personal que leí hace falta, 
porque saben que de allí no puede salir ninguno que no 
sea honrado, y también todos los que desean colocarse 
acuden á dicho Centro á buscar lo que necesitan, sien-
do de esta manera un gran descanso tanto para los 
dueños como para los dependientes, porque están segu-
guros de encontrar todo lo que desean. "Volvemos ú re-
petir y pedir el apoyo de todos, y dentro de poco encon-
trarán una diferencia muy flotable* tanto los dueños y 
dueñas como los dependientes y sirvientes, pues nos 
hemos propuesto corregir todas las faltas y conducirlos 
al camino de la legalidad. Aguiar 75.—Guzman. y 
Valls. 13911 4-7 
Comaudancia Occidental de Artillería. 
Teniendo que adquirirse por este cuerpo 500 gorras 
Tercsianas páralos individuos del mismo; se convoca 
por el presente ú los señores contratistas que deseen 
facilitarlas, para que el dia 15 del actual entreguen su» 
proposiciones y tipos arreglados al modelo y pliego de 
condiciones que existen en la oficina del Detall, ante 
la junta que se reunirá en el cuarto de banderas de la 
Comaudancia, en cuya oficina podrán verse los expre-
sados modelo y pliego de condiciones todos los dias de 
doce ú dos de la tarde, teniendo que satisfacer el con-
tratista que se la adjudique, el medio por 100 á la Ha-
cienda, mas el importe de los anuncios. Habana, 10 de 
noviembre de 1886.—El Capitán Comisionado, F r a n -
cisco Planell. 14075 4-11 
R E G I M I E N T O I N F A N T E R I A D E L 11EY NUM. 1 
2? BATALLON.—ANUNCIO. 
Necesitando adquirir el mismo seiscieutos correages 
de cuero del llamado francés, ó sea blanco teñido da 
negro por su parte exterior, para municiones, y cora-
puesto cada uno do cinturou con hevilla de bronce, 
cartuchera para dos paquetes, porta-baina y baina d» 
bayoneta con contera de latón dorado, cartera con do« 
presillas de cuero interiores para engarzar con el cin-
turou y correa colgante del hombro, y porta-fusil coa 
botones de bronce; todo con arreglo al modelo que se» 
halla de manifiesto en el almacén del citado batallón,, 
en esta ciudad, y en la Subinspeccion del arma, en la 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte en l a 
construcción, presentarán sus proposiciones en pliega 
cerrado y el tipo, ante la Junta económica que se h a -
llará reunida en el despacho del Sr. Coronel-presiden-
te, calle de Contaduría núm. 68, el dia36 de Noviem-
bre próximo venidero á las 8 de su mañana. E n la 
inteligencia, que la contrata se adjudicará al que pre-
sente el tipo de mejor calidad y de mayor economía ea 
el precio; quedando obligado á satisfacer los gastos quw 
originen este anuncio, la conducción de todos los co-
rreages al almacén de este batallón y á la Hacienda e l 
medio por ciento del total importe de la contrata: qua 
cobrara tan luego sean admitidos aqueUos.—Puerto-
Príncipe 30 de Octubre do 1880.—El comandante c a -
pitán comisionado, Gonzalo Fernández . 
13858 8-6 
JUNTA PARTICULAR ECOfiOlCA 
DB LA 
Maestranza de Artillería de la Habana, 
ANUNCIO. 
Aprobado por el Excmo. Sr. Capitán General de 
esta Isla la adquisición sin las formalidades de contra-
ta, de madera majagua en cuartoncülo para lanza coa 
destino á la Península, so convoca por el presente & 
cuantos deséen hacer proposiciones, para que duranta 
el término de treinta dias so sirvan concurrir á esta 
Maestranza de las once á las cuatro de todos los dias 
hábiles, para que se enteren del pliego de condicione* 
bajo del cual loan de entregar dicua madera; haciéndo-
se presente que el abono de su importe será al contado 
inmediato. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. F . de J . , vecino de , calle de n ú -
mero enterado del anuncio y pliego de condicio-
nes para la entrega de madera majagua en cuartonci-
11o con destino á Ta Península, se compromete á faci-
litar tantos cuartoncillos al precio de y coa 
arreglo á todas las cláusulas señaladas en el expresado 
pliego de condiciones.—Habana, etc. 
Habana, 22 de Octubre de 1886.—Por antorizaciou 
de la Junta, E l Comandante g-aduado oficial secreta^ 
rio, Ricardo Goma.~V9 B° jQ O í o n e l Presidente» 
H A B A N A . 
S Á B A D O 13 D E NOVIEMBRE D E 1886. 
de Tacón, nuestra primera Autoridad y su 
distinguida esposa no recibirán esa noche á 
sus amigos. 
E l Sr, Ministro de Ultramar. 
Cuando en principios del mes anterior 
fué nombrado el Sr. Balaguer para dir igir 
e l expresado departamento, algunos perió-
dieos de esta capital y á la cabeza de ellos 
E l P a í s , no sólo recibieron con marcado 
disgusto y desabrimiento su elección, sino 
que formularon los más aventurados pro-
nósticos respecto de su conducta futura y 
las m á s temerarias suposiciones, sin respe-
tar la integridad de su carác ter , la austeri-
dad de sus principios, y una larga y bon-
radisima carrera, consagrada al servicio 
de la nación, en los primeros puestos del 
Estado, en las letras y en el Parlamento 
Ya lo suponían exagerado proteccionista é 
inclinado por lo tanto y por razones de es-
cuela á soluciones contrarias á los legíti-
mos intereses de esta Isla; ya se le creía 
ligado estrechamente á un determinado 
partido de los que aquí contienden por la 
circunstancia de la representación que en 
dos elecciones consecutivas le confió el vo 
ito de ese mismo partido; ya se le suponía 
tperplejo y en lucha entre opuestas tenden-
cias y compromisos, ó inhabilitado hasta 
cierto punto para resolver acertadamente 
lo que más pudiera ser út i l y provechoso 
•para estas provincias. 
Nosotros, conocedores de antiguo de las 
cualidades de inteligencia y de carácter del 
ilustre historiador de Cataluña, salimos al 
encuentro de tales censuras, calificándolas 
de injustas y sobre todo de extemporáneas, 
puesto que se juzgaba al Ministro úntes 
que hubiese dado ninguna prueba n i ejecu-
tado n i n g ú n acto que revelasen su futura 
conducta en el Departamento confiado á su 
inteligencia y distinguidas cualidades. Pe-
dimos tregua á los opositores, y la verdad 
es que no ha sido preciso que trascurra mu-
cho tiempo para que los mismos que tan du-
ramente lo censuraban, lo aplaudan hoy 
día, y celebren sus actos y tendencias. L a 
aplicación á esta Isla de la legislación que 
rige en la Península acerca de imprenta y 
matrimonio civi l , y el anuncio telegráfico 
de varias medidas en el órden político y 
económico que parece estudia con empeño 
el Sr. Balaguer, han determinado este cam-
bio de acti tud de los que recibieron su ac-
ceso al Ministerio do Ultramar con una hos-
t i l idad no disfrazada. 
Y cierto que la varia y tornadiza conduc-
ta de los que tan injustamente trataron á 
este dignísimo hombre público no merece 
otra calificación que la de ligera. ¿No aplau-
dían al Sr. Gamazo, al propio tiempo que 
hostilizaban al señor Balaguer, suponiendo 
en ellos cierta incompatibilidad y contrario 
criterio respecto de los asuntos de Cuba! 
Pues bien, el señor Balaguer expresó en el 
telegrama que dirigió á nuestro Goberna-
dor General en el momento de hacerse car-
go de su Departamento, que se consideraba 
continuador de su ilustre antecesor. Eran, 
por lo tanto, injustas en sumo grado las 
p l O . v ^ . J r . . r 
los que hoy aplauden al actual Ministro de 
Ultramar. No nos pesa á la verdad que se 
haga justicia á tan digno personaje; y ojalá 
que nuestro colega E l P a í s persista en la 
sonda que ha comenzado ahora, juzgando 
á los hombres que dirigen la política de la 
nación, no con el exagerado criterio de la 
escuela que representa, sino colocándose 
en la l ínea de lo posible y lo práct ico, p i -
diendo sólo á los Poderes Públicos lo que 
ellos pueden dar: ahora, reclamar imposi-
bles, no conduce á n ingún resultado, si-
sino que forzosamente obligará á E l P a í s 
como tantas veces á decir que ha sufrido de-
cepciones ó á tornar en censuras los aplau-
sos actuales. 
Por nuestra parte, debemos repetir aquí 
lo que ya hemos afirmado en varias ocasio-
nes: q\ie respecto de reformas políticas no 
tememos las que el actual Gobierno crea 
conveniente enviarnos, porque estamos ín-
timamente persuadidos de que del Sr. Sa-
gasta, del Sr. Balaguer y sus compañeros, 
ninguna medida puede proceder capaz de 
comprometer los intereses permanentes de 
esta sociedad, la paz y el órden y la estre-
cha unión de estas provincias españolas á la 
madre patria. En cuanto á las reformas eco 
nómicas, es mucho lo que esperamos del 
actual Ministro de Ultramar, cuya diligen-
cia y actividad en este importante asunto 
nos revelan recientes y repetidos telegramas. 
D é esta clase de reformas nos hemos ocupa-
do ya en el DIAMO y nos proponemos seguir 
haciéndolo, no bajo el pujito de mira de los 
intereses de partido, como equivocadamen-
te suponen nuestros contradictores, sino 
atentos sólo al amplio criterio de lo que más 
convenga al progreso moral y material de 
esta tierra. 
Revista mercantil. 
L a misma desanimación avisada en nues-
tra anterior revista ha prevalecido en toda 
la presente semana. Las noticias de los 
Estados-Unidos son tan poco favorables co-
mo lo han venido siendo desde hace algu-
nas semanas y por lo tanto han sido muy 
limitadas las transacciones y á precios que 
favorecen á los compradores.—Hay deseos 
por parte de algunos tenedores de realizar 
sus existencias pero en vista de no mos-
trarse muy dispuestos á operar los compra-
dores se retraen de ofrecer sus frutos en 
plaza.—El mercado cierra hoy encalmado y 
á precios nominales. 
L a situación de los mercados de la costa 
no ha cambiado: quedan pocas existencias 
en primeras manos y los dueños de estos no 
tienen gran empeño en realizarlas. En 
Cárdenas se vendieron 3,555 sacos nzúcar 
centrífugas, pol. 93, á 4 45 rs. 
Las úl t imas noticias de los principales 
centros consumidores son tan desfavora-
bles como las que yá teníamos; si bien en 
el de Lóndres se nota alguna más firmeza, 
producida por las compras de Remolacha 
hechas por los refinadores de Nueva-York, 
á 10[4i. En vista de la buena demanda de 
los Estados-Unidos, los remolacheros han 
subido sus precios á 10i6. 
En los mercados de los Estados- Unidos 
reina mucha calma, y el granulado ha te-
nido una baja de 1{16 de centavo. 
Las ventas efectuadas en semana su-
man: 
Centrífugas.— Muy reducidas han sido 
las ventas de esta clase, comprenden: 
500 sacos, pol. 96, á 4.65 rs. y 23 bocoyes 
pol. 93.80, á 4.59 rs.: ayer á úl t ima hora se 
vendieron 2,^01 sacos, pol. 96^, á 4.83 rea-
les arroba.—Mascahados: se vendieron 395 
bocoyes, pol. 90, á 3 i rs .—Azúcar de miel: 
se han vendido 197 bocoyes, pol. 86, á 3.11 
rs. y 562 bocoyes, pol. 87, á 3.14 vs.—Azú--
cares purgados: completamente encalma-
dos. 
L a existencia aquí y en Matanzas as-
ciende: 
Vapor-correo. 
El juóves 11 del corriente salió de Cádiz 
con dirección á este puerto y escalas en Ca-
narias y Puerto-Rico, el vapor Is la de Cebú. 
conduciendo 555 soldados. 
Se nos comunica. 
Debiendo asistir el lúnes próximo el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General á l a ad-
judicación de premios del certámen dispues-
to por la Colla de Sant Mus", cuya adjudi-
cación so ha de celebrar en el Gran Teatro 
F O L L E T Í N . 
ECOS DE PARIS. 
Con la apertura de los teatros, ha vuelto 
á suscitarse una grave cuestión que todos 
los años se plantea hác ia la misma época: 
la de los trajes que las empresas deben pro-
porcionar á las actrices. 
Sabida es la importancia que de algún 
tiempo á esta parte se da á este asunto, que 
ha llegado á ser, juntamente con el deco-
rado, el caballo de batalla de todo director, 
como aquí llamamos á los empresarios. E l 
lujo inverosímil con que hoy se presentan 
en escena hasta las partes secundarias, ha 
hecho que en algunos teatros se ponga coto 
á las desmedidas exigencias do ciertas ar-
tistas, y para que se vea cuáles debían ser 
és tas , ¿ j u z g a r por las concesiones otorga-
das, á continuación copio la especie de re-
glamento que monsieur Perr ín , director del 
teatro de la Comedia francesa, ha creído 
necesario establecer á fin de cortar los abu-
sos. Es un documento tan curioso como ori-
ginal . 
"Los trajes del día que las señoras artis-
tas de la Comedia francesa podrán mandar 
hacer á las modistas que no dependan de 
este teatro, so dividi rán en cuatro catego-
rías, á cada una de las cuales so asigna un 
precio especial, á saber: 
" Ia Los trajes de baile ó de reunión, de 
raso ó de faille con bordados, encajes, flo-
res, etc., no costarán m á s do 1,000 á 1,200 
francos. 
"2* Los trajes de sociedad, de terciope-
lo ó falle, con abrigo ó p a r d e s ú s adecua-
dos, de 800 á 1,000 francos. 
"3* Loa tiíy^ Áe calle, do cachemira 6 
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En la semana que hoy terminase han ex 
portado 3,290 tercios de tabaco en rama; 
3.145,275 tabacos torcidos; 473,021 cajetillas 
de cigarros y 638 kilos de picadura. Desde 
1? de enero á la fecha comprende la expor-
tación de tabaco 136,048 tercios en rama; 
2 barriles; 145.294,965 tabacos torcidos; 
16.792,906 cajetillas de cigarros y 180,444| 
kilos de picadura, contra 148,340; 90 cajas; 
137.525,687; 17.904,960 y 149,480, respecti-
vamente exportados en igual época del año 
anterior. 
Además se exportaron en la semana 60 
barriles de aguardiente. 
El mercado de cambios ha regido en la 
semana con moderada demanda: se vendie-
ron letras por valor de $855,000, de los que 
corresponden $530,000 á plazas de Europa 
y $325,000 á los Estados-Unidos. Cotiza-
mos; £ , de 19f á 20 i p g P.j Currency, 
60 div., de 9 á 9 i p g P. y á 3 div., de 10 á 
10J p g P.; Francos, larga vista, de 5 i á 5 f 
p g P.; y corta, de 6 á 6 i p g P. y de 2^ á 
asciende á $500: en lo que va se nan 
recibido $9.861,034 contra $9.407,503, impor-
tados en igual época del año anterior. En la 
semana se han exportado $143,000 y desde 
Io de enero $1.999,878, contra $1.069,097, 
exportados en el mismo período de 1885. 
El oro cerró en la semana anterior de 
230i á 230i p g y hoy se cotiza do 230i á 
230| p g . 
L a demanda por fletes es tá encalmada, 
rigiendo tipos nominales. En un puerto 
de la costa se fletó un buque á 12i centa-
vos el quintal en sacos. 
se encuentran alojados ( E l Porvenir, Ofi-
cios, 15), no pueden seguir más tiempo si 
no abonan su hospedaje. 
He aquí los nombres de esos emigrantes, 
la mayor parte de los cuales son prácticos 
en las faenas agrícolas, á las que se dedica-
rían si encontrasen quien los tomase para 
ellas: 
D. Rafael R. González, señora y dos n i -
ños—D. Luis Rodríguez—D. Gerardo Abreu 
— D . Primitivo Quiñones—D. Juan Sánchez 
J iménez, señora y tres niñas—D. Vidal Sar-
doval—D. Santiago Silva—D. Manuel Ca-
bral—D. Alejandro Pensal—D. Cárlos Pu-
lido—D. Victoriano Ocasio—D. Bruno Ló-
pez—D. Pedro Escaro—D. Agust ín Ravelo 
— D . Higinio Esquer—D. Clemente Delga-
do—D. Jacinto Ayala—D. Antonio Torres 
D. Domingo Fernández Castro, señora y 
un niño—D. Emilio V i l l i n i — D . Agapito Pa-
gan—D. Domingo José (chino)—D. José 
Borge Barroso—D. Ju l ián Danci (chino)— 
D. Antonio Millón—1>. Isidro González— 
Da María Milagros—D'í Isabel González— 
D. Francisco Siverio Martin—D. Sixto Mar-
t i n Tarife—D, José Mart in González—Da 
María González y siete niños—D. Antonio 
Moutalvo—D. Antonio González. 
Llamamos, pues, la atención de las Auto-
ridades respecto de estos desgraciados que 
lo que desean es encontrar ocupación para 
ganar con ella su subsistencia, y lo hace-
mos no sólo siguiendo nuestros propios im-
pulsos, sino acogiendo las manifestaciones 
de una comisión de los mismos que con tal 
objeto se ha presentado hoy en esta Redac-
ción. 
Jnegos Florales. 
Como saben nuestros lectores, el próximo 
lúnes 15 se efectuará en el Gran Teatro de 
Tacón, la distribución de premios á los au-
tores favorecidos en los Juegos Florales i n i -
ciados por la Colla de Sant Mus. E l acto 
revestirá el mayor aparato y solemnidad. 
A las ocho de la noche saldrán procesional-
mente de la Colla el Jurado, la Directiva, 
las secciones todas de la sociedad y varias 
comisiones, con músicas militares y hacho-
nes, recorriendo las calles de Galiano y 
San Rafael hasta el Gran Teatro; llegado 
al cual dará principio la fiesta de la si-
guíente manera: 
Declarará abierto el certámen el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General. E l Pre-
sidente del Jurado, Dr. D . Antonio Jo ver, 
pronunciará un discurso. 
Se leerá la memoria que presentan los 
mantenedores redactada por el Sr. D . Ma 
riano Ramiro. 
Acto seguido se abr i rán los pliegos que 
contienen los nombres de los autores pre 
miados, se procederá al nombramiento de la 
reina de la fiesta, la que será acompañada 
al trono, desde el cual r epa r t i r á los pre 
míos, después de la lectura de las composi-
ciones. 
E l discurso de gracias con que termina 
la fiesta será pronunciado por el mantene 
dor, Sr. D. Joaquín Ruiz, Comandante de 
Ingenieros. 
No es posible consignar con exactitud 
otros pormenores inherentes á estas fiestas, 
que podrán presenciar los que asistan á tan 
interesante espectáculo. 
Como es sabido, las localidades tanto pa-
ra los señores socios como para los que no 
lo sean, se expenden en la secretaría de la 
Colla, y en casa de los señores Hierro y Ca, 
durante el día de mañana . Después se ha-
llarán en el despacho del Gran Teatro. 
La Directiva de dicha Sociedad nos rue-
ga que invitemos á todos los señores que 
componen las secciones de la Colla y socios 
que deseen asistir, para que á las siete de la 
noche del lúnes se reúnan en el local de la 
sociedad para acompañar al Jurado al tea-
tro. 
gos del País y al Círculo de Hacendados de 
la Habana. Corporaciones que por su pro-
pia índole encierran en su seno los elemen-
tos más valiosos para tan delicado cometi-
do. 
Fundado en estas razones, el ministro que 
suscribe tiene la honra de someter á la apro-
bación de V. M . el adjunto proyecto de de-
Madrid 22 de octubre de 1886. 
SEÑORA: A. L . R. P. D. V. M.—Víctor 
Balaguer. 
R E A L DECRETO. 
La huelga. 
Según las noticias que á úl t ima hora he-
mos podido adquirir acerca de este grave 
asunto, hay fundadas esperanzas de que en 
breve término se normalice el trabajo en 
las fábricas do tabacos. 
Parece que en una reunión de fabricantes 
y operarios, celebrada en el día de ayer 
propusieron los primeros que, volviendo á 
los talleres todos los operarios, se nombrase 
enseguida una comisión ó jurado que exa-
minase las reclamaciones pendientes, de 
hiendo acatar su fallo tanto los industriales 
como los obreros; y que en el caso de esti-
marse justos algunos aumentos en los pre-
cios de elaboración, se entienda que estos 
se pagarán desde el día en que se reanuda 
ron los trabajos. 
Esta proposición en t r aña un gran fondo 
de equidad y justicia y no dudamos que se-
rá aceptada por los obreros, terminando así 
un estado de cosas que tan grandes daños 
está ocasionando á la industria y al pa í s . 
Por nuestra parte, aplaudirémos sincera-
mente que se llegue á este resultado, repi-
tiendo lo que con ocasión de la huelga an-
terior dijimos en el DIARIO: que deseába-
mos la más cordial inteligencia entre ope-
rarios y fabricantes, porque la acción de 
ámbos se completa, y son necesarios para 
el desenvolvimiento de la riqueza pública. 
Los emigrantes de Santo Domingo. 
En uno de nuestros anteriores números 
dimos cuenta de la llegada á Santiago de 
Cuba de algunos emigrantes que proceden 
de la república dominicana, transportados 
á esta Isla por el Sánchez Barcáiztegui . E l 
vapor Manuelita y M a r í a los ha t ra ído á la 
Habana: su situación es por extremo crít i-
ca, puesto que carecen de recursos para su 
sostenimiento, y sin relaciones personales, 
no encuentran dónde utilizar sus esfuerzos 
de algún modo. Esto nos mueve á interesar 
en pro de los mismos el favor de los que 
puedan auxiliarlos, pues en la fonda donde 
falle ligero, con abrigo ó pardesús si lo ne-
cesitan, de 500 á 700 francos. 
a4a Por últ imo, los trajes ordinarios ó 
de viaje, de merino, fulard, hilo, ó cuales-
quiera otros de la misma clase, no deberán 
pasar de 300 á 500 francos, según los casos. 
"En estos precios van comprendidos to-
dos los accesorios ^ue las modistas acos-
tumbran á agregarles, como enaguas de 
muselina, pedazos de tela para el calzado 
adecuado al traje, ramilletes de corpinos, 
etc. 
UE1 valor de los sombreros de calle no 
deberá exceder de 80 á 100 francos para 
la segunda categoría, n i de 40, 50 á 70 para 
las categorías tercera y cuarta. 
"Se pagarán de 24 á 26 francos por las 
botinas de telas adecuadas á los trajes. Los 
zapatos de raso ó de faille, con tacón Luís 
X V , no excederán de 22 á 24 francos. 
"Las botinas de tela negra y las de bece-
rrillo negro serán de cuenta de las artistas. 
" E l administrador general ent regará un 
vale en el que se indique la categoría del 
traje que se ha de hacer, y no se paga rá la 
factura sino cuando esté en un todo confor-
me con las indicaciones de dicho vale." 
Sí para poner cortapisa á las prodigali-
dades de las actrices de la Comedia france-
sa, la Sociedad que tiene á su cargo este 
teatro ha creído necesario establecer los 
anteriores precios, ¿cuál no deberían ser sus 
exigencias y despilfarros? Porque no creo 
que pueda tacharse de mezquina á una em-
presa que concede 200 ó 220 duros por un 
trajo de baile ó reunión, 200 por uno de so-
ciedad, 140 por uno de calle, 20 por un 
sombrero, 5 por unas botinas ó zapatos, 
etc., etc. 
Con estos precios pueden hacerse trajes 
lujosos; elegantes y de gusto, sino exagera-
En la Gaceta de Madrid, correspondiente 
al día 26 de octubre próximo pasado, y que 
recibimos hoy por la vía extranjera, se pu-
blica un Real Decreto del Ministerio de U l -
tramar, organizando concursos anuales pa-
ra premiar á los agricultores que más se dis-
tingan, y de cuyo Real Decreto tuvimos no-
ticia por un telegrama de nuestro servicio 
particular. 
Es como sigue: 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Exposición 
Señora: Las reformas que con más urgencia 
reclama la agricultura cubana son, induda-
blemente, el perfeccionamiento de las labo 
res y la propagación de los pequeños culti-
vos, yo sea ampliando los llamados menores 
ya introduciendo otros nuevos que, áun 
cuando no dejen al labrador más que un 
módico beneficio, garanticen en cambio su 
existencia y bienestar. Para atender al pr i 
mer fin han sido creadas recientemente dos 
Estaciones Agronómicas, establecimientos 
que por su índole esencialmente experimen 
tal y práct ica son los que más eficazmente 
pueden contribuir á la difusión de los bue-
nos procedimientos culturales. Acerca del 
segundo, la opinión de las principales Cor-
poraciones dé l a isla se ha pronunciado enfa 
vor de la adjudicación de premios á los agri-
cultores, por ser éste, á su juicio, el medio 
más adecuado para inclinar la actividad 
particular hácia la variedad de prodúcelo 
nes, clave necesaria para la solución del ac-
tual problema económico; y como esta, opi-
nión parece ser la más sensata, no sólo por 
la autoridad y competencia do las personas 
que la profesan, sino también por la sanción 
de la experiencia, su adopción y plantea-
miento no podrá menos de ser coronado con 
un éxito satisfactorio. 
Bien quisiera el Ministro que suscribe po 
der ofrecer á la agricultura cubana auxilios 
y estímulos proporcionados al vehemente 
deseo de V. M . de verla nuevamente en 
breve plazo en un estado próspero y fiore 
cíente. L a penuria del Tesoro público no ha 
permitido, sin embargo, destinar á esta aten-
ción más que la suma de 20,000 pesos que 
figura en los actuales presupuestos. Forzoso 
ha sido, por esta causa, reducir la cuant ía 
de los premios, y concretar su aplicación á 
aquellos cultivos de más considerable é i n -
mediata utilidad; mas al hacerlo así no se 
ha echado en olvido la conveniencia de que 
puedan optar á ellos tanto los braceros co-
mo los pequeños propietarios, á quienes en 
primer término importa alentar y favore-
cer. 
A vencer la apat ía de loa que puedan as-
pirar á las recompensas ofrecidas, han de 
contribuir, seguramente en gran manera, 
as condiciones de competencia y recti tud 
de los miembros de la Junta calificadora, y 
como la designación de personas no podría 
hacerse con acierto sin un conocimiento 
exacto de las mismas, parece natural con-
fiar su nombramiento á la primera Autor i -
dad de la isla, sin otras limitaciones que la 
del número de Vocales y la de que los indi-
viduos elegidos pertenezcan, por partes igua-
les, á la Junta de Agricultura, Industria y 
Comercio, á l a Sociedad Económica de A m i -
damente suntuosos, y la prueba de ello es 
que el famoso modisto Félix los acepta de 
muy buen grado por los preciosos vestidos 
que proporciona á las eminencias de nues-
tra escena. 
Por cierto que la Pat t i acaba de hacerle 
un pedido de trajes por valor do 40,000 
francos, lo cual no es mucho si se atiende á 
que en su excursión por los Estados-Unidos 
debe poner en escena todo su repertorio, 
presentarse en un acto de todas sus crea-
ciones, y á tantos actos, tantos trajes. En-
tre éstos descuellan: un vestido de brocado 
antiguo, cuajado de cuentas de ámbar y 
doradas, para sacarlo en la Traviata: otro 
de tu l y blondas, sembrado de narcisos de 
color de crema y de relieve sobre fondo 
verde agua, y además toda una colección 
de l indísimas salidas de baile, negligés pin-
torescos, etc. 
E l mismo industrial está encargado de 
hacer el ajuar de mis Langtry, que también 
va á hacer una excursión por Norte-Améri-
ca. Los principales trajes de este ajuar son: 
uu deshabillé cuajado de azabaches, con 
largas mangas formando grandes alas; una 
salida de baile, de terciopelo de Génova, fo-
rrada de piel de Chinchilla, cuyo valor as-
ciende á 20,000 francos, y un vestido de fel-
pa gris de plata, hecho con una draper ía 
que moldea admirablemente el cuerpo. 
No hay para qué decir que para com-
prender todo el gusto, mér i to y elegancia 
de estas diferentes prendas, es preciso ver-
las, pues ni la m á s detenida descripción n i 
siquiera su reproducción por medio del gra-
bado podr ían dar exacta idea de todo su 
esplendor. 
• - » 
Desde que el pueblo parisiense ha cele-
brado el centenario do M . Chevreul, parece, 
De conformidad con lo propue^fo por el 
Ministro de Ultramar; en nombre de mi 
Autrusto Hijo el REY D . Alfonso X I I I , y co-
mo REINA Regente del Reino, 
Vengo en decretar le siguiente: 
Artículo primero.—El Gobernador Gene-
ral de la Isla de Cuba abr i rá un concurso 
anual para premiar: 
Primero. Las explotaciones ó granjas me-
jor organizadas, tanto cultural como econó-
micamente, y que lleven un buen sistema de 
administración y contabilidad. 
Segundo. La mejora de los cultivos actua-
les y la aclimatación de nuevas especies que 
puedan ser objeto de la industria agrícola. 
Y tercero. Los Capataces, Mayorales y 
obreros del campo que demuestren más co-
nocimientos prácticos de su profesión y ma-
yor aptitud manual en las operaciones del 
cultivo. 
Ar t . 2? Los premios se concederán en me-
tálico, ascendiendo su importe total para es-
te año á los 20,000 pesos consignados al efec 
to en el presupuesto general de gastos de la 
Isla de Cuba. 
Ar t . 3? L a adjudicación de estos premios 
se ha rá por una Junta calificadora formada 
de tres individuos pertenecientes á l a Junta 
de Agricultura, Industria y Comercio, tres 
á la Sociedad Económica de Amigos del 
País y tres al Círculo de Hacendados de la 
Habana, todos ellos nombrados por el Go 
bernador General. 
Será piesidente de esta Junta el Gober-
nador General de la isla de Cuba, que podrá 
delegaren el Vocal que estime conveniente 
y Secretario un funcionario administrativo 
nombrado por aquella Autoridad. 
A r t . 4o Los premios serán de tres clases: 
1? A la organización y administración de 
empresas agrícolas. 
2? M planteamiento de mejoras en los 
sistemas de cultivos, riegos, saneamientos y 
aclimatación de nuevas especies que pue-
dan ser objeto de la industria agrícola. 
3? A l trabajo délos Capataces, Mayorales 
y obreros agrícolas. 
Ar t . 5o Para premios del primer grupo se 
conceden: 
1? Cinco mi l pesos al agricultor que en 
iguales condiciones de clima, de suelo y de 
capital de explotación, obtenga mayor nú 
mero de bocoyes de azúcar de 60 arrobas 
cada uno y á más bajo precio de produc 
cien. 
Si no existiesen esas condiciones de igual 
dad, el premio so adjudicará al productor 
de azúcar que obtenga mayor beneficio de 
los gastos anuales. 
2? Cuatro mil pesos al agricultor que en 
iguales condiciones de clima y suelo obten-
ga el azúcar y las mieles de mejor calidad 
siempre que su clase y precio de produc 
cion sean compatibles con las exigencias del 
mercado. 
3? Dos mi l pesos al cultivador de taba 
co que obtenga mayor beneficio de los ca-
pitales invertidos en la explotación, tenien-
do en cuenta las diferencias que en el pro 
ducto establecen el clima, el suelo y el mer-
cado. 
4o Dos mil pegos al que en igualdad de 
condiciones de producción presente el taba 
co de calidad más superior y propio para el 
consumo. 
Ar t . 6? L a Junta calificadora determi-
nará en qué regiones de Vuelta-Abajo, Cen 
tro y Vuelta-Arriba, se verificará por esta 
vez el concurso, por lo relativo á los dos 
premios anteriores. 
A r t . 7? Para optar á estos premios serán 
requisitos preferentes: 
Cultivar la finca con todos y más adecua-
dos edificios necesarios á la explotación agrí-
cola. 
Acreditar por medio de Memorias cultu-
rales la explotación adoptada, los capitales 
invertidos, los gastos de producción y los 
rendimientos obtenidos. 
Emplear los procedimientos de trabajo y 
los instrumentos agrícolas más .perfeccio-
nados. T 
Presentar modelo» a^ - ^ W Á i a # ( i y ad-
mimstraciou uien o n r ^ ^ u a . £ -
¿•.i o. o-: i -ara premios del 2o prupo se 
conceden: :v 
Io Dos mil pesos al que en ulfa caballe-
ría de tierra (13 hectáreas , 42 áreas y 10 
centiáreas) cultive el maíz obteniendo ma-
yor cantidad, cuyo mínimo será de 4,500 
arrobas (51,759 kilógramos) y á menor pre-
cio de producción. 
2? Dos mil pesos al agricultor que haya 
aclimatado y propagado nuevas especies de 
plantas que puedan ser objeto de la explo-
tación agrícola. Kn su defecto se adjudicará 
esto premio al que haya adoptado mayor 
progreso en los cultivos menores, en la can-
tidad, calidad y en el precio del coste. 
3? Dos mil pesos al agricultor que pre-
sente en su explotación los mejores tipos de 
ganado vacuno y caballar, tanto de labor 
como de renta y de mejor utilización en sus 
funciones económicas. 
Ar t . 9? Para optar á estos premios serán 
requisitos preferentes: 
Acreditar por medio de Memorias el cul-
tivo adoptado y los rendimientos obtenidos. 
Acompañar cuentas de gastos y produc-
tos. 
Utilizar en la ganader ía los edificios que 
satisfagan mejor las necesidades del ga-
nado. 
Ar t . 10. Para premios del tercer grupo se 
conceden: 
Io Quinientos pesos al Capataz ó Mayo-
ral que acredite mayores conocimientos 
prácticos en las explotaciones agrícola spro-
pias de la isla de Cuba. 
2? Doscientos cincuenta pesos á cada 
uno de los dos obreros del campo que de-
muestren mejor aptitud manual en las ope-
raciones del cultivo. 
A r t . 11. E l Gobernador General, do a-
cuerdo con la Junta calificadora, podrá in -
troducir las modificaciones que las circuns 
tancias ó la conveniencia aconsejen, en las 
disposiciones anteriores sobre aplicación y 
cuant ía de los premios. 
A r t . 12. Las instancias de los que opten 
á los premios, objeto do este decreto, so d i r i -
girán al Presidente de la Junta calificadora, 
que de acuerdo con ésta dispondrá la revi-
sión de las Memorias y datos que remitan 
los interesados, y que una Comisión de 
aquella visito las fincas, objeto del con-
curso. 
También dispondrá los sitios, fechas y 
práct icas en que deban los obreros demos'-
trar su aptitud. 
A r t . 13. L a Junta fijará los plazos nece-
sarios para la ejecución de los concursos y 
para la adjudicación de los premios. 
Ar t . 14. E l Gobernador General dictará, 
do acuerdo con la Junta calificadora, las 
disposiciones necesarias para el cumpli-
miento de este decreto, dando en su día co-
nocimiento al Ministro de Ultramar del re-
sultado obtenido. 
Dado en Palacio á veintidós de octubre 
de mil ochocientos ochenta y seis. 
MARÍA CRISTINA. 
El Ministro de Ultramar, Víctor Balaguer. 
de Paisaje de la Escuela de Pintura y Es-
cultura de esta ciudad, por ser el aspirante 
que reúne mayores condiciones legales en 
el concurso efectuado para proveerla. 
-Procedente de Tampa y Cayo-Hueso 
entró en puerto en la mañana de hoy el 
vapor americano Whitney, con 10 pasajeros 
y la correspondencia de los Estados-Unidos 
y Europa. 
—Con fecha 12 del actual ha sido nom-
brado Administrador de Correos en propie-
dad de la Carter ía de Calimete, el Sr. D. 
Manuel González, que venía desempeñando 
interinamente dicho cargo desde el 13 de 
julio de 1884. 
-Se^un nos comunica la casa consignata-
ria de los y&poreB Mascotte y Whitney, inau-
gura el servicio trisemanal entre la Habana 
y Tampa, saliendo en lo sucesivo de este 
puerto á la una de la tarde (en lugar de las 
3, como ántes lo efectuaban), por órden del 
Sr. Director General do Correos de los Es-
tados-Unidos. Este cambio de itinerario per-
mite la entrega de la correspondencia de 
Nueva-York con unas 12 horas de anticipa-
ción: 
—Según participa el celador de la Isla de 
Pinos al Jefe de Policía de esta provincia, 
á la una de la noche del lúnes último fué 
herido gravemente en el barrio de Santa Fe, 
el vecino D. Clemente González Cabrera, 
natural de Santa Clara y de 25 años de 
edíid, por un individuo blanco. 
E l paciente presentaba en distintas par-
tes del cuerpo diez y seis heridas causadas 
con arma blanca, de cuyas resultas falleció 
pocas horas después de cometido el crimen. 
El agresor fué capturado por un guardia 
civil de aquel puesto. 
—En la tarde de ayer salió para Nueva-
Orleans y escalas el vapor americano Mor-
gan, con carga general y 17 pasajeros. 
—Ha sido nombrado celador de policía 
del barrio de Tacón, D Cándido Mart ínez 
Guillormo. 
—Por el Gobierno Civil se ha autorizado 
á D . Ramón Martínez y Fernández, para 
que vuelva á desempeñar el cargo de cela 
dor particular del Mercado de Tacón, para 
que fué nombrado por los concesionarios de 
dicho Mercado en 2 de enero último. 
—Han sido declarados aptos para servir 
destinos en el cuerpo de Policía, D. Emilio 
Mavilío y Morejon, D. Mariano de Paz y 
García y D. Antonio Hevia y Contreras. 
—El hiñes 15 del corriente, según está a-
nunciado, se celebrará la junta general ex 
traordinaria convocada por disposición del 
Sr. Presidente de la Sociedad Ferrocarril 
del Oeste para dar cuenta del resultado del 
emprésti to que se proyectó y proponer los 
medios de cumplir el convenio efectuado 
con los acreedores. 
Conforme á l a s noticias que hemos adqui 
rido y particularmente se nos han comuni 
cado por accionistas de dicha empresa, se 
reunirá número suficiente para celebrarla 
pues reina mucha animación para que se 
efectúe, á fin de que incontinenti se adopte 
una solución que permita empezar desde 
luego los trabajos de prolongación de la 
línea hasta Pinar del Río. 
—Según telegrama particular recibido a-
yer en esta ciudad, el Sr. D. Angel Ma Car-
vajal, Jefe de la Sección de Administración 
del Gobierno General, ha sido nombrado Te-
sorero Central de Hacienda. 
Dicho Sr. l legará á esta ciudad mañana , 
domingo, á bordo del vapor-correo Cata 
luña. 
—El vapor francés Saint Germain que sa-
lió el día 12 á las 4 de la tarde de Veracruz 
llegará á este puerto el 15, saliendo el 16 á 
las 9 do la mañana directamente, para San-
tander y St. Nazaire. 
—Ha tomado posesión de la Secretaría 
del Gobierno Civil de Santa Clara, el Sr. D 
Benito Bayer. 
—En la Administración Local de Adua-
nas do este puerto, se han recaudado el 
día 11 de noviembre, por derechos arance 
1 arios: 
En oro $ 35,084-10 
En plata 388-69 
En billetes : . 33-22 
Idem por impuestos: 
En oro 2,043-64 
C R O N I C A G E N E R A L . 
El Gobierno 
Valentín Sanz 
General ha nombrado á D. 
Costa, catedrát ico interino 
que todo el mundo se ha dado en buscar 
centenarios, cosa nada fácil, porque, según 
las estadíst icas, entre los 38 millones de ha-
bitantes que Francia cuenta, sólo hay 127 
que tengan tan avanzada edad, lo cual no 
créen así las muchas personas que ven dia-
riamente al ilustre químico disfrutando de 
envidiable salud; ántes el contrario, se figu-
ran que por tener un centenario en casa han 
de abundar en todas partes. 
Lo cierto es que el afán de festejar á los 
afortunados individuos que lleguen ó estén 
próximos á llegar á tan respetable número 
de años degenera casi en manía, y en este 
momento se es tá organizando el programa 
de los obsequios que se han de tr ibutar al 
nonagenario M . Dupin para dentro de dos 
ó tres años, propósito que juzgo un tanto 
atrevido y que en cierto modo es tentar á l a 
Providencia. 
Por otra parte, paróceme también que 
es demasiada exigencia pretender que los 
pobres ancianos so sometan á tanta agita-
ción y movimiento, por más que sean tran-
sitorios, á una edad en que no siempre se 
rompe impunemente con la regla ordinaria 
de vida, en que se necesita una tranquilidad 
absoluta y en que cualquier obsequio no 
puede tener el mismo atractivo que cuando 
sólo se cuentan treinta ó cuarenta años. 
Una fiesta dedicada á un centenario de-
bería celebrarse en verano, por la m a ñ a n a 
y en el campo, al aire libre, á la sombra de 
frondosos árboles, y sin esos discursos y ce-
remonias oficiales tan enojosos como moles-
tos. En vez de banquetes compuestos de 
manjares indigestos, un almuerzo frugal, y 
en lugar de representaciones teatrales en 
un recinto donde la atmósfera es tá viciada, 
alguna danza campestre á los sones de ale-
gres iustrumontOB. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Wihney, de Cayo-Hueso y 
Tampa, recibimos periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 28 de octubre, cuatro 
días más recientes que los que teníamos 
por la misma vía. He aquí sus principales 
noticias: 
En un diálogo anónimo que publica E l 
Imparcial da á entender que en opinión de 
un general se adelanta algo para la forma 
cion del tercer partido, y añado que el ge 
ueral aludido h a r á una fuerte campaña de 
oposición en o' Parlamento. 
Las gentes han creído que el colega se 
refiere al general Salamanca, dada su ac 
t i tud de acuerdo con el general López Do 
minguez. 
—Ayer tarde á úl t ima hora se ha recibí 
do nuevo telegrama de Munich, dando 
cuenta al Sr. Vildósola de que se habia a 
gravado el estado de salud do D. Jaime 
hijo primogénito de D. Cárlos. 
Han llegado á Munich, donde se encuen 
tran, los padres y hermanos del enfermo 
sus tios D. Alfonso y D" Blanca. 
Don Jaime está en una fonda, donde le 
so rprendió la enfermedad, pues fué á Mu 
nich para ingresar en un colegio. 
El Santo Padre le ha enviado la hendí 
cion apostólica. 
—Continúa la desanimación política en 
los círculos. 
Dicen que lo que se dice ahora, se dice al 
oído; pero los que están en los secretos ase 
guran que no tiene valor lo que se dice 
importancia tampoco. 
—Hablando ayer tarde varios carlistas 
de laa dificultades dinásticas á que dar ía 
lugar la muerte del pretendiente príncipe 
D. Jaime de Borbon, reconocen que el par 
tido de la legitimidad t endrá que desapa 
recer. 
D. Cárlos no tiene más herederos varo 
nes que D. Jaime. 
Muerto éste, sucedería en sus pretendí 
dos derechos á la corona de España , don 
Alfonso de Borbon y Austria de Este, que 
tampoco tiene hijos varones. 
Con D. Alfonso el hermano de D. Cár 
los, termina la rama directa de I ) . Cárlos y 
recaen sus derechos en la segunda rama, d 
la que fué fundador el infante D. Francisco 
de Borbon, tercer hermano de don F e r n á n 
do V I I . 
E l hijo do este es el rey D. Francisco de 
Asís. Su hoi edero 1). Alfonso X I I , y en su 
representación su hijo D . Alfonso X I I I . 
En el actual monarca quedaban refundi-
dos por tanto los derechos d é l a rama mas-
culina que representó D . Cárlos y los de la 
directa que representa Isabel I I . 
Una observación curiosa. En defecto de 
D. Alfonso X I I I , heredar ía los derechos de 
D. Cárlos, el duque de Sevilla y sería re-
presentante del derecho divino de los reyes 
un republicano zorrillista. 
—El consejo de ministros celebrado ano-
che terminó después de las ocho. Los mi -
nistros de la Corona reservaron los acuer 
dos adoptados, pero á pesar de su obsti-
nado silencio no nos cabe la menor duda 
de que se ocuparon extensamente de los 
proyectos del general Castillo sobre orga 
nizacion militar, de los relativos al cuerpo 
do policía cuyos decretos y disposiciones 
se han puesto en limpio en los dos últ imos 
días y de un telegrama de los Estados-
Unidos que no confirma las impresiones 
de los ministeriales acerca de la cuestión 
pendiente con aquella república norte 
americana. 
No sé cuál será el programa do los feste-
jos con que so piensa obsequiar á M . Dupin, 
pero desde luego croo que debería tenerse 
en cuenta que si monsieur Chevreul ha po-
dido salir incólume de los que le han t r i -
butado, merced á su robusta complexión, 
no todas las personas es tán tan envidiable-
mente dotadas, y recientes es tán aún los 
fallecimientos de Víctor Hugo y de Liszt, 
cuya respectiva vida han acortado sin duda 
tantos banquetes, tantos conciertos de gala 
y tantas ceremonias. 
* 
* •* 
Es también aventurado suponer que los 
iniciadores de la futura fiesta en honor de 
M. Dupin puedan llevar á cabo su intento, 
pues fácilmente podría suceder que ningu-
no de ellos llegase con vida á la época en 
que aquella debe efectuarse, si salen ciertos 
los funestos vaticinios del astrólogo Eve del 
Rio, el cual anuncia para el próximo vera-
no una séríe de calamidades de la que po-
cos saldrán ilesos. 
•^Dicho astrólogo empieza por presagiar 
epidemias, enfermedades y terremotos, con 
lo cual hay ya más que suficiente, pero cre-
yendo quedarse corto, anuncia además: 
Muertes de soberanos ó hijos de reyes. 
Gran enfermedad y muerte de un empe-
rador europeo y de un rey de África. 
Muerte de una reina en Europa. 
Caída del jefe de uu gobierno. 
Guerra ó combate naval entre Francia y 
una gran potencia, saliendo victoriosa nues-
tra patria. 
Aumento de calor en verano y de frío en 
itiviemo, que des t rui rán los anímales y las 
cosechas. 
Muerte de un aeronauta de asma.. 
Y . i:* c nada más. 
Si después do los terremotos, de las en-
Se habló también de política exterior é 
interior en términos generales, y se con-
vino en celebrar otro consejo esta noche ó 
mañana para ultimar algunos proyectos que 
han sufrido pequeñas variantes. 
—La Iberia contesta en los té rminos si-
guientes á los periódicos que han afirma-
do que el general Daban no acepta la d i -
rección de Seguridad. 
El mariscal de campo señor Daban será 
nspector general de Seguridad en la pró-
xima semana." 
Recogiendo E l Correo los rumores que 
algunos periódicos han propalado sobre pro-
pósitos en el gobierno de desistir de llevar 
á cumplido efecto las anunciadas reformas 
políticas, se expresa anoche en estos tórmi -
nos: 
Realmente, el que el gobierno no cum-
pliera con lealtad lo que tiene ofrecido, se-
ría, grave, y lo dejaría sin papel en la esce-
na política, que es lo más triste que le pue-
de ocurrir á un partido. 
Pero cuando acaba de ocurrir lo que to-
dos lamentamos, hallándonos, puede decir-
se, sin disciplina en el ejército, y rodeados de 
problemas gravísimos cuya urgencia y prio-
ridad son notorias, ¿es conveniente que va-
yamos á gastar las primeras actividades y 
las más grande» energías en asuntos que, 
después do todo, con relación á los de ór-
den público y á los de existir, son secunda-
ríos? 
Nosotros somos los primeros en reclamar 
que se cumpla lo prometido; pero después 
de lo ocurrido queremos saber ántes de na-
da, si el terreno sobre que pisamos es bas-
tante firme, porque de lo contrario, todo 
pensamiento de edificación es ridículo. 
Nosotros, en una palabra, á nada tene-
mos más miedo que á la falta de sent'do po-
lítico, y por tanto, á que se carezca del don 
de oportunidad, sin el cual cuanto se aco-
meta será torpe, deleznable, y sólo prove-
choso á los revolucionarios y á los dísco-
los." 
—A propuesta del ministerio de Ultramar 
y en recompensa de servicios, han sido a-
graciados por S. M . , además de los funcio-
narios de aquel departamento, que ya he-
mos mencionado, los señores siguientes: 
Con la gran cruz de Isabel la Católica: el 
ingeniero jefe de obras públicas, D. Leonardo 
de Tejada; el que lo es del de Instrucción 
pública, D. JosóMárcos Sánchez, y el magis-
trado D. José María Garelli. Con encomien-
das ordinarias do Cárlos í l h nuestro apre-
ciable amigo, D. Octavio de Rebuelta Val-
cárcel, D. Fernando Vida, y nuestro com-
pañero, D. Manuel García de Otazo y Sivi-
la. Con encomienda de número de Isabel la 
Católica: el oficial de secretaría, D. Federi-
co Prado. Con encomiendas sencillas de la 
propia órden: los Sres. D. Baldomcro Don-
net y Pareja, D. Manuel Martínez Alcaraz 
y D. Manuel J iménez García; y con cruces 
de Cárlos I I I , D. Joaquín García Albert y 
D. José Quintana y León. 
—En el consejo de anoche, quedó definiti-
vamente aprobado el proyecto creando la 
dirección general de policía. 
Decíase anoche que S. M . firmaría hoy el 
decreto, que se publicará en seguida en la 
Gaceta. 
Anoche oímos decir en un centro oficial, 
que el incidente económico con los Estados-
Unidos podía considerarse terminado de una 
manera que no enfriará las buenas relacio-
nes que mantiene España con la república 
anglo-americana. 
El señor ministro de Estado ha retrasado 
su viaje hasta mañana , pata poder contes-
tar hoy al gobierno de los Estados-Unidos. 
Bolsín.—En él de anoche se cotizó el 4 
perpótuo á 62,75 fin de mes. 
Del 26. 
Dícese que las inteligencias entre izquier-
distas y romeristas se ha rán para la próxi-
ma campaña parlamentaria. 
—El venerable obispo de Madrid parece 
que no ha podido acceder á los ruegos de 
los tradicionalistas, que deseaban velar por 
la salud de don Jaime. 
Las misas de rogativas seguirán cele-
brándose, según se dijo ayer tarde. 
—Ayer tarde tuvimos ocasión propicia de 
hablar con un ex-ministro liberal, al que se 
suponía por unos en actitud disidente, y por 
otros en actitud descontenta, y nada ménos 
cierto. 
E l ex-ministro á que nos referimos está 
y estará resueltamente al lado del señor Sa-
gasta. 
—Se citaba ayer á un ex-ministro impor-
tante awi goiuap nuimu, oumu i/idicado na-
. . v a i r e c c i o u Uoi Banco de España. 1 
—La Epoca excita al gobierno á que\do-
sísta do su propósito de llevar á cabo en* es-
ta legislatura las reformas que se halla dis-
puesto á plantear. 
—Los gentiles-hombres nombrados re-
cientemente por S. M . , ju ra rán su cargo en 
manos del jefe superior de Palacio, señor 
marqués de Santa Cruz. 
Uno de los que ju ra rán es el gobernador 
de Madrid, señor duque de Frías . 
—Con motivo de la petición hecha por 
varios católico-carlistas de un templo para 
hacer rogativas por la salud de D . Jaime, 
el señor obispo de esta diócesis ha dicho, 
según L a Union: 
"Mí norma fija y constante, que esporo 
realizar con la ayuda de Dios, es seguir sin 
desviaciones de ningún género la voz y la 
conducta del gran León X I I I , padre común 
de los fieles. 
" E l mal de nuestra época está en el j u i -
cio privado que ofusca el entendimiento de 
los hombres y les deja arrastrar más por la 
pasión política y por las razones de partido 
que por los altos intereses del catolicismo, 
de la sociedad y de la iglesia. Sin discipli-
na no se cosechan buenos frutos en el cam-
po de la fe y de la obediencia. Es preciso 
que los fieles sean sumisos á sus párrocos y 
éstos á sus prelados, y éstos al Papa, para 
que se logre la hermosa grandeza que pre-
seutan la unidad y la gerarquía de la Igle 
sia. El Papa no quiere que la Iglesia se 
haga solidaria de los partidos políticos; 
busca la concordia de los católicos y la paz 
religiosa del mundo, para lo cual practica 
la gran vir tud de la prudencia en sus rela-
ciones con los gobiernos, sin ceder por eso 
ni un átomo siquiera, porque eso no es po-
sible, en la santa intransigencia de las ver-
dades y enseñanzas católicas. Sigamos, 
pues, al papa no sólo en la sustancia, sino 
también en la forma." 
—La Gaceta de hoy publica el real de 
crelo disponiendo que las sesiones de Cór-
tes de la presente legislatura so reanuden el 
di a 18 de noviembre. 
—No se ha confirmado la noticia de que 
hoy se presentará á la firma de S. M . el de 
creto creando el nuevo centro de policía. 
Las bases de esta reforma fueron aproba 
das en el Consejo del domingo. 
El articulado lo te rminará hoy el minis 
tro de la Gobernación, y quizás m a ñ a n a 
quedará redactado el preámbulo, que ha de 
ser bastante extenso. 
Es posible que el decreto so ponga á la 
firma de la reina el juéves próximo, des 
pues del Consejo que se celebrará bajo su 
presidencia. 
—En el Círculo conservador hubo ayer 
tarde á úl t ima hora extraordinaria concu-
rrencia. 
Allí estuvieron, entre otras personas sig-
nificadas en el partido, los Sres. Cánovas 
del Castillo, conde de Toreno, Silvela, V i -
llaverdo, Pidal y los generales Sres. Quesa-
da, Prendergast, Primo de Rivera y Sal-
cedo. 
El jefe del partido conversó confidencial-
mente con sus correligionarios sobre los a-
suntos políticos del dia. 
—Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 62,70 fin de mes. 
Bel 27. 
Ayer no se dijo nada de particular sobre 
asuntos políticos. 
No hace veinticuatro horas que se ha pu-
blicado el decreto convocando las Córtes , y 
á juzgar por las impresiones de la mayor ía 
de las gentes, van perdiendo toda proba-
bilidad los rumores de disidencias. 
Sin i r más léjos, se sabe que el señor Ca-
macho ha declarado en un almuerzo en 
Biarri tz que pertenece á la mayor ía del par-
tido liberal. 
—Parece que el ministro de Estado for-
mará con las ú l t imas notas cambiadas con 
los Estados-Unidos, un protocolo que pre-
sen ta rá á las Córtes. 
—Como un rumor vago, no bien determi-
do aún, da anoche un colega ministerial la 
noticia de que es posible que el mismo día 
en que las Córtes reanuden sus tareas, se 
presente por la mayoría un voto de confian-
za al gobierno. 
—En un círculo de amigos del gobierno 
se hac ía anoche la siguiente profecía: 
Discusión de reformas militares, y de 
Gracia y Justicia en la segunda parte de la 
legislatura. 
La segunda legislatura comenzará des-
pués de Semana Santa, y se discut i rán los 
presupuestos. . . •. 
Después el interregno parlamentario, y 
después en la segunda parte de la segunda 
legislatura, ya en 1888, planteamiento de 
las reformas políticas. 
— E l señor embajador de E s p a ñ a en Ro-
ma puso ayer en mano del Sr. ministro de 
Estado la credencial en que se le concede 
la gran cruz de Pío I X . L a credencial vie-
ne acompañada de una cariñosísima carta 
del cardenal secretario de Estado, en nom-
bre de Su Santidad. 
—Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 
4 perpé tuo á 62,85 fin de mes. 
fermedades y epidemias, y de la pérdida 
de animales y de cosechas, queda en Fran-
cia alguien para contarlo, será verdadera-
mente milagroso. 
Lo único que al astrólogo del Rio se le ha 
olvidado añadir , es lo que, á guisa de co-
mentario, copio de los Juicios del año de 
los almanaques: "Dios sobre todo." 
*** 
El invierno de 1886-87 no figurará, en 
los anales de la moda, entre los menos b r i -
llantes. A juzgar por los preparativos que 
se hacen y por la riqueza de las telas mis-
mas, verémos trajes incomparables. La fan-
tasía excederá, con mucho, á las creaciones 
de la úl t ima estación. 
Pero la moda se complace en esas coquete-
rías de sencillez que ponen precisamente en 
relieve los contrastes en los colores, hechu-
ras y adornos, y hacen de una misma mujer 
diez mujeres distintas según que se ponga 
éste ó el otro vestido; lo cual prueba que la 
moda, aún con su aspecto de locura, es 
más cuerda de lo que parece, puesto que 
hace exactamente lo mismo que aconsejan 
á la mujer cuantos escritores se han ocupa-
do en diferentes grados del arte de agradar; 
la variedad y los contrastes. 
Dejando aparte las digresiones, diré que 
en punto á telas do invierno se están ha-
ciendo sedas brochadas de color sobre fondo 
claro, que tienen la apariencia del brocado. 
Tal vez se diga que esto no es nuevo: pero 
so modificará sin duda esta opinión desde 
el momento en que se sepa que los dibujos 
son más ricos do colorido y llenos de nove-
dad y que estas clases de pompadours están 
destinados á abrigos, es decir, á los delan-
teros de los .abrigos, sobre los Cuales se 
ful i pi ará uu redingote con vueltas de felpa I 
ó t i ^ terciopelo. Pongamos un ejemplo: so- J 
( G A C E T I L L A S . 
E L GKAN APLECH.—Según puede verse 
en el anuncio inserto en la sección corres-
pondiente, las vistas fotográficas del Gran 
Aplech que se efectuará á beneficio de la 
Sociedad de Beneficencia Catalana, se en-
cuentran á la venta en la acreditada foto-
grafía del Sr. Garrido, O'Reilly n? 63. 
En dicha casa, cuyos trabajos ejecutados 
con la mayor perfección hemos tenido oca-
sión de admirar, es tán expuestos retratos al 
creyón de las Sras. Verdugo de Arazoza, 
Rodríguez de Rodríguez, diputados á Cór-
tes. etc. y fotografías de S. M . la Reina Re-
gente con su augusto hijo, periodistas, to-
reros, etc., todos los cuales demuestran el 
esmero con que han sido ejecutados. 
BENDICIGÍT. —El domingo pasado se efec-
tuó en la Iglesia de Nuestra Señora del P i -
lar la del magnífico estandarte de la cari-
tativa asociación de socorros mútuos "Las 
Tres Virtudes", del que fueron padrinos la 
Sra, Da Isabel Ruiz de Apodaca y el Sr. D . 
Mariano Penichet. E l expresado estandar-
te es una obra de bastante mérito: mide va-
ra y media de largo, por una de ancho; en 
su frente lleva bordada de seda y oro la 
imágen de Nuestra Señora de la Paz,—Pa-
trona de la Insti tución,—la cual descausa 
sobre unas lindas nubes y debajo dos pre-
ciosas palmas con un letrero que dice "Cou-
suelo de los Pobres".—Por de t rás , en un 
fondo verde, están bordados los atributos 
de Fé , Esperanza y Caridad sobre dos gra-
ciosas palmas, formado un semicírculo con 
letras de oro: en su rededor se lée el nom-
bre de la Asociación. 
CENTRO CAÍALAÍT.—Se nos suplica la i n -
serción de la siguiente gacetilla: 
"Mañana domingo, á las dos y media d é l a 
tarde, sa ldrá del local del Centro Cata lán 
una gran cabalgata que uniformada y acom-
pañada de dos bandas de música se d i r ig i -
rá al Aplech, recorriendo las calles siguien-
tes: Prado, Parque Central, Obispo, Merca-
deres, O'Reilly, Plaza de Armas, Obispo, 
Mercaderes, Muralla, Monte, Aguila, Rei-
na, Galiano, San Rafal, Parque y entrada 
en el Aplech. 
"Los que pertenecen á las Secciones Hu-
morística coral y Estudiantina, tengan pre-
sente que es tán citados para reunirse una 
hora ántes ó sea á la una y media." 
LA LOTERÍA.—Se^un nos participa su 
administración, el número de este aprecia-
ble colega, dedicado á las familias, no po-
d rá repartirse hasta el próximo lúnes á me-
dio dia. Como L a Loter ía es órgano oficial 
de la Colla de Sant Mus, ha querido repro 
ducir en sus páginas algunas vistas de aque-
na, oiaipauca e lUiatradá ooo íodnd de recreo, 
asi como la mul t i tud de objetos dispuestos 
para loa Juegos Florales, cuya dis t r ibución 
de premios se efectúa en el Gran Teatro 
de Tacón en la noche del mismo lúnes 15. 
COLLA DE SANT Mus.—Durante la retre-
ta y fuegos artificiales que esta noche se 
quemarán frente á la iglesia del Monserra-
te, según antigua costumbre, el local de la 
referida sociedad es ta rá alumbrado como en 
días de gran fiesta, para que los socios y sus 
familias puedan desde él presenciarlos y oír 
las armoniosos acordes de la banda de Bom-
beros municipales. De igual manera se a-
lumbra rá dicho local mañana , domingo, du-
rante la procesión de los Desamparados, 
contribuyendo de esta manera la Colla al 
mayor esplendor de las fiestas del barrio. 
LLEGADA DE MAZZANTINI.—Gran reci-
bimiento preparan los vasco-navarros á su 
paisano Mazzantini. 
L a numerosa Comisión que ha de repre-
sentar en este acto á la s impática sociedad 
regional que aquí tienen establecida, sabe-
mos está citada al efecto para las primeras 
horas de mañana , domingo. 
Se nos habla de vaporcitos que tienen ya 
preparados, de un magnífico v i s -á -v i s t i ra-
do por cuatro caballos, que el espléndido 
Eduardo, dueño del establo L a Ceiba, pon© 
graciosamente á disposición de los vasco-
navarros, de un ripert que Estanillo ha 
ofrecido en igual forma, etc., etc. 
De acuerdo con la Empresa, t rata la Co-
misión de que el desembarque se efectúe 
por el muelle de Caballería. 
Músicas, voladores, chupinazos y no sa-
bemos cuán tas cosas más tienen ya prepa-
rados los jóvenes que componen la referida 
comisión. 
¡Bien por ellos, que saben así honrar á su 
comprovinciano! 
IGLESIA DE SAN NICOLÁS.—Llamamos la 
atención de los fieles hácia un anuncio que 
aparece en la sección religiosa, acerca de la 
fiesta de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados que debe celebrarse en la iglesia 
de San Nicolás. 
LA. LIDIA HABANERA.—Mañana domin-
go, á la llegada del vapor-correo Cata luña , 
en que viene el célebre diestro Luis Maz-
zantini con su cuadrilla, se venderá por las 
calles de la Habana á 20 centavos el ejem-
plar, un periódico taurino, cuyo primer n ú -
mero hemos tenido el gusto de recibir. Ade-
más de la parte literaria, en que se inserta 
con otros materiales una extensa 6 intere-
sante biografía de Luis Mazzantini, contie-
ne dicho periódico en la parte ar t ís t ica un 
magnífico trabajo, composición y dibujo del 
distinguido artista andaluz Sr. Reinóse, que 
representa un trozo de la plaza de bichos, 
una soberbia cabeza de uno de esos toros 
que han de lidiarse desde la semana próxi-
ma, y dos medallones con otros tantos re-
tratos de Mazzantini, en uno con el sem-
blante risueño y el traje del torero y en 
otro con el aspecto grave del poeta y el 
traje del caballero. Los retratos son de un 
perfecto parecido, que á no dudar supera á 
cuantos hemos visto hasta ahora respecto 
del referido diestro, y el trabajo en su con-
junto como en los detalles digno de un ar-
tista del méri to del Sr. Reinóse, que con sus 
últimos dibujos se ha conquistado una le-
gít ima reputación. •n'ib'EM -
bro una seda brochada de grandes flores 
sobre fondo gris plata ó beige, se pondrá la 
parte de redingote de terciopelo nacarado, 
granate ó caoba. Unas grandes vueltas y 
una guarnición de plumas comple tarán esta 
prenda, sencilla según dicen. 
Las felpas presentan gran variedad: las 
anchas listas sombreadas en las cuales entra 
el leonado, el verde, el encamado claro, otro 
más intenso'y más oscuro, y hasta el amari-
llo pálido, son de riqueza incontestable, y 
componen elegantes trajes. Empléanse del 
mismo modo los terciopelos escoceses, cuyos 
cuadros var ían hasta lo infinito. Junto á 
esto, debemos admirar t ambién lanillas 
bordadas de palmas de relieve, de t amaño 
desigual, y de colores aplicados al estilo 
indio sobre tintas neutras. Por desgracia, 
estas lanillas bordadas son tan caras como 
los tegidos de seda. 
Dado este lujo siempre creciente, ¿qué 
ha rán las mujeres modestas que no pueden 
comprarse media docena de trajes de 40 ó 50 
francos el metro? Tomando de la moda su 
tono, su colorido, su flor, por decirlo así, ese 
no sé qué de que se valen cuantas desean 
vestir á la moda á poca costa, sa ldrán fácil-
mente del paso. 
Tan sólo una novedad digna de mención 
nos han ofrecido nuestros teatros en la pre-
sente quincena. Y la califico de novedad, 
porque si bien la obra representada es la 
tragedia Uamlet, de Shakespeare, cuyo ar-
gumento es conocido hace siglos en el mun-
do entero, ahora se trata do una nueva tra-
ducción de la misma, hecha por Alejandro 
Diunas y Pablo Meurice. Tampoco el ad-
jetivo wwm) es propio de esta traducción, 
puesto que tiene ya cuarenta años de fecha; 
PTTBILLOXES.—La compañía de varieda-
des que ocupa el teatro de Albisu anuncia 
para mañana , domingo, dos funciones, una 
al medio dia y otra por la noche, con nue-
vos ejercicios que l lamarán poderosamente 
la atención del público. 
D E LA ÓPERA ITALIANA.—El Sr. Antino-
ri nos suplica la publicación de las siguien-
tes lineas: 
Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MARI-
IÍA.—Muy Sr. mió: Con esta fecha digo al 
Sr. Director de L a Lucha lo que sigue: 
Muy señor mió: es de mi deber rectificar 
un concepto emitido en el n? 260 de su pe-
riódico, correspondiente al már t e s 9 del co-
rriente. 
L a in te r rupc ión de las funciones de la 
compañía de ópera italiana, de que soy em-
presario, ha obedecido á dificultades de que 
no son responsables ni la empresa, ni los 
artistas que la componen, n i mucho ménos 
el Sr. D. Francisco M a r t y y Gut iérrez . 
Todos hemos extremado los esfuerzos por 
merecer la aceptación del públ ico y espe-
cialmente el Sr. Mar ty que no ha titubeado 
en realizar sacrificios, anticipando grandes 
sumas que no ha reembolsado,, y postergan-
do sus intereses al de todos los individuos 
que han prestado sus servicios. 
Confio que la caballerosidad de V . dis-
pondrá la publicación de estas l íneas y an 
cep ta rá las seguridades de la consideración 
de S. S. Q. B . S. M.—Vicente A n t i n o r i . No-
viembre 12 de 1880." 
DE vis OFICIO.—En una visita de cá rce -
les, quejábase de su mala estrella un afa-
mado ladrón. 
— T ú tienes la culpa de lo que te pasa, le 
dijo el juez, por haber escogido tan mal o-
ficio. 
—Lo que es el oficio no puede ser mejor, 
contestó el criminal, sino que ustedes y la 
Guardia Civi l lo han echado á perder. 
CARRATALA.—He aquí un nombre que 
suena bien en todos los oídos. ¿Quién no ha 
oido hablar de este celebrado actor cómico, 
cuya historia ar t í s t ica corre pareja con la 
historia de la zarzuela española? 
Pero hoy no vamos á elogiar al actor do-
nairoso n i a l director concienzudo de esce-
na; hoy vamos, á anunciar su función de 
gracia, que t end rá efecto el miércoles p ró -
ximo en el gran teatro de Tacón . 
Tres obras renombradas se p o n d r á n en 
escena, á saber: 
L a Colegiala, por la señori ta rRusqnella. 
Los valientes, por la compañía del Sr. 
Robíllot. 
Y Toros de puntas, que tanto llama la a-
tencion en Cervantes. 
Nada puede pedirse á tan selecto y varia-
do programa; y si como creemos y desea-
mos, elaprediable Sr. C a r r a t a l á obtiene to-
do el buen éxito que merece, Tacón será 
pequeño á contener el públ ico. 
No es t á fuera de lugar elogiar aquí la 
conducta del Sr. Robillot, quien en vista de 
la angustiosa si tuación de su distinguido 
compañero, se ha prestado á trabajar gra-
ciosamente en Tacón , con toda su compa-
ñía . 
L A ACACIA.—En esta conocida joyer ía , 
situada en la calle de San Miguel esquina 
á Manrique, entre otras prendas de gusto 
se acaban de recibir peinetas y clavos de 
úl t ima moda, propios para hacer un rega-
lo.—Los hermanos Cores, dueños de esa 
bien montado establecimiento, han i n -
troducido en él notables mejoras, á fin de 
corresponder á la decidida protección que 
les dispensa el bello sexo habanero.—En el 
anuncio que en otro lugar se publica rela-
tivo á L a Acacia, se citan diversidad do 
joyas, fabricadas con esmero y elegan-
cia y que se venden á precios r e l a t i vamen té 
módicos. 
ASOCIACIOIT DE DEPENDIENTES.—Maña-
na, domingo, á las siete de la noche d a r á 
en los salones de esta floreciente Asociación 
el alumno D . Alejandro Ruiz Cadalso una 
conferencia acerca de " L a China." 
Hemos sido invitados para el acto por el 
Sr. Herrera, Presidente de la Sección de 
Instrucción, cuya í inezaa gradecemos. 
BUEÍTA ELEceioisr.—Para que sirva cuan-
to pertenezca á reposter ía y confitería en el 
Aplech y /estas majors de Sant Cristophol ha 
sido encargado el notable establecimiento 
que en la calzada de Galiano existe con el 
nombre de " C u b a - C a t a l u ñ a , " cuyos dueños, 
jóvenes indust r ía les muy conocidos y apre-
ciados en la Habana, se esmeran en servir 
al público de la mejor manera posible. L a 
elección no ha podido ser más acertada. To-
do allí será bueno. 
TEATRO DE IRUÜA.—Se anuncia, paio, 
mauana, domingo, por la compañía del Sr. 
Buron, el estreno del drama E l soldado de 
San Marc ia l . 
TOROS DE LA PENÍ í r suLá .—La empresa 
de E. Garc ía y Compañía ha recibido de Se-
vil la un telegrama en el cual se le comunica 
que han sido comprados toros del Saltillo 
para dos corridas y de Sierra y Nandin pa-
ra otras dos. Todos sa ldrán para la Ha-
bana el 22 del corriente en el vapor Galo. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para m a ñ a n a , do-
mingo: 
A las ocho.—Joros en Vallecas. 
A las nueve.—La gran vía. 
A las diez.—Los dioses se van. 
TOROS Y AEROSTACIOX.—Mañana, do- ' 
mingo, t end rá efecto en la plaza de Regla 
la ú l t ima corrida de la temporada de E l 
Tortero y E l Pollo. 
Los toros comprados son de los mejores 
que por estas latitudes pueden adquirirse, 
queriendo la Empresa dejar un buen re-
cuerdo entre sus favorecedores. 
Mucho embullo se nota á causa" de la as-
censión del mejor aeronauta del mundo, 
Capi tán Infante, del cual ha contado prodi-
gios la prensa de todos los matices. 
Además , os casi seguro que el célebre 
matador Mazzantini asista á la corrida como 
espectador, dada la tierna amistad que con 
E l Tortero le une. 
Muchas novedades son, y es de esperar 
que una gran concurrencia favorezca la 
plaza de toros de Regla. 
BÁSE-BALL.—Un gran desafío de juego 
de pelota se anuncia para m a ñ a n a , domin-
go, en los terrenos del Almendares, entre 
los clubs norte-americanos Filadelfia y A t -
Utico. Las puertas se abr i rán á las doce 
del dia. 
CÍRCUTO HABANERO.—La función que 
dió anoche á sus socios el mencionado ins-
t i tu to en el Gran Teatro de Tacón , llevó á 
ésto una concurrencia inmensa. 
|||Se puso en escena la ópera Fausto por los 
artistas do la compañía lírica que la h a b í a n 
representado anteriormente, y fueron muy 
aplaudidos, especialmente la Sra. D o t t i y 
los Sres. Parodi y Abramoíf. 
E l mismo Círculo Habanero ha combina-
do una representación de la ópera E l Tro-
vador para el juéves inmediato, en el propio 
coliseo, dedicada exclusivamente á sus so-
cios, los cuales sólo p a g a r á n una módica 
retr ibución. 
Las localidades so ha l l a r án de venta des-
de el lúnes inmediato, de tres á cinco de la 
tarde, en la secre tar ía del Círculo Haba-
nero, 
HOMICIDIO.—A las cuatro de la tarde de 
ayer, fué encontrado en la calzada de V i -
ves esquina á Alambique, el cadáve r de un 
individuo blanco, que identificado resul tó 
ser D . Evaristo Godoy Víl lagarcía , de 
28 anos de edad. Del reconocimiento prac-
ticado en la persona de Godoy, presentaba 
una herida mortal , inferida con instrumen-
to perforo-cortante en el hipocondrio iz-
quierdo. 
E l Sr. Juez del distrito de J e sús Mar ía se 
presentó en el lugar del suceso, haciéndose 
cargo del cadáve r ó instruyendo las d i l i -
gencias sumarias en aver iguación de quién 
Ó quiénes sean les autores de este crimen. 
pero en fin, lo cierto es que la t raducción 
francesa de Hamlet, hecha por dichos auto-
res, se ha puesto en escena por primera vez 
en el Teatro de la Comedia francesa el 28 
de setiembre úl t imo. 
] [Sn éxito ha sido el que puede presumirse, 
dada la inteligencia, ó mejor dicho, el ta-
lento de ámbos autores, sumamente lisonje-
ro. En toda la obra se echa de ver la mano 
magistral de A. Dumas, su conocimiento 
escénico y la inteligencia con que ha sabido 
adaptarla á la escena francesa respetando 
lo más fielmente posible el texto original, 
respeto que le ha obligado á presentarla ta l 
como es en sí, y que por esto mismo su mu-
cha durac ión exceda á las fuerzas de aten-
ción que puede darle un públ ico francés. 
Pablo Maurico se h a b í a encargado de la 
versión, y ha salido airoso de tan difícil ta-
rea, dejando á la idea original toda su pu-
reza, pero dándole la forma propia del ver-
so francés. 
L a hero ína de esta obra ha sido Mlle. 
Reiehenberg, para la cual parece que haya 
sido escrito expresamente el papel de Ofelia; 
es la candorosa doncella que había soñado 
Shakespeare. Con decir esto esta hecha su 
mejor apología. 
Debo rectificar lo anteriormente expuesto, 
añadiendo que también hemos disfrutado 
de otra novedad en el teatro del Alcázar y 
en la persona do una notable violinista, la 
princesa Dolgoruki, la cual, á pesar de ser 
verdaderamente princesa, exhibe en públ i -
co sus talentos, alternando no obstante en 
sus ejercicios musicales con la célebre Te-
resa y las no ménos desastrosamente céle-
bres Grille d; Egout y la Goulue. Excentri-
cidades de artista y de princesa rusa. Por 
lo demás, notable como violinista. 
4. 
í 
Según el parte de policía del celador del 
barrio de Vives, el citado Godoy ora de 
malos antecedentes y últimamente había 
llegado á esta ciudad procedente do Puerto-
Rico, donde habla extinguido una condena 
do presidio y en la actualidad se hallaba 
rocíatnado por el Juzgado de primera ins-
tancia del distrito do Guadalupe, por el de-
' l i to de robo. i 
H El expresado funcionarlo hace presente 
que recaen sospechas de que los autores de 
esto asesinato lo sean dos Individuos blan-
cos, que so hallan circulados por reyerta 
' habida entre el Godoy y los rechimados. 
DONATIVOS.—-Los recibidos y entregados 
hasta boy íí la Sra. Duque de Estrada, viu-
da de Calderin, ascíonden ;1 $6-371 cts. en 
oro y $12-1-10 cts, en billetes. 
Esta mañana hemos recibido para la mis-
ma profesora los siguientes socorros: 
IJua americana $ 1 - . . B^B. 
Srta. M. I . S .50 „ 
Uno que oculta su nombre.. 50 
I •, POLICÍA.—.Una vecina de la calle, de Man-
rique participó al colador del barrio de Pe-
íialvor, que durante la noche de ayer ha-
bían penetrado en su domicilio, robándole 
de su habitación varias prendas de oro, d i -
nero en efectivo y otros objetos, ignorando 
quóin pueda ser el autor do este bocbo. 
—A las nueve de la noche de ayer, un 
guardia do Orden Público presentó en la 
tae ladur ía de San Leopoldo, á un oxpendo-
' dor do billetes de la Real Lotería qué se 
quejaba de q\ie al transitar por la calle do 
| Escobar esquina ú Ánimas, le habían sido 
arrebatadas varias fracciones de aquellos 
por un individuo blanco que logró fugarse. 
—Una pareja de Orden Público detuvo en 
la noche de ayer á un moreno que, en la ca-
lle de los Oficios esquina á Jesús María, 
, t r a tó de arrebatar nueve billetes de la Real 
Lotería á un expendedor de estos. Dicho 
moreno aparece también ser uno de los pre-
suntos autores de un asalto y robo efectua-
do en la mañana de ayer en el barrio de 
Paula. 
El detenido ingresó en el vivac á disposi-
ción del Juzgado del distrito de la Cate-
dral. 
—El celador do Chávez detuvo y remitió 
á la Cárcel, á un moreno contra quien so si-
gue causa criminal en el Juzgado de Gua-
dalupe por el delito do hurto^ 
—Robo de varias piezas do ropa á una 
vecina do la calzada de Belascoain, sin que 
pueda designar quién sea el autor de dicho 
robo. 
CONFIANZA ABSOLUTA.—Málaga, 2G de 
mayo de 1880.—Señores Lanman y Kemp, 
Nueva-York.—Muy señores míos: Creería 
faltar a mi deber si no los declarase que en 
1879, después de babor recetado Inútilmen-
te y haber casi agotado el arsenal anti-sift-
litico á uno do mis enfermos, me ocurrió la 
idea de emplear por primera vez la Zarza-
par r i l l a de Brístol. Con esta preparación 
obtuvo una Cura tan rápida como inespe-
rada. Varios otros casos análogos so pre-
sentaron después á mi práctica, y conduci-
do y animado de este modo por varias ob-
servaciones excepcionales, he llegado á dar 
con preferencia la Zarzaparrilla de Brístol, 
en todos los casos de sífilis y de todas gra-
duaciones, simultaneado con las Pildoras 
vejotales azucaradas del mismo autor: Si 
mi confianza no fuese absoluta y si Uo es-
tuviese bien convencido de la acción po-
tentemente depurativa de su Zarzaparrilla, 
Una nueva curación que he obtenido en una 
persona do esta ciudad, bastar ía para disi-
par en mi cualquiera duda que me quedase. 
Reciban ustedes el tributo do mi considera-
ción y cuenten ustedes siempre que tengan 
que sostener la justicia y la verdad. 
DOCTOR JOSÉ DK LKON-ROS, — Médico 
Higienista. 47 
Kough ou Corus. (Adiós callos!) 
Pídiwe ol'"Wells' Roiigh on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
y juanetes. Do venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Hatiaiui, único agente para la Isla de Cuba. 8 
premiado en 
VENDIDO PARTE 
EN E L 
S V r i E R R A M i l 
esquina á Muralla, 
J. 
A m á s premios ele 1,000 pesos 
y de 500. 
14260 2-13a 2-14d 
P L A Z A de TOROS de la HABANA 
EMPRESA E . GARCIA. 
Temporada del cé lebre 
M A Z Z A N T I N I . 
La Empresa tiene el gusto de po-
ner en conocimiento del público, que 
á pesar de lo anunciado en el progra-
ma de la primera corrida de toros 
que se efectuará el domingo 21 del 
actual, con objeto de alie haya mayo-
res íacilidades para la entrada y no 
sean los concurrentes explotados por 
los revendedores, desde el sábado 13 
abrirá los déspaclios de entradas y 
localidades. 
Desde dicho dia 15 pueden presen-
tarse los Sres. abonados á recoger sus 
localidades en la Contaduría de la Em-
presa, previo el pago del importe de 
la primera corrida los que ailn no lo 
hayan efectuado. 
La Empresa confirma el artículo 
del lleglamento para corridas de to-
ros que dice: "DéspueS de empezada 
la función el pilblico no tendrá dere-
cho á indemnización ni reclamación 
alguna." Las que ocurran serán aten-
didas por la expresada ántes de dar 
Srincipio á la corrida; después no po-rá ésta atender las que por llegar 
inoportunamente pudieran perjudi-
car sus intereses. 
Cn 1539 6-13 
Elegíintcs y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller do Modista L A FASniO-
NA BLE. 
Es una equivocación crocr que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confocciona desde el mils rico vestido hasta 
En 24 hf,acom<,5lutosy vestidos para 
' viajo. * 
Tanibíf}' gran surtido de sombre-
ros, tíltimHla-
Se ven^e111'^ ricos camisones borda-
dos a laño y con encajes, matinóes, 
ropones, \ azahares y toda clase do ar-
tículos p'quipos de novias. 
Y pan'os, hay constante surtido de 
vestiditf'1(lollinos, camisitas, birretes y 
toda c\a$ objetos para canastillas. 
Varioon flores tinas. 
Tod(> mercancías las recibimos di 
rectami do Europa: y on cuanto á los 
trabajo osta casa, reúnen el buen corte 
y eloga liue tionen acreditado. 
I FASHIONABLE. 
02, O B I S P O 92. 
r:84 p I N 
( m i i A de m m i 
Soc iedad p r o v i n c i a l de C a t a l u ñ a 
en l a H a b a n a . 
De orden del Sr. Presidente accidental 
cito á Junta general extraordinaria para el 
domingo 14 del corriente, á las doce del dia, 
para tratar asuntos relacionados con las 
fiestas que celebra la Sociedad de Benefi-
cencia do Naturales de Cataluña. 
Habana, noviembre 12 de 1886.—El Se-
cretario, Jaime Angel. 
Cn 1533 al-13—d2-13 
PEIJRIA L A M A H m A 
•lijo (le los portales de Luz. 
OVBKDORES DE LA REAL CASA 
A 
O) 
¡ ¡ ¡ M I R A D , E L E G A N T E S ! ! ! 
I.OS (il.ADSTONE Y PARNEI.r.. 
Con el nombre de Gladstonc y Parnell se distingue 
el calzado de n tirstra Fábrica acabado do recibir para 
1 a temporada do invierno. 
Nuestros calzados Glladslone y Parnell estÁnllama. 
do8 á liaoer una gran evolución en nuestro giro durante 
la presente temporada, por ser la última expresión do 
la modn europea. 
Seguimos recibiendo constantemente los célebres 
Mcusantini» reformadoo, con los que no hay quien ri-
valice,—/'ara señoras y niñas, también hemos reci-
bido numerosas novedades, entre i llas el gran zapato 
Luchia. 
NOTA.—Todo el calzado Je nucbtrn Fábrica, además 
<lel i-uño que lleva en la suela, igual al que encabeza 
este anuncio, lleva un rótulo en el tirante que dice, ifá-
brira de la Pcle l r r i i LA MABINA. portales de Luz, 
Habana. VlhíS, ("AIÍDOXA V ('•' 
OKI)EN D E LA PLAZA 
D E L DIA 13 DK NOVIEMJiKE D E 188P. 
S K K V I C t O PAKA HL 14. 
Jefe de dia.—El Comandante del 1er Batallón Vo 
luntarios, D. Ignacio Vargas. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Principo. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón Volun-
tarios, 
Hospital Militar.—Kegto. infantería de la Reina. 
Batería do la Keina.—Artillería de Ejército. 
Ketrota on el Parque Central.—Bon. Cdres. de Isa-
holl I I . 
Ayudante de guardia en ol (iobiemo Militar.—El 29 
de la Plaza, D. Juan Duart. 
Imaginaria en la id.—El de la misma, D. Fran-
cisco Robredo. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor. Pccaño. 
C R O N I C A U M J O T O S A . 
I>IA 14 DE NOVIEMBRE. 
El Patrocipio de Nuestra Scñori; san Serapio y sanó-
la Veneranda. 
> Celébrase en la iglesia de Monserrate á Nuestra 
Sefiora de los Desamparados. 
Absolución general cn la Merced. 
Todos los santos y doctores, con una elocuencia afec-
tuosa, nos encarecen y encomiendan el patrocinio de 
María, que es la estrella que en el mar de este mundo 
guía ÍÍ todos al puerto de la bienaventuranza. 
Dia 15. 
San Eugenio, obispo y mártir, y Leopoldo, confesor. 
San Eugenio, mártir.—Echaron los paganos el sa-
grado cuerpo de san Eugenio, después que lo martiri-
zaron, en un lago, para que no fuese referenciado de 
los cristianos. 
J I K - T A * E l , LUNES Y M A R T E S . 
tfítfpt foiKonx-.x.—En la Catedral la del Sacramen-
tn. «I« 7 á R. v en las deinfa iglesias, las do costumhre. 
jiLEsu DE m w m . 
E l lúnes 15 del corriente, á las tfi de la tarde, y el 
mártes 16, á las 8 y media do la mañana, se celebrarán 
en esta iglesia la Salve y Fiesta que en honor de Ntra. 
Sra. de los Desamparados tributaba anualmente su 
camarera D? Rosalía líivas (Q. E . P. D.) 
E l panegírico estará á cargo del elocuente orador el 
Superior de los Carmelitas Descalzos. 
Lo que se avisa á los feligreses y devotos por si se 
sirven concurrir á diebos actos para el mayor esplen-
dor.—Habana 11 de noviembre de 188P. 
11147 4_j2 
¿Podrá decirnos la Empresa del ferroca-
rr i l de Yillanuova, si está dispuesta á sacar 
•á pública subasta el servicio del tiro de 
carbou desde el costado de los buques que 
10 conducen á osto puerto hasta sus depósi-
tos? 
Varios Carretoneros. 
U W 3-12 
AI Sr. D. Leopoldo Costóles. 
EN SUS DIAS. 
Recibe en estos cortos renglones, queridí-
simo arüigo, la efusión de mi más acendrado 
cariño y gratitud. 
Te saludo en tus natales, diseándote una 
larga vida llena do felicidades, á que eres 
tan acreedor por tus indiscutibles virtudes. 
Tuyo affmo., M . B. 
Noviembre 15 de 1886, 
Se publica hoy por no haber periódico mañana, lunes. 
14223 1-14 
VALLA DE GALLOS 
de la Itabanaé 
Inaugurac ión de la temporada de Pico. 
Grandes lidias en los días 14 y 16 del presente. E l 
16, dia del Santo Patrono de la ciudad, habrá infini-
dad de peleas de Pico, para lo cual hay mucho embu-
llo. A las 2 de la tarde so lidiará la gran guerra de 
costumbre de infinidad de gallos con premio al gallo 
ganador. 14115 4-11 
ATENCION P U B L I C O AMABLE. 
Con el titulo que precede existe un establecimiento 
en la calzada del Monte n. 239, entre Figuras y Cílr-
raen. contando para comodidad del público con otro 
sucursal del mismo, situado en la calzada de Galiano 
núm. 136, frente al Mercado de Tacón. En ámhas ca-
sas se encontrará constantemente cuanto pueda nece-
sitarse, desde \ó más ínfimo de una cocina hasta lo más 
selecto para un salón ó gabinete, siendo los precios 
más reducidos que cn los demás Rastros, y al alcance 
de todas las fortunas, pues teniendo un inmenso surtido 
de todo, lo que se desea es vender.—Sería tarea árdua 
enumerar todo lo que se encierra en ámbas casas, y 
por lo tanto se concreta el presente á hacer saber que 
hay muebles, instrumentos y herramientas de toda cla-
se de artes y oficios, camas, loza, cristales, ropa, obje-
tos de fantasía y una verdadera miscelánea, sin que 
salga descontento el que se sirva visitar las referidas 
casas. 
En la misma se continúa comprando muebles, ca-
mas, loza, cristales y toda clase de objetos que repre-
senten algún valor, abonando un 25 p § más que las 
otras del mismo giro.—Nadie sabe lo que es comprar 
barato hasta que acuda á estos dos establecimientos 
que hoy son los de moda. 
Xo olvidar el nombre v las direcciones. E L RAS-
TRO CUBANO. Monte 239 y Galiano 13(;, 
Todo es buei.o y barato. Agrado y eficacia, son los 
lemas para buscar y dar dinero. 
M091 IS-lIN 
90 
Necesitando una fuerte cantidad en t í tu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones do provincias serán in-
tnediatamonto trasferidas á sus oorrespon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de oottíaíZo.--Dirigirse á José La-
cret Morlot, calle de la Ilíibana núm. 95.— 
Apartado 172. 




H I G I E N I C O ABDOMINAL 
Y SUDVENTRAL, 
porMme. B O U I L L O N . 
93, O - R E I L L Y 93 
HABANA. 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Tenemos el honor do participar á las se-
ñoras y señoritas, que liemos recibido por el 
último correo francés varias clases de gé-
neros blancos y do colores, con los cuales 
hacemos uuostros inmejorables corsés desdo 
TRES DOBLONES hasta UNA ONZA ORO 
garantizando su duración de DOS T MEDIO 
A TRES AÑOS. Advirtiendo que no entre-
gamos ningún corsé que no esté artística-
mente entallado y ajustado al cuerpo. 
Nota.—Para los trajes, vestidos y som-
breros, recibimos semanalmento las últ imas 
modas y novedades do París. 
Aprovechamos esta circunstancia para 
participar á las señoras que acabamos de. 
recibir los AHUECADORES d'1 recorte adop-
tados para las últimas modas. 
Cnl^9 4-24 
. B . B . 
COIilA üi m \ MUS. 
Soc iedad p r o v i n c i a l de C a t a l u ñ a 
e n l a H a b a n a . 
Deseando la Directiva solemnizar de una 
manera digna y apropiada la fiesta de los 
Juegos Florales y queriendo dar con ella una 
prueba de progreso y filantropía, acordó en 
sesión celebrada ayer, que dicha fiesta tonga 
efecto en el Oran Teatro de Tacón á las 8 
de la noche del lúnes 15 del corriente, des-
tinando el producto liquido que resulte á 
la Sociedad de Beneficencia Catalana á cu-
yo efecto será pública la fiesta y regirán los 
precios siguientes: ,, 
Grillés de 1? y 2? piso sin 
entradas 
Id . de 3er. id. sin id 
Palcos 1? y 2? piso sin en-
trada 
Id . de Ser. id. sin i d . . 
Lunetas y butacas sin en-
trada - - T - - -
Asientos de tertulia y ca-
zuela sin entrada 
Entrada general y á tortu-
liat. 
i d . á cazuela. 
NOTAS.—A los Sres. Socios les servirá de 
entrada ol recibo del corriente mes, debien-
do con anticipación proveerse en Secretaría 
de un billete especial que se los facilitará 
mediante la presentación de aquel. 
Las localidades estarán de venta on Se-
cretaría desde el próximo lúnes 8 de 7 á 9 
de la mañana y noche. 
Habana 5 de noviembre de 1886, 
Angel. 










Cn 1508 7-7d 
$ 5 0 , 0 0 0 
E n el baratillo 
LA CARIDAD DEL COBRE 
ha sido vpndido parte del núm. 4,394, premiado en los 
50,000 pesos. 
Asi como también una infinidad en $500. 
Los premios de 500 y 1000 vendidos en este baratillo 
se pa¡ran sin descuento á su presentación. 
Calle de Egido n. 5, en los portales del acreditado 
almacén depósito de sedería de los 8res. Alvarez y C? 
E . A G Ü E R O . 
14210 a3-13—d3-14 
CIRCULO HABANERO. 
Aprobados por el Gobierno Civil de la provincia los 
nuevos Estatutos por que ba de regirse esta Sociedad, 
la Junta Directiva ba acordado ponerlos en vigor des-
de la fecha; y que para conocimiento de los señores 
socios familiares se transcriba á continuación lo que 
previene el primer inciso del artículo 16? 
'•ARTICULO 16. Se entenderá, por familia del socio 
" la esposa, madre, hijas, hermanas y paricntas, así 
" como los niños basta la edad de ocho años, que de-
" pendan do aquel y vivan en sn morada. Los socios 
" cuyas familias se compongan de más de cinco perao-
" ñas, incluso el que haga cabeza, deherán satisfacer 
" doble cuota mensual ordinaria." 
Este artículo, que responde á la necesidad de cortar 
los abusos que hasta ahora se venían notando, y con el 
objeto de que tengan cómoda colocación en el local 
del Circuló solamente los que sean socios, empezará á 
regir desde 1? de diciembre próximo, y al efecto se 
suplica á, los que han presentado declaraciones del 
número de familiares que cuentan, se sirvan, en el caso 
de tener que hacer alguna rectificación en ellas, veri-
ficarlo ántes del 20 del corriente, para poder tirar los 
recibos de diciembre arreglados al ntímero de indivi-
duos que tengan en la familia, pues de lo contrario se 
harán aquellos conforme á dichas declaraciones. Los 
que no hubiesen prestado óstas se servirán pasar por 
esta Secretaría, Compostela n? 58, de tres á cinco de 
la tarde, ántos del dia citado, á fin de que llenen dicho 
requisito. 
PROGRAMA 1)E LAS FUNCIONES QUE HA DK DAR ESTA 
SOCIEDAD EN EL MES DE NOVIEMBRE. 
Viémes 12.—Opera, Fausto. 
Lúnes 29.—Fnncion dramática. 
Habana. 5 de noviembre de 1886.—El Secretario, 
José Fornaris. 13929 10-7 
Ntra. Sra. del Buen Socorro. 
Sociedad de Socorros Mútuos de Artesanos 
de la Habana. 
Por órden del Sr. Director cito á los Sres. asocia-
dos para la Junta general extraordinaria, que tendrá 
efecto el dia 14 del actual, á las ócho de la mañana, 
en ol "Círculo de Trabajadores," Dragones n. 39, para 
tratar asuntos ^eferentes al 'fesóro. 
Huelga, desde luego, suplicar la asistencia á los se-
ñores asociados, en virtud de que los puntos que hay 
que tratar son de la mayor importancia. 
Habana, noviembre 11 de 1886.—Leoncio Péret, 
Secretario. 14187 2-12a 2-13d 
F E S T A S MAJORS 
D E 
SANT C R I S T O F O l 
13, 14, 15 Y 
D E NOVIEMfeRÉ D E 1886, 
en los solares de Neptuno y Znlueta, 
A FAVOR DE LOS FONDOS DE LA 
SOCIEDAD DE I I F J E P I C E I I A 
DE 
Naturales de Cataluña 
qne tantas necesidades cubre. 
E l local donde se celebra el A P L E C H e s t á 
convertido en un ameno j a r d i n y el en-
toldado que allí se levanta está elegante-
mente adornado. 
L A S F I E S T A S 
se c e l e b r a r á n e n e l s iguiente ó r d e n : 
D i a 1,3. 
Las puertas se abrirán á las seis de la 
tarde 
Inauguración con un gran baile particu-
lar ó de invitación en el entoldado, á las 
ocbo de la noebe, siendo el precio de entra 
da para caballeros tres pesos y un peso para 
las señoras; advirtiéndoso qiie este b--dle, el 
primero, que es un vals europeo, será, se-
gún costumbre de Cataluña, un vals t i tula 
do de socios, bailado únicamente por aque-
llos señores que dfen cinco pesos billetes á 
favor d é l a "Beneflconcia Catalana". En los 
intermedios habrá gran retreta en la plaza 
de Colon. 
L o s jardines estarán espléndidamente 
iluminados y habrá fuegos artificiales 
D í a 14. 
Se abrirá el local á la'' siete on punto de 
la maña, a, y desde c^ta hora hasta las cin-
co de la tarde, habrá toda clase de dirersio-
nos, como i.ifa, b iiles provinciales y corridas 
de andarines, siendo el precio de entrada 
50 centavos. 
A esta hora hará sn entrada en el Aplech 
la gran cabalgata con que obsequia el 
"Centro Catalán" á la Sociedad de Bene-
ficencia, y que se compone de sn entusiasta 
"Sección Humoristica", sección coral "Du l -
zuras de Enterpe", coro "Ecos de Galicia" 
y la estudiantina; todos uniformados. 
A las ocho do la noche so iluminarán los 
jardices con profusión de luces y habrá un 
gran baile en el entoldado, retreta en la 
plaza do Colon y grandes fuegos artificiales. 
El precio do entrada á esta hora será un 
peso billetes. 
D i a 15. 
Se abrirá el local á la misma hora que el 
dia anterior; habrá además de la rifa juegos 
y diversiones nuevas, y costará la entrada 
50 centavos, hasta las cinco de la tarde. A 
las ocho de la noche gran concierto vocal é 
instrumental, cn el que tomarán parte la 
sección coral "Dulzuras de Euterpe" y el 
aplaudido coro "Ecos de Galicia". En los 
intermedios habrá retreta en la plaza y 
fuegos artificiales. A medio peso la entrada 
general. 
D í a 16. 
So abrirá el local á la hora del dia ante-
rior, siendo la cuota de entrada de 50 centa 
vos, hasta las cinco de la tarde. Durante el 
dia h a b ' á nuevas diversiones y también rifa 
de objetos, ball de bastons, carreras de ve-
locípedos, cucañas, sortija y corrida en sa-
cos. 
A las ocho de la noche, gran baile corea-
do en el entoldado, retreta en la plaza de 
Colon y (hogos artificiales. El prec:o de la 
entrada general es un peso. 
La orquesta será la acreditada de José 
de! Cánnen Olivera y los fuegos son hechos 
por el pirotóenico D. Lucio Ibañez. 
NOTAS. 
El «ran baile de personas de color se 
anunciará oportunamente. 
Los que quieran bailar el vals titulado de 
sócios, so inscribirán ántes ' 'el baile y reco-
jeráu una contraseña. 
Los programas do baile se repart i rán á la 
entrada del loe d. 
En la morada del Sr. Director de la Be-
néficencia Catalana, establecimiento Las 
Ninfas, se expenden los billetes para el 
gran baile del dia 13. 
No se darán salidas. 
Las vistas fotográficas tanto interiores 
como exteriores so hal larán de venta en la 
acreditada fotografía de G. F. Garrido, 
O'Reilly 03, entre Aguacate y Villegas. 
Cn l524 P '5-11»- 5-12(i 
ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recroo y Adorno . 
Secretaría. 
Esta secciou ha diHpuesto un grau baile de regla-
mento para los señores socios en los 8aloí.e8,del Centro, 
que tendrá lugar la noche del mártes ÍG del corriente 
mes, conmemorando el dia del santo patrono de esta 
ciudad, San Cristóbal. Y para que el acto tenga: la 
mayor brillantez posible, los salones estarán primoro-
samente decorados, tocando la afamada orquesta pri-
mera de Félix Cruz. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento de los señores socios, que asistirán provistos del 
correspondiente recibo de mes, requisito indispensa-
ble para su acceso á los salones. 
Los señores periodistas únicamente entrarán pre-
sentando los B. S. M., invitación del Sr. Presidente de 
la Sociedad. 
Habana. 12 de noviembre de 18%.—El Secretario, 
Antonio Pérez Cn 1531 a4-12—d3-13 
LOTERIA DE MADRID. 
IVIanuel Gut iérrez . Salud n. 2<, 
¡¡GRAN SORTEO DE NAVIDADI1 
eou 7 6 0 2 premios. 
¡¡00 premios mayoresll 












2 premios mavores de 
3 Ídem majoresde 
4 idera mayores de 
18 Ídem mayores de 
2 Ídem niayoresde 30.000. 
22 idem mayores de 20.000. 
i ídem oiavoresde 14.000. 
i idem mayores de 10.000. 
Precio á 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
HIANUEL «IJTIERRKZ, SALUD N. SÉ. 
Esta casa recibió va la primera remesa de los billetes 
suscritos del GR AJÍ SORTEO D E NAVIDAD, y 
espera las demás. 
Cada correo trae una remesa.—Se reciben y serán 
bien atendidas nnevns órdenes de todas partes para to-
dos los sort«op del uño 
.Uonurl '•uHn-rr? -SAI I 'DN 3. 
110, O-REILLY 110. 
Pone en conocimiento del público haber recibido 
un elegante y variado surtido de casimires de alta 
novedail. 
Procedentes de importación directa todas nuestras 
mercancías y garantizadas, de primera calidad; pode-
mos hacer trajes á precios sumamente módicos y al 
alcance de todas las fortunas. 
Se confeccionan trajes tantU de militar como de 
paisano. 
Gran taller de Sastrería y Camisería. 
H a y c a m i s a s de color y b l a n c a s , 
desde $ 2 á $ 5 bi l le tes . 
O-HEIXiX/ST 110. 
11005 15-9 
P R O F E S I O N E S -
Miguel A. Matamoros, 
PROCURADOR 
de los Juzgados de Primera Instancia.—Domicilio 
Aguiarn. 29. 14231 10-14 
NICOLAS DE LA C0VA Y SANTOS 
A BOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San Josó. 
11160 78-12N 
Dr. Felipe (lalvez y Guil lem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sililíticas. Consultas de 15 á 2. E s -
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
14003 30-9N 
M . C. A. B E T A N C O U R T 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
DB I.A FACULTAD DE FlLADEbFIA. 
AGUACATE NUMERO 108, ENTRE MURALLA Y T E N I E N T E - R E Y 
Horas de consulta: de 7 de la mañana ¿ 5 de la tarde. 
14008 15-9 
Juana M. Latidique, 
comadrona francesa. Participa á sus dientas y amigas 
en general haber trasladado su residencia á la calle de 
Villegas 39, entre O'Reilly y Bomba. 
13931 7-7 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
H a c e toda c l a s e de operaciones e n 
l a boca por los m á s modernos pro-
cedimientos . 
C o n s t r u y e DENTADURAS ARTIFICIA-
LES de todos los m a t e r i a l e s y s iste-
m a s conocidos. 
S u s prec ios tan reduc idos como lo 
e s i j e l a m a l a s i t u a c i ó n y favorables 
á todas l a s c l a s e s . 
O'REILLY NUM. 79, 
entre Bernaza y Villegas. 
13907 8-7 
DR. J , RAFAEL BUENO, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 íi 2. 
13629 
Obrapía 57, altos. 
20-310 
I E T A C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Obrapía núm. 57, entre Compostela y Aguacate. 
13630 20-310 
DR. C . F I U H i A l T . 
COMPOSTELA 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 (i 3 de la tarde. 
ITPO 2fi-4X 
DR. ESPADA, 
!{n trasladad" au 'lomidilio íl Reina 37, frente á Ga-
liaiio. fCojisultiis de 2 6 4, 
í V3 l N' 
Consitlttis y operaciones de 8 
á 8. Se colocan y venden ojos 
art iñc ia les . 
NOTA.—En la primera visita serán desen-
gañados los nne no tengan roincdío. 
13152 13-27Q 
I G N A C I O R E M I R E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado su estudio y domicilio á la calle do 
Aguiar n. 61. entre Empedrado y O-Reilly. 
1̂ 557 78-29 O 
DR. GARGANTA. 
N nevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. LAM PARI LLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1482 1-N 
DR. E R A S T U S WÍLSOX. 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
giuitas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ba habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. E l Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica á precios ínfimos 
en billetes. Cn. U98 26-5N 
Jorge D í a z Albert ini 
especialista en enfermedades de niños.—Consultas de 
11 á l , grátis para los niños pobres.—Virtúdes 86, es-
(,iimfl íí <'arapanario 27-220 
CONSULTAS MEDICAS 
)ur el Dr. J . Fernandez Alvarez, Monte número 36, 
le. 1 á 3 grátis para los pobres. 
13260 27-220 
J O S E R. M O N T A L V O , 
MÉDICO DE CÁ MATERNIDAD, OCULISTA 
y médico de niños. Consultas de 11 á 2. Virtudes 18. 
13016 27-190 
DR. JOAQUIN G. L E B R E D O 
MEDICO-CIRUJANO 
Consulado 126; entre Animas y Virtudes: consultas 
de 12 á 4, juntas y consultas reservadas do 9 á 11 de la 
mañana y de 4 á 6 de la tarde. 12990 27-15o 
11 DR. A. J O M , 
de la Facul tad de L ó n d r e s , 
lie vudta de su viaje á los Estados Unidos, se ofrece á 
sus amigos y clientes en su casa, Amargura 74, 
Consultas y operaciones, 4» 12 á 
X2692 31-10O 
I C A , " D E J . B O R B O L L A Y 
Ricos alinaceBes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
Calle de Compostela n ú m e r o s 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lampari l la . 
La popularidad de este gran establecimiento no se debe más que á la riqueza de las joyas que se venden en él, y á la baratura sin 
igual de sus precios. , •, , .„ i 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos más, todos con brillantes, zaíiroa, perhw» y otras 
piedras finas, propios para regalos. , , • 
Dormilonas de plata fnmeesa, verdadera imitación á perlas. Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
Gran surtido de muebles nuevos y de medio uso. Lámparas y éspójo'ñ de todos tamaños. 
F 
nos en te 
^anos de Plevel, acabados de recibir de la fábrica, que se venden muy batátoa. C.ompramos'oro, plata, brillantes, muebles y pia 
todas cantidades. SE A L Q U I L A N PIANOS. TELEFONO M . APARTADO 457. 
Cn 1485 1-N 
l i m m i k i 
UN PRO PESOR D E PIANO, CANTO Y S O L -feo; desea dar lecciones en pago de habitación: in-
formarán Bernaza 36, barbería. 
14234 4-14 
UN PROFESOR D E INSTRUCCION PRIMA-ria, que tiene algunas horas desocupadas, desea 
emplearlas en laj enseñanza á domicilio; retribución 
convencional: referencias por escrito Neptuno 64. 
14132 4-12 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
D E 1? Y 2? ENSEÑANZA. 
Informan de 7 á 12 Animas f̂ O. 
14140 ! 7-12 
PROFESORA D E MUSICA E IDIOMAS Y D E todos los conocimientos de historia, geografía, lite-
ratura para completar una perfecta educación, se ofre-
ce á las familias de la Habana m del campo. Muralla 
n. 61 y Obrapía 23. UU'l 8-12 
POR MEDIA ONZA ORO A L MES Y T R E S clases por semana una profesora de Lóndres con 
título, da clases íí domicilio y enseña en corto tiempo 
ingles, francés, alemán, música, solfeo, dibujo, labores 
y todos los ramos de la más esmerada educación: diri-
girse á Obispo 84 14074 4-11 
UN PROFESOR DE PIANO 
y solfeo desea emplear algunas horas vacantes en la 
enseñanza de dicho arte. Teniente-Rey n. 79 infor-
marán. Cn. 1519 , 4-11 
C O L E G I O 
DE P R I M E R A ENSEÑANZA ELEMENTAL. Y 
S U P E R I O R PAKA SEÑORITAS 
Dirigido por la Sra. Doña Elisa Posada de Morales. 
PROFESORA SUPERIOR 
Calzada de la Reina n? 24, entre Rayo y San Nicolás. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
L a asignatura de inglés es grátis para todas las se-
ñoritas concurrentes á este plantel. 
14057 5-10 
Clases de inglés, fnmcés é italiano. 
Enseñanza ríqjida y segura. 
Hay también clase de gramática castellana hasta sa-
ber analizar y la ortografía para los que se dedican al 
comercio: precios convencionales. Prado 96, entro 
Virtudes y Animas. Lit is F. Balcells. 
13680 15-3N 
LIBE 
LECTURA A DOMICILIO.—SE PAGAN $2 A L mes y se di jan 4 pesos en fondo, qne se devnelven 
al borrarse. Hay nn catálogo que sé da g'ratiá, qíté 
contiene más de 3,200 tomos donde escojer. Salud nú-
mero 23. librería. 13938 10-7 
Manual indispensable para ir á Itís tfifros, para ser 
inteligentes en corridas de toros, seguido de un voca-
bulario técnico de las voces que se emplean en el arte 
taurino. 
Precio de cada ejemplar, VO centavos billetes. 
OBISPO 54. L I B R E R I A . 
13925 157 
ü i í OFICIOS. 
63. 
FOTOGRAFIA DE 6. F . 
O'REILLY 
Este bien montado establecimiento, que cuenta con 
los más acreditados artistas, se hace cargo' de toda cla-
se de trabajos concernientes al ramo, así como cíe re-
tratos al óleo, creyón, tinta china, á pluma, &, &. 
Vende retratos de S. M. la Reina Regente con su 
ítilgusto hijo Alfonso X I I I ; de Diputadns, Artistas y 
toreros céltíbíes} magnificas vistas de la Península, de 
esta Isla, y glan panoram^ de la Habana. 
Esta casa es la única que fíCŝ e y vende las vistas 
drl hermoso Aplech, levanlado cn esta cr'pikal por la 
Sociedad de Beneficencia Catalana. 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS. 
Contando este establecimiento con inteligentes fotó-
grafos y aparató's ad hoc^puede ofrecer las mayores 
venteas para sacar las mt-jofíís vistas de fincas urba-
nas y rústicas. 
EXCELENTE TRABAJO. O ' R E I L L Y 63. Pfécio'f muy 
módicos. 14237 14d-14 3a-15 
Josefa Huiz de Val le , 
PEINADORA DE SEÑORAS 
14186 99 Hahalia 99 4-13 
C A R P I N T E R I A DÉ VAPÓll p É B A L B I 
Marqués González, esquina á Estrella. 
En este taller se hacen envase? enlazados, en' cortes 
y armados sin alterar los precios, á míe se hacen los 
corrientes, tanto para jabón, velas, fideos, cigarros', 
yucaina, almidón, vinos, licores y cualesquiérá otíaj 
mercancía que se desee envasar, así como cajas para 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y en general toda clase de obra de 
carpintería. 13684 33-13N 
ROPA H E C H A B A R A T A 
LJ&. i F I T i l F I G r j f i L K ' T i E j . 
Sol 121. 
Fluses completos de casimir 15 y $20; sacos de pue-
bla y de casimir 8 y $10; chalecos de piqué blanco $3; 
pantalones de casimir 5, 6 y $8; id. de dril $4; id. de 
elasticotin $12; chaqués y levitas de elasticotin 15 y 
$20; calzoncillos de crea y de silesia bordados $1; me-
dias blancas y crudas 15 cts. par; pañuelos do oían de 
colores 30 id. uno; id. blancos 10 y 20; sacos de casimir 
$7; corbatas, camisetas y botonaduras.—También se 
hace toda clase de prendas que se encargue, tanto de 
militar como de paisano, con mucha prontitud y á los 
precios siguientes: un traje de elasticotin superior $40; 
id. de albion y de chaviot $30; id. de casimir 16, 20 y 
$30; pantalones de casimir 6, 8 y $10; id. dril $4; un 
traje de gala para alférez á todo costo $70; id de casi-
mir rayadillo 6 Granee $45; id. de dril $25, se hará la 
diferencia del costo de la divis 
ronei 14171 
Aviso al comercio y hacendados. 
En la calle de Obrapía 19i, es donde se marcan ro-
iiKinascn kilos, de todas clases: se calan letras en to-
dos metales: se hacen marcas para tabacos: se instalan 
pozos túbúlarcs; bombas de todas clases y surtidores 
mecánicos pava elevar el agua á la altura que se quiera. 
O b r a p í a n ú m . 1 9 ^ , H a b a n a . 
En la misma se solicita nn jéven que entienda algo 




de las lili ¡mas aovedades en prendería de oro, plata y brillantes se acaban 
de recibir en la acreditada joyería 
I R S M E S i L de peinetas y cla-
vos PLATA FINA, gran surtido en pulseras y pren-
dedores de formas caprichosas^ nuevos mo-
delos. 
!Esta casa recibe sus mercancias directa-
mente cada ocho dias, por lo que puede ofre-
cer siempre lo m á s nuevo y verdadero gusto 
artistico, pues cuenta ( con entendidos comi-
sionistas en Paris , Suiza, Alemania y ¡DTvieva 
"STork, los que tienen especial 
mitirnos la ú l t ima expres ión 
el ramo de joyería. 
LA ACACIA, San Miguel y Manrique. 
14218 6-13 
cuidado en re-
de la moda en 
D A S 
D I R E C C I O N F A C U L T A T I V A ) D O C T O R E S E S P A D A Y SABÜCED0 
3 1 , T E W I E N T E - R E Y 8 1 . 
. 1 G U * 1 S . W O * l i K l $ en h e h l á ' A . — l W H . l L . l C I O J r E S del gas é l Z O J E 
comprimido en el aparato respiratorio.—JI>l7jLl>'jEJRXK*ÍC,JO»?l''JE5f en las d í G U J í S 
• l Z O » l I f * f l S , ya solas ya asociadas á otras sustancias medicinales en la laringe y fa-
ringe-
Numerosos certificados que se hallan Á DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO acreditan los AD-
MIRABLES efectos obtenidos con el » ^ O J E en los * 1 S * f í . 2 T l C 0 8 en \& T U B E I t -
C U I J O S I S en los primeros periodos, en muchas enfermedades de la GJlítCl»/lJVT*tl, 
do la L*ZIIIJSMG11, d é lo s SJROJVqVIOS, PUT^WOJTJES, E S T O m . l G O y 
en otras varias. 
Cn. 1*34 4-14 
Y CP 
S^KES 21 Y 24 
Carriles de acero para v ía fija y sus accesorios. 
Fluses de hierro, cobre y brouc« para calderas de vapor. 
Válvulas y l laver ía de hierro y bronce de todos t a m a ñ o s . 
Válvulas de goma vulcanizada para Donkeys. 
Goma ptíríi francesa paira válvulas . 
Correa^ francesas y americanas para poleas. 
Telas y piar.chas m e t á l i c a s para centr í fugas de todas clases. 
Idem de nuevo sistema, leg í t imas de Liebernam,, para id. 
Gatos h idráu l i cos y aparejos diferenciales. 
Ladril los refractarios ingleses. 
Arados y toda cía se de instrnmenfcos de agricultura. 
Herramientas de tone ler ía , carpintería y a lbaui ler ía y cuan-
to abraza el ramo de ferretería , á 
Cn 153G 20-I4N 
M:vH) 
E l sosten de infinidad de faniilias es sin duda alguna el uso de las mdqui-
uas de coser NEW-HOME ó NUEVA D E L HOQ AIÍ, que tras do ser suave, 
elegante y de muellísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables 
cualidades. 
Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y GIBBS, propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las A?. Singer, Opel, Ame-
ricana, Raymond, Filadelfia y Domestic. 
MAQUINAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros,plumeros, relojes, etc. 
J o s é S o p e ñ a y C" 113, O'Keilly 112. 
NOTA. Como únicos agentes para toda la Isla do las máquinas New-Home 




i l l A . 
l iecomienda á los sastres y comerciantes el nuevo surtido 
de casimires y armourts para invierno. 
E s conveniente visitar este e s p l é n d i d o y bien surtido a i -
macen, por reunir grandes variedades en clases y pintas y pre-
cios sin competencia. 
10 por 100 d e d e s c u e n t o . 
HAY CAMISAS AL POR MAYOR. 
OBISPO 65. 
Cura todas las enfermedades del estómago, porque es un poderoso regularizador de 
la digestión. ABRE E L APETITO. Dispepsias que se hablan resistido á todos los tra-
tamientos se han curado fácilmente con el uso del AG-UA EYCELSIOR en las comidas. 
Depósito al por ma^or AMARGUJÍA 18.—De venta en todas las Boticas. 
B O T E L L A SUELTA 50 centavos billetes. 
14137 4-12 
Los dueños de talleres de lavado qne sns-
ctibeh, ponen en conocimiento del público 
én genera^ qne los operarios planchadores 
do sus respectivas casas, no se hallan on 
huelga como los de otros trenes^ que se en-
cuentran sin trabajo espontáneamente des-
de el día primero del corriente mes. 
Hacemos ésta advertencia para que las 
camisorias y todo aquel que le guste poner-
se una camisa bien planchada pueda hacer-
lo sin alteración do precios en los talleres 
qne á continuación so expresan: callos, Sa-
ÍUd nYnnero 7—Aguacate 45—Compostela 
94—Industria í l M í e p t u n o .19—Teniente-
Rey 89—San Nicolás 211—Someruelos 1— 
Malqja 35—Cicnfuegos 34—Gervasio 8 y 48 
—Campanario 5.1 y 130—Sol 36 y 73—Jesús 
María 19 y 22—San Ignacio 09—Empedrado 
24 y á4—Barcelona 22—Oficios 25—Picota 
60—Acosta &)—San Rafael 113—Habana 
149 y 176—Luz 17—San Miguel 8—Aguaca-
te 49—Lamparilla 36—Figuras 43—Revilla-
gigedo 49—En Guanabacoa, Amargura 16, 
y Candelaria, El Brillante—En Regla, Real 
4tX y en la calzada do Jesús del Monte, E l 
Modelo.—Habana, noviembre 12 de 1886.— 
L a Comisión. 
1419.-) 4 a - I 3 4d—13 
T O M S f l l 
¡POBRE mm 
Tanto mata la alegría como la tristeza. 
Hace dos dias subía yo por la calle de A -
mistad, y esquina á San Rafael vi nu gran 
número de personas que rodeaban á una 
hermosa jóven d« aspecto pobre y á un pre-
cioso niño que en vano forcejeaba un caba-
llero por arrancarlo de los brazos do aque-
lla pobre madre. 
¿Está demente esa señoralí—preguntó yo 
á un caballero do los que formaban aquel 
grupo.—Así parece—me replicó.—Miéutras 
trataban de convencerla que la vida de 
aquel niño peligraba en sus brazos, excla-
maba en altavoz: ¡Dejadme paso que quie-
ro cumplir cou lo que rae ordena mi querido 
y j amás olvidado Rafael! ¿Dónde se dirige 
usted señora?—le preguntó.—Me dirijo á 
la Sastrería y Camisería San Rafael número 
7.—¿Y quó objeto lleva usted á ese acredi-
tado'establecimiento?—Me lleva ésto—mos-
trando una caita.—A fin de saber si se le 
podría ó no dejar marchar sola en aquel es-
tado delirante tomó la carta y leí lo siguien-
te on voz alta: ¡Atención! 
Méjico y noviembre 4 de 1886. 
Mi querida Laura: 
Só cuanto sufriste desde el dia quo sin 
explicarme aún la causa te abandonó, y on 
tu seno el fruto de nuestro amor. Por ol 
amigo Juan he sabido eres merecedora á 
cuanto sacrificio yo rae pudiera imponer por 
tus virtudes. Perdóname las ofensas que 
do mí pudiste recibir y tantas lágrimas de-
rramadas por mi conducta digna de cual-
quier castigo. Olvida ol tiempo pasado y 
piensa on un risueño y próspero porvenir. 
Aquí á costa de rail privaciones he logrado 
reunir una regular fortuna que disfrutare-
mos todos unidos on dia no lejano. Dentro 
de diez dias salgo para esa. Te acompaño 
una letra por valor do $300 que una vez 
cobrada me mandarás hacer tres ilusos de 
casimir do últ ima novedad, do los que a-
costumbra recibir todos los años ral antigua 
y acreditada sastrería SEGUNDA I T A L I A 
que como debes recordar está on la calle 
de San Rafael número 7 esquina á Amistad. 
En los periódicos leí habían recibido las no-
vedades de invierno, por lo tanto escoge tú 
los colores que te parezcan más á propósito 
para raí; pues só tienen para todos los gus-
tos. Puedes también mandarme hacer una 
docena de camisas, siempre que estó al 
frente del taller de camisería mi amigo Ga-
vino que corta una camisa como no hay otro 
on la Habana. Mis medidas deben conser-
varlas en los libros. También puedes com-
prar cuatro fluses do casimir para nuestro 
pequeño Miguelito, quo según dice el anun-
cio publicado en el DIARIO DE LA MARINA 
venden á $3 billetes. ¡Quó ganga! 
Pronto, muy pronto les abrazará tu es-
poso 
Bafael. 
Laura no estaba loca; su alegría ora tan-
ta que le parecía un sueño lo que le pasaba. 
Asi lo demostró escogiendo on el inmenso 
surtido de casimires armours, &c., &c., que 
acaba do recibir la Sastrería, Caraisoría y 
Gran bazar de ropa hecha SEGUNDA I T A -
L I A , San Rafael 7 esquina á Amistad. Per-
dono Laura y su esposo Rafael ral indiscre-
ta narración; y tu lector no te olvides de la 
Sastrería, Caraisoría, &c., SEGUNDA I T A -
L I A , donde se acoge con surao júbilo á to 
do ol quo en ella se presenta. Esmero, ele-
gancia, economía y prontitud. Hé aquí 
nuestro lema. 
Ventas al contado y los trabajos so ga-
rantizarán al tomar las medidas. 
C—1528 2 12b 3 12d 
A C E I T E P A K A A L U M B R A D O 
DK LA f.VBUICA 
LONGMAN & MARTINEZ, 
I s T u c v a - l f o r k . 
Libre de explosión, liumo y mal olor. 
170 GRADOS DE FÁRENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redcstilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmcute donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t an comple tamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las lau-
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin uerrames do ninguna especio. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecuas 
nuevas cjue no estén saturadas con otra clase do kerosén. 
También envasamos la Luz Diamanto en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
£2. J L G - T J I L B H A y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 
Cn. 968 50-24)1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Manual do EufcrmedaOcs, 
porF. HUMPHKi;VS,M. D. 
ENCUADERNADO EN 
T E L A y D O R A D O 
C t T H A N . N O S . P K I N C I P A L E S . PRECIO. 
llFkibres', Con^stion, inflamaciones 50 
' ¡Lonibricwi» Kiobn- t l r Lombrices y Cólico 50 
Manto, Cólico, ó dentición <!<• las criaturas 50 
Diarrcii, en Niños y Adultos 50 
IHsputcriM. Retortijones, Cólico bilioso 50 
Uólera Mórbus, Vómitos . 
Tos, Resfríailu, Bronquitis 
Vcuralpiii, Dolor de muelas y do cara.. 
til Dolor.do Cabi'zü, Jaqueca Vanidos 
10|(>isiiopsi:i, Es tómago bilioso 





liOiirorn-a, Menstruaclou m"Y pSotUSa, 
rup^Tos, Resp i r ac ión dificif. 




íKilitoiimatismo, Dolores reumáticoB. 
jlOll'Mpbros i i i t e r i t i i t c n í C ' - . y leinitentrs, 
|l7 iUmorranaK, simples ó sangrantes. , 
l!) (Jatarro, Fluxión, águ i la ó crónica 
20 Tos Ferina, Tos violenta 
24 Debilidad (¡roneral, desfallecimiento fís 
11 Mal dfl Hiñnncs 
íSjDoliüídad de los nerVIoR, d ' rr-.mes sen 
!0!Karormedades do la orina, incontinenc 














SORTEO E X T R A R D I N A R I O . 
P R E M I O M A Y O l i , $ 150 ,000 , 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos tos prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotei^a del Estado de Lo'uisiana; que en persona 
presenciamos la celebración dedichos sorteosy que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe p 
autorizamos á la Empresa que haya uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en fursimile^ en lodos 
sus anuncios. 
C o i n í s i i n o s . 
IJOS que suscriben, Banqueros de Nueva Ortean», 
pagarefnos en nuestro despacho los billetes premiad.oa 
de la Lotería del Estado de Louis-iayia q-ue nos seatn 
presentados. 
J . H . O Q L E S B Y , P R E S . LOÜISIANA N A T . 
BANK. 
J . W. KILIÍRKTH P R E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W O R L E A N S N A T . 
BANK. 
TRACTIYO SIN P R E C E D E N T E , 
Ü1STR1BCCI0N DE MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiaaa. 
Incorporada eu por 25 años, por la Legislaturn 
para los objetos do Educación y Caridad—con un capital 
do $1.000,01)0, al qne desde entónces so le ha agregado 
una reserva de mas de ¡itfáO^OO. 
Por un inmenso voto popular, su fratinnicia forma boy 
parte de la presente Constitución del Lstadd, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
I.OS SORTEOS TtEÍÍEW LUGAR TOOOS LOS MB^J i . 
Nunca se posponen, y los premios jamán se reducen. 
L a siguiente es la distribución: 
Sorteo Meusiiiii H ú m e r o 
O SEA EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nueva 
Orleans, el mártes 14 de diciembre de 18815. 
Bi\jo la dirección y supervisión del ^ 
(Sral. O. T. Béáüreirárdj de Louís iaua y el 
Grial. Jubsil A. Early, do Y i r g i u i u . 
Premio mayor, $150 ,000 . 
UjP'Nota.—Los billetes enteros valen $1().—>Iedio5. 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DE LOS FRESUOS. 
1 GRAN P R E M I O MAYOR D E 
$150.000 son 
1 P R E M I O MAYOR D E . . ñ().0.>0 . . 
1 P R E M I O MAYOR D E . . 20.000 . . 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . . 


























A P R O X I M A C I O N E S . 
100 Aproximaciones de á. - 200 
100 100 
100 „ ,,. 75 
2179 Premios, aaoeudeütea á $532.500 
Loh pedidos rto soniedadea deben enviarse solamenl© 
álaoñeina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informe» se dirigil áti Vas cartas dando laa 
señas ó dirección con claridad. LOS (JIROS P O S T A -
L E S , Giros de Eximio ó las letras d« cambio se cu-
narán en sobre.-* ordinarios. Lis .sumas en eícetivo pue-
den enviarse pot d Expreso, xieutlo los gastos porcuea-
a de la Empresa. La corrospoiidoncia se dirigirá á 
M. A. D A U P H I N . 
New (MeaiiS) Ea . , 
6bien á W. A. DAÜPIIItf. 
Washington) 1). C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
tío Aceite Puro do 
H l G A D Q d e B A C A t A O -
v on tos 
Hipofosfllos de Cal v U Sosa 
Es (an agradabú a/ paladar íome» Un itchi, ] 
PoBee todas lae virtaáes deH Aceite Crudo dfi 
Sigado do Bacalao, y las los Hipofosfito* 
Cura (a Tisis. , • 
Cura «a Debilidad C«r .«M. 
Cura la E-croíula. Cura ©I Reumatiemo. Cura la Tos y Resfriados ^ 
Cura cS Raquitismo los ftM»>o©~. 
D Manuel S. Castellanos Doctor en Medicin» de las Facu. --
udesde faris v Madrid,. Subdelegado pr inr i^ de Medidas 
/Ciruji:*, K:c. . . . 
CKKTIKICO: que lie hecho uso con frecuencia en mi cueníelaoíi 
(a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con.Hipofosfito» 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
-emprender las ventajas que produce en los entermos que ne-
;csitan, por sus padecimientos, de ambas medicinw 7 qu«) 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas» 
Además estoy convencido que los estómagos íiw.v>o.cr v 
vioortau sin uironveniente de la regurgitación^ 
MANUEL S CASTKTXA^OSV 
Hubnia, Matw» * a- SZu 
Santiago de Cttb¿-' 3 4a JÚaSb tMSo I 
Mes, SCOTT & BOWNÍ. Nueva Yorlc 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. e) parabién por naoeí namcto 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al p^.jdai, 
/ larga conservación ¡ sus resul'ado» JeTao*"^co».'»obr»' 'iO** 
^ri ios niftes, son maravillosos / 
•".OI. US» oiotivo tengo gran pncev er. ftact» 0 Mí 1*̂  
Sov de V r i , S. S. Q. B S. M.. 
Z ¿3 J^>. C-' JS5 "y. 
m 
PARA TEN53 E L CABELLO, BARBA Y Sltifi-H. 
13sto gran dcíjcubriniionto quiiaico_ ocupa oí 
primer lugar entro todas lus pi-oparacioues para 
cambiar ol color del pelo. Solo 63 preciso u-
nrlo p".ra cortco'lerlo la Buporioridad qus po-
seo sobre oua'itóa tintos so ofrecen al púbüCO 
Eara el importan: o objeto do dar al cabello l ia ermoso color negro como a/i'.bacho ó castaño 
cn sus diversos tintes. Bs el único tinto ins» 
tmitoéO infalible, fácil do cmploarso., 
Do venta en las boticas y perfnmerias mas a-
. rerUtadas. Kemitiremos om-nlares 6 ins truc 
ciónos cn español. Dinjaitse las cartas y pedi-
dos á JOSE CmSTADOBO, f¡0. 85 VVsLLlAr<1 
STREET, NUÍiVA YORK. 
C! ha tomado la delantera 
en las ventas de CBta clase 
do remedios, dando re-
sultados uní vcrsalmento 
satisfactorios. 
MURl'HY BKOS., Pari$, Tcx. 
G ha obtenido el favo» 
del pdbllco y hoy ocupa 
un lugar prominente 
entre l a medicinas do su 
clase. 
A. L. SMITU, Brad/ord. ra. 
Do venta en las Droguerías. 
Solos fabricantes '* 
Emni Chemlnl Ta 
• r o m ' W L E c m u m s TO DISTINGUISHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento quo cn 
a ciudad de l¡i Hiilmna se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombro pudiera engañanso al público tomándolo 
por nuestro tau afamado 
I D I E 
' j JSrDe \euta ou las priucipalos boticas - le la Isla.'" 
Ascuc i i i y depósi to general Botica C ŝniupolitand, 
9. Bufae! Jío. 11, HHbflnn. 
advertimos á todos los consumidores do esto arti-
culo que nuestros únicoa agentes para toda la Isla 
do Cuba son lea eeíiorea 
WM. I0OFT & CO., 
O s c i l o c í o O - o / t o j a . a X y 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa cn la Isla do Cuba tieno 
el derecho do ofrecer en vonta bebida alguna 
bajo el nombvo üe " ü c h n a p p s " tl Schiedam. 
Scnnppps" ó " Schiedam .A rcmat Je Schuappa'* 
por ser íicsotrüs ío* únteos fabricantes de la bebida 
coiiocída en el mundo entero bajo esíe •nombre y quo 
por consiguiente cnalonter artícuio que se ofrezee, 
bajo este nombre, sin llevar nuestra linuu lia de 
considerorse como F A L S I F I C A D O , 
ÜDOLPHO W O L F E ' S S 0 1 U C O . , 
JÍTOVA-YORK, Julio lo de 18?2, X 
stEsasraarnaasam 
O'REILLY 108. 
AlmacCn de espe¡<M, cuadros congrabadosy cromos, 
'moldaras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
"Buen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precio-. 
Se doran espejos, cuadros y vidries y se azogan lunas 
de espejos. 
Se nacen trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. 13923 7-7 
REIS 1 LEMAS. 
LA UNION 
X 5 reales pipa. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
D a la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
los puntos siguientes: Cuba y Amargara, bodega; Ber-
i i a z a y Muralla, bodega; Habana y Luz, bodega; Cal-
zada de la Keina número 16, café E l Recreo: su dueño 
vive ¿aiya número 127. Anacleto González Rev. 
14082 5-11 
Recibe órdenes para tren de limpieza 
'Café de la Diana, Reina esquina á Aguila, ferrete-
ría la Llave Galiano 104; Bernaza esquina á Obrapía, 
bodega; Merced esquina á Bayona, bodega; Empedra-
do esquina á la plaza de la Catedral, puesto de frutas. 
Precios convencionales más barates que nadie. E l 
tren está situado Jesús Peregrino 43. Francisco Gon-
zález Rev. 13509 16-280 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , tra-bajador, se ofrece para portero 6 la limpieza ge-
neral de una casa: sabe desempeñar la obligación de; 
sereno de ingenio ó guarda-candela y cuidar de un en-
fermo: imformarán Empedrado n. 10, el portero del 
Boletín Comercial. 14084 4-11 
m i T i E S . 
LA P R O T E C T O R A . UNA SEÑORA D E C E N T E y de buenas cualidades, desea colocarse pnra ama 
de llaves, acompañar á una señora ó señorita y coser: 
no tiene inconveniente ir ^«eía'ae la Habana. Amar-
gura número 54. 14112 4-11 
SE S O L I C I T A U N T l O M B R E PARA P O R T E -ro, de 40 á 50 años, sin familia, peninsular, de mo-
dales afables, pero de carácter, que sepa escribir y con-
tar, y que tenga quien lo garantice: informarán en el 
número 98 de la calzada de la Reina de 10 á 11^ de la 
mañana. 14085 4-11 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A P A R A el aseo de una casa de certa familia, qúe entienda 
coser á mano y á máquina, que tenga buenas refe-
rencias: informarán Zulúeta 11 y 12, entre Drago-
nes y Monte. 14094 4-11 
W ^ í 7 l C Í T A r 
una criada de mano de 12 á 15 años, que sepa coser. 
Reina 91. 14109 ^ 4 - l l f l 
SE SOLICITA 
una costurera por meses que sepa cortar y eiñíallár ro-
pa de señora y cortar ropa de. niños: impondrán Salud 
número 50. U113 4-11 
UNA SEÑORA D E 30 ANOS, P E N I N S U L A R , desea colocarse de ama de llaves 6 de cocinera con 
familia honrada, hay quien responda por ella. Estrella 
189 informarán. 14092 4-11 
A LOS R E L O J E R O S 
Y C A S A S D E P R E S T A M O S . 
Un oficial de relojería que tiene algunas boras 
desocupadas, desea apróvccharlas en reparaciones y 
composiciones de relojes de bolsillo y de pared. Te-
niente-Rey número 77 informarán. 
Cn, 1517 15-11 
CENTRO D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S . Aguiar 75.—Se solicita un general hojalatero é ins-
talador: un herrero y herrador de caballos, un operario 
carpintero en carruajes y un carbonero que sepa hacer 
carbón vegetal; tedos solteros. 
14208 4-14 
A LOS MAQÜÍNÍSTAS NAVALES 
E S P A Ñ O L E S , 
Para el vapor español Gallego, que saldrá breve-
nuute de este puerto para Europa, previa las escalas 
que convenga, se solicitan 19 y 2'.' maquinistas con sus 
correspondientes títulos que acrediten su aptitud para 
desempeñar dicho cargo. Sobre sueldo y demás con-
diciones informaran Oficios n. 20. J . M. AvendaDo y 
Comp. 14217 3-14 
UNA I N S T I T U T R I Z I N G L E S A S O L I C I T A mía familia en la Habana, para educar señoritas ó 
niños por módico precio, y con la ventaja de hacer 
-adelantos rápidamente á los discípulos. Enseña idio-
mas, música, dibujo, instrucción y bordados del país, 
y extranjeros: dejar las señas eu el despacho de esta 
'imprenta. 14229 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que sepa su obligación y tenga 
cjaien la recomiende: impondrán Animas 2(5. 
14222 4-14 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 A 15 A-ños para una fonda, que sea recién llegado de la 
Penínsuhi y en la misma se interesa un fregador de 
platos que sea trabajador: informarán en la redacción 
»Io este DIARIO. 14224 4-14 
Tf \ES?EA C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
JL/media'ia edad para cocinar o lavar en casa de una 
corta familia, criada de mano ó manejar un niño: es 
persona formal y de toda confianea teniendo quien 
aboue por ella: calle de Peñalver n. 82 dan razón. 
142H 4-14 
A V I S O — S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
Xi .de D. Pedro Ortiz Guerra, natural de Lanzarole, 
para un asunto de familia, que en junio del año pasado 
se encontraba colocado eu el ingenio Lui'-a. Para más 
pormenores dirigirse á la calzada del Monte n. 54, ta-
labartería. Su hermana, Inó-s Ortiz Guerra. 
11179 4-13 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colocarse en casa particular ó comercio, 
pues sabe su obligación: informes los que quieran, por 
baber trabajado en las mejores casas. Oficios 70, dan 
razo^ 14202 4-Í3 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R Í5ÉSÉA C O L ( > carse de criada de mano ó para acompañar á una 
señora ó ayudanta de cocinera ó cocinero: es persona 
formal y de buenas costumbresí calle del Obispo n. 2, 
llutcl L a Vascongada, dan razón. 
14206 4-13 
I S ^ M J C I T A 
Hna morenita de 10 á 12 añe s de e&ul. Figuras 41. 
14205 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA B L A N -ca para el servicio do mano en casa de familia de-
cente: darán razón calle de Villegas 125. 
14198 -1-13 
SE SOLICITA 
nua cocinera blanca ó de color, que duerma en el aco-
rnado. Impondrán Habana 10. 14173 4-13 
BARBEROS 
se solicita un buen oficial. Cuna número 2. 
14101 4-11 
UN JOVEN 
regular cocinero desea colocarse en un establecimien-
to ó casa particular, tiene fíaranlías. Monte é Indio, 
bodega. _ i40?9_„ W l _ 
UNA PARDA D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano: impondrán Lamparilla ni'imero 28. 
14097 4-11 
SE S O L I C I T A TOMAR E N V E N T A O ARÜEN-damiento fui terreno de fondo de dos ó tres caballe-
rías, cerca de esta capital, por calzada. Galiano 101, 
botica informarán. 14098 4-11 
E S E A COLOCARSE'XfÑA C R I A N D K E X D E 
poco tiempo de parida, coa buena y abundante 
leche. San José número 5fi darán razón. 
14105 4-11 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
JLrnñísular, de mediana edad, eu casa de una corta 
familia: es aseada y de moralidad, con personas que 
respondan por ella: calle de la Economía esquina á 
Misión, solar dan razón. 14118 4-41 
$5,000 
Se dan cinco mil pesos en billetes en hipoteca ó en 
pacto de retro por uno ó dos años: impondrán botica 
del Cristo. 14096 8-1! 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E K O P E -ninsular, aseado y do, IHUM)! conducta: sabe coci-
nar á la española y e t í f t l l á : t i ene perdonas que lo ga-
ranticen. Neptuüó h. 25, La Flor de Astúrias, bodega 
danrazftn. 1410:! 1-11 
AVISO.—UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E -sea encontrar colocación de criada de mano ó ma-
nejadora. Impondrán Villegas «. 190. 
14073 4-11 
N P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D D E -
sea C O l o e a í s e de portero, sereno particular, man-
dadera) ¿ una cosa por el estilo, es honrado y trabaja-
dor y tiene personas que respondan por é l , darán ra-
zón Sol número 15. 14106 4-1l 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DÉSÉA C o -locarse de cocinera en casa particular: es aseada 
y muy formal, teniendo personas qúe respondan por 
su conducta: calle del Refugio 35, esquina á Industria 
dan razón. 14119 4-11 
ANCHA D E L NORTE 13 
So coloca una costurera y cortadora y una lavande-
ra. 14108 4-11 
SE ALQUILA 
la grande, espaciosa, muy seca ventürtua casa reedi-
ficada últimamente al gusto moderno, situada calle de 
la Habana n. 136, entre Teniente Rey y Muralla, casi 
esquina á esta última. 
Tiene cuarenta y ocho cuartos, espaciosa sala, mag-
níficos comedores con agua abundante en los bajos, 
entresuelos y varias habitaciones del principal, molino 
de viento, cuarto de baño y buenos servicios en toda 
ella.—Es propia para un gran centro, un magnífico ho-
tel, gran casa de comercio y también pií've pára espe- . 
caladores que quieran uüliíattj'e, alqúiiana'ó á. familias / 
varias partes de clia, otras pára escrit'óvfós y la piWe 
baja pára almacenes, '¿é .̂Úsil'̂ -eitf* < 
Es mayor y .tiene mas comodidades que lo que su 
frente repre^enír.. 
E n la misma mueblería contigua informarán. 
13809 al5-4 dl5-5N 
Atención.—Se alquilan unas habitaciones altas, muy bonitaí! y ÍVeseas, independientes, con servicio de 
criado, capaces para tres 6 cuatro personas que tleseeb 
tener economías, puesto que ec dan en muy módico 
precio y en el meior lugar tte la c^pit^l. Prádfi n. lio, 
frente al Parque Central. . 14201 4-13 
C t j é Á 66 
esquiíia á O-Reilly, se alquila un hermoso salón con 
dos balcones; todo tapizado, á matrimonios ú hombres 
solos, con toda asistencia. 14200 8-13 
Habitaciones amuebladas.—Bernaza 60. 
Se alquila una sala, tres cuartos corridos, piso de 
mármol, comedor, cocina, lavadero, cuarto de baño, 
; hay servicio necesario para utiafamilio. , 
14180 4-13 
Se alquila un,i parte baja áe la casa Empedrado 42, compú'éÉta de sala, comedor, gabinete y tres cuar-
tos, buena cocina, lavadero, gran patio, agua de Ven-
to y cuarto de baño: en la misma infonnarán. 
14152 4-12 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones corridas con balcón á la 
calle, muy ventiladas, propias para bufete ó escritorio. 
Monte 2 informarán. 14142 4-12 
SE A L Q U I L A N 
dos cuarlos altos á holnbres solos ó á matrimonio sin 
niños. Monte 5. 14139 8-12 
SE AtQÜfLir 
la casa de la calle del Ayuntamiento n. 8, Cerro, con 
sala, saleta, tres habitaciones bajas y un gran salón 
alto, cocina, jardín con árboles frutales, patio y tras-
patio, portal y un pozo; toda pintada de aceite; la llave 
donde dice el papel lijo en la puerta,! preció if&\ oro: 
impondrán calle de la Habana-h. í5 , altos, esquina á 
Empcdriiite. 14129 4-12 
Se alquilá en 17 pesos billetes una casa en Jesús del Monte con sala, un cuarto, comedor, un gran patio 
con su colgadizo, portal, buen punto y muy alegre, 
acabada de pintar, se exige fiador. Obispo 67"altos da-
rán razón, 14154 4-12 
8E ALQUILA 
el piso principal de ta Casa, calle de NeJHuno niun. 70, 
frente a la l^ilosofía: liehe túVlas las comodidades que 
pueda nfeoteito útia numerosa ifamilia; suelos de már-
mol, agua y gas por todos la'uó'fi, cuarto de baño y de-
pósito de agua; mirador habitable,,etc., e'tc, De su al-
quiler y deniás informan eii la misma. 
14155 4-12 
GANGA. 
En la jurisdicción de Güines se arrienda en $500 oro 
anual un buen potrero de 13 caballerías de tierra: im-
pondrán Empedrado 22. 14124 4-12 
ACEITE D E L SERRALLO.—Grandioso descubrimiento y único restaurador iníalji-
blc, para devolver progresivamente al cabello cano su primitivo color.-r-Ko contiene lá 
menor par t ícula de nitrato de plataj no mancha la rotla uí l'á píol ni el más delicado 
adorno de cabeza. 
J JEME Z A L I N A . 
VEDADO 
GflIPMS. 
OJO.—SE COMPRAN CAMAS D E H I E K R O Y demás muebles de uso pagándolos bien y se reali-
zan á $80 los peinadores americanos y del país que va-
len donde quiera á $110. Se cambian, barnizan y com-
ponen los usados, dejándolos como acabados de fabri-
car. B. Habanero n. 2, letra G-, 
14212 4-14 
SE COMPKA D E ALGUÍSIÁ E A M I L I A PAlt-ticular para otra que desea poner casa, un mueblaje 
completo y demás útiles de una casa, sean juntos 6 por 
piezas sueltas: también un piano. Se pagan bien. 
0-Reillv73. 14233 4 14 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D Y B U E N A S costumbres, desea hacerse cargo de la atención y 
educación interna de uno ó dos niños: en Galiano 80 
se dan referencias v garantías. 
14175 4-13 
SE SOLÍCITA PARA MANEJAR ÜÍTÑÍNO uña morenita ó isleña de 12 á 13 años, de buenos ante-
cedentes, 6 en su defecto una de mediana edad por el 
sueldo do 10 ó 12 pesos billetes. Campanario 36. 
14183 4-13 
Calle de Monserrate 147 
Se solicita un dependiente que tenga <iuien responda 
por su conducta. 14194 4-13 
SE SOLICITA 
nu criado blanco para corta familia, que tenga buenas 
referencias. Tejadillo 48, altos, informarán. 
14192 4-13 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E M A ^ ao blanca que sepa algo de costura y tenga quien 
informe de su conducta. Lealtad 68, entre Concordia 
y Virtudes, 14177 4-13 
Cochero 
Se solicita uno blanco con buenos informes. O-Rci-
Jly número 10-1: de doce átres. 
14181 4-13 
EN L A S A S T R E R I A D E C A R L O S L E C A I L L E Aguiar 74, se solicitan un aviador que sea jóven y 
tenga buenas referencias v un aprendiz de bansta. 
14153 _ J 4-12 
Q O L I U I T A UN I N D I V I D U O P E N I N S U L A R ; 
O' le 35 años de edad, colocación de cochero ó portero 
<S bien criado de mano, tiene personas que garanticen 
su honradez: darán razón Habana 128. 
14128 4-12 
UN F R A N C E S , S O L T E R O , D E 34 ANOS, SO-licita una colocación eu esta ciudad ó en un ingenio 
ó linca de campo, bien sea para mayordomo, preceptor 
ó tenedor de libros, poseyendo además español 6 ita-
liano, dando informes en la agencia do periódicos ex-
tranjeros y nacionales. 24 Obisno. 
14122 4-12 
E N E L C O L E G - I O 
E L I N F A N T I L , Industria 122, 
hay una plaza vacante de profesor interno con el suel-
do mensual de $50 BjB, casa y comida. E l que desee 
optar á ella puede dirigirse al director de dicho es-
tablecimiento por escrito, sin otras recomendaciones 
que la práctica y suficiencia necesaria y una garantía 
de su buena conducta. 14127 4r-12 
I N E K O — S E D A N V A R I A S P A R T I D A S D E 
cantidades en oro con hipoteca de fincas urbanas 
y 3,000 oro sobre finca rústica, al 9,10 y 12 p § anual, 
según negocio que se presente. Concordia 109, de 7 á 
9 y de 4 á 7. 14151 4-12 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N PARA COCINAR O iavar, una señora blanca. Impondrán Lealtad nú-
maro 19. 11148 4-12 
SE SOLICITA 
ua muchacho recién llegado, que sea formal y qneten-
g.i voluntad de trabajar, para ayudante de una cocina. 
Industria 121. 14166 4-12 
A A J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano ó para acompañar á una se-
ñora: informarán en la calzada del Monte número 475. 
T41fi8 4 12 
A V I S O , 
Compostela. esquina á Obrapfa. 
Compra muebles y prendas de todas clases en pe-
queñas y grandes partidas. Por conveniencia no dtbin 
cerrar trato con nadie sin avisar en esta casa. 
14225 8-14 
Una familia que llega del campo desea comprar el mobilario de otra en buen estado, junto ó por pie-
zas, pagándolo á buen precio y sin segunda persona; 
también se desea un pianino bueno. Apodaca 37 pue-
den dejar aviso. 14190 4-13 
AJAS D E H I E R R 0 " S E COMPRAN D I Í T O -
das clases, con tal de que sean baratas, aunque no 
tengan llave y estén cerradas. En la misma se venden 
muy baratas, bonitas y fuertes. Obrapía frente al n. 6 
entre Baratillo v Oficios, 
14174 • 4-13 
N é p t a i l ó 39 y 41 
Se compran muebles y pianos en todas cantidades y 
lámparas de cristal. 14196 8-13 
SE COMPRAN DOS CASAS D E 15 A 30.000 pesos de valor en la calzada de la Reina, y se dan 
$42,000 en partidas de 8 á $15,000 al 9 por 100 anual 
con hipotecas de casasen esta ciudad. Salud41, á to-
das horas. 1413H 4-H 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
v se pagan mejor une nadie. Reina 2, frente á la Au-
diencia^ 14169 -1-12 
MUEÍH7ÉS.—TOJMSTAS'PAMILIAS QUE deseen venderlos, pueden avisar á la calle del 
Aguila núm. Uñ, entre Zanja y Barcelona, donde se 
compran de toda clase, pagándolos mucho mejor que 
cualquiera otra casa. 14136 6-12 
. PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel e s q u i n a á M a n r i q u e n . 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO P O N C E 
13594 26-1 N 
(¡«lie sal, MelesyiÉs 
TENIENTE REY 15. 
a n t i g u o H o t e l C u b a n o . 
Acreditada casa de familia.—Servicio esmerado.— 
Precios módicos y muy reducidos para familia ó per-
sonas ocupando el mismo cuarto.—Almuerzos y comi-
das en mesas separadas á las horas que convengan sin 
aumento de precio. Propietario Pedro Roig, 
14207 8-14 
So alquila la bonita casa, callo 7? n. 72, ántes 25, á 
una cuadra de la linea y dos de los baños, con portal, 
zaguán, sala, comedor, siete cuartos, cinco bajos y dos 
altos, baño, con ducha, inodores-, pozo y algilie, caba-
lleriza y todos los demás departamentos necesarios pa-
ra una buena cas*: íníortüará de §u pi-ccio el Sr. Isasi. 
calle 9? esquinaá Bañ'ás. . 1̂ 133 4-12 
Se alquila la balita caa'á de azotea. Consulado 25; tiéne.'iV'es cv.arlos, agua y demás comodidades: eu 
el núm. 23 de la misma calle está la llave y Rufugio 6, 
entre Prado y Morro impondrán. 
14126 4-12 
Se alquila un cuarto grande y otro pequeño á un ma-trimonio ó á señoras solas, en casa decente y en fa-
milia. Se dan y piden referencias. Calle de San Ra-
fael número 57, de 7 á 11 y de 4 á 6 de la tarde. -
14161 4-12 
SE HAN E X T R A V I A D O T R E S C U A D R A O E -simos del billete n. 8.730, folios 38 39 y 40: del sor-
teo que se celebrará el 13 de Noviembre: la persona 
que los hubiese encontrado, puede devolverlos en la 
calle de Jesús María 124, solar de la Candita, al en-
cargado, que gratificará caso der-Alir premiado. 
14204 .i-13 
PERDIDA 
Al bajar de un coche cn el pórtico de Tacón, la no-
che del viernes, se ha olvidado recojer del asiento 
unos jemelos de teatro que se tenían en gran estima, 
por ser mi verdadero recuerdo de familia: se suplica á 
quien los haya encontrado, se sirva devolverlos en la 
ealle de Tejadillo número 20. donde después de agra-
decerlo se gratificará generosamente. 
14211 -1-14 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E N LAS CASAS NUMEROS 26 Y 28 y Unas accesorias contigua de la calle de la Ameni-
dad en Guanabacoa; se dan en $1,800 billetes y produ-
cen $37 billetes mensuales, pudiendo producir más: 
informarán en la Habana calzada de Galiano 22. altos. 
14215 4-14 
CASAS 
Se venden Apodaca con 6 cuarlos $2,500 oro, San 
José con 3 cuartos en $3,000 oro y Gervasio con siete 
cuartos en $4,000 oro. Centro de Negocios Obispo 30, 
de 11 á 4. 14221 4-14 
E 
N E L PUNTO MAS C E N T R I C O D E G U A -
[nabacoa se vende un café muy acreditado y con 
buena marchantería, que hace buen diario, por tener 
su dueño que marchar á la Península. Informará el 
co' serje del Casino Español de es'a villa, calle de 
Pepe Antonio. 14199 1-13 
GANGA 
En $',600 oro se vende la cómoda caca sita cu la ca-
lle de la Gloria n. 26. Revillagigedo 40 impondrán á 
todas horas. 14180 8-13 
SE V E N D E 
en Jesús del Móntela casa calle del Municipio 11, con 
sala, comedor y tres cuartos, eu la cantidad de 700 pe-
sos billetes: informarán Concordia 119. 
14103 6-13 
SE V E N D E O A L Q U I L A , P R E F I R I E N D O L O primero, la casa n. 11 San Miguel, capaz para dos 
familias: impondrán Salud 109, por la mañana y de 
cuatro á cinco do la tarde. 11191 4-13 
SE V E N D E UNA CASA D E BAÑOS Y B A R B E -ría que da un resultado positivo, está situada cn el 
punto más céntrico de la capital, paga poco alquiler y 
no debe contribuciones, no se exige todo de contado, 
la puede administrar una persona que no sea del giro 
se vende por retirarse del giro su dueño, la casa se 
presta para aumentar otra industria:, para más infor-
mes Aguiar esquina á Obrapía, peluquería y Obrapía 
número 92, de 10 á 12 v de 5 á 7 de la tarde. 
14178 4-13 
Q E V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S : Rayo 
lo51 con 4 cuartos, $2,800; Consulado 54, gana $22 
oro, tiene 3 cuartos, $1,800: SuHrez97, saleta y 5 cuar-
tos, $4,000; San Lázaro 134, con 4 cuartos y 2 sótanos, 
$2,500; Manrique 149, 2 cuartos bajos, sala^ comedor y 
2 cuartos altos, $1,800, todos los precios son en oro: en 
la misma se dan varias cantidades con hipoteca. Cha-
cón 25. de 3 á 6. 14143 4-12 
ÁLdLEM 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular para una muy corta familia y 
la limpieza de dos cuartos: sueldo $30"billetes: si no es 
formal que no se presente. Virtudes 142. 
14130 4-12 
A C O S T A 88. 
Se solicita un muchacho de 12 á 15 años para el ser-
vicio. Buena paga. De las doce en adelante. 
14158 4_12 
SOLÍCITA COLOCACIÓN UN MORENO GE-aeral cocinero repostero, bien sea para una casa de 
comercio ó particular, teniendo personas que respon-
dan por su conducta. Impondrán Amistad núm. 88, 
bodega. 14157 4-12 
Habana 88 
Se solicita una criada de mano con referencias. 
14104 4-11 
Lamparilla 63, esquina á Villegas, se alquilan habi-taciones amuebladas, muy frescas y ventiladas, con 
halcón á la calle, á 18, 20 y 25 pesos billetes; otras 
suelos de mármol con balcón á la plaza del Cristo, á 
18 pesos oro: se alquila el zaguán. 
14230 4-14 
O B R A P Í A 68, A L T O S . 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, frescos y 
ventilados, con muebles ó sin ellos, asistencia de cria-
do, entrada á todas horas, no es casa de huéspedes. 
14238 5-14 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con vista á la calle é interiores y toda 
asistencia ó sin ella á persenas decentes y con referen-
cias. Zulueta n. 3. media cuadra del Parque Central, 
al lado del Aplech. 14219 4-14 
MUY BARATOS se alquilan los entresuelos con cuatro cuartos, cocina conveniente, para escrito-
rios ó familia, y un local propio para una mesa de bi-




Se vende un magnífico perro de esta raza; se da á 
prueba. Obispo 97, sedería L a Rosa Habanera. 
14182 4-13 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y menor, Aguiar n, 100 es-
quina á Obrapía, peluquería. 
14185 15-13N 
A PERSONAS D E GUSTO. 
Se vende un precioso caballo como de cuatro años 
de edad, maestro de tiro solo y en pareja, criollo y 
como ocho cuartas de alzada. Informan Aguacate 112 
de 4 á 6 de la tarde. 14131 4-12 
OJO 
Se vende una novilla preciosísima, de raza fina, pro-
pia para ser rifada. San Miguel número 222. 
14162 4-12 . 
B a r a t í s i m a . 
Una pareja de caballos, uno criollo y otro america-
no, color moro melado. Belascoain 67, á todas horas. 
13977 8-9 
Tiutura ins tantánoa para el cabello y la barba; superior á cuantas del mismo género 
se conocen en la actualidad. En el mismo se bacen pelucas blancas arregladas á todas 
épocas, y toda clase de postizos de úl t ima novedad. Leontinas, panteones, pulseras, diges 
y toda clase recuerdos do séres queridos. 
Aguiar n. 100 ^stitüíía á Obí;ápíá, Habana. 
14184 8-13 
M E M P H l ] N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s de coser de Singer de i n v e n c i ó n nueva. 
M á q u i n a s de r i z a r y de tablear. M á q u i n a s de ase-
r r a r , tornear y calar maderas para marejueter ía , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, Lámparas e léctr icas^ L á m p a r a s de porcela-
na. Lámparás c ó l g á n t e s , L á m p a r a s de todas clases. 
. K é v o r b e r o s y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
G r a n variedad de relojes de sobremesa, l ievolvers 
de Smi th & Wesson y de otros fabricantes, t ijeras 
de Rodgers para señoras , tijeras finas para sastre y otros va-
rios a r t í c u l o s , todos muy baratos, 
A L V A R E Z Y HÍNSE, OBISPO 1 2 3 . Cn748 U2-9Jü 
d e teráíáo a i i © > . o s c i l a a t e , á 3 0 p é s o B p r o » 
M á q u i n a s de coser de todos los iabricantes á pagarlas con 3 
pesos billetes cada semana. 
Se alquilan pianos. K)<>, G A L I A N O 100. 
•":ne l-15a 3-12d Cu 1525 
I G A S T R A L G I A S . 
t S 
O i G E S I M O N K S D I F Í C I L E S . | 
V o i w r r o s DEL EMIÍAMAZO, &. | 
Conocidas son las propiedades digestivas de la PAPAYÍ.NA. fPepsina vegetal) pues su poder 5j 
peptonizaute está en proporción de 1 á 2ül)ü inientns que la pepsina animal solo peptoniza de 1 á 40: W 
teniendo además mi olor fétido y nauseabundo del que carece la PAPA Y I N A (pepsina vegetal.) Y si Lr¡ 
á esta se le agrega la G L I C E R I N A que es superior en sus propiedades nutritivas al aceite de bacalao, Ja 
tendremos todas estas cualidades reunidas en el VINO D E PAPAYINA CON G L I C E R I N A prc- H 
parado según fórmula del Dr. Gandul, por el Dr. Kovira. B 
De venta en todas las Parniacias. 
Agente único, I.do. Alfredo Pérez Ciirrillo—Salud 36—Neptuno 233—Habana 
Cu 1522 ¿ J IN. , W 
11 i A 
Esta es sin dispiita la meior bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. C h a m p a ñ a de S i -
pra marca Aguila. 
Importada para la I s l a por: 
APARTADO 396. l a ÁWIIIlEEA & V OBRAPIA N. 26. 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos, Congnacs, Cervezas, Cho-
colate, Sacos de papel, Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Obrapía 2<>. E. Aguilera y Ca. Apartado 89(1 
Cn. 967 >()-24il 
DE m i m i i 
M ü J BA11ATO 
Se venden juntas ó separadas una duquesa v dos mi-
lores con sus caballos, en buen estado, y un milord en 
blanco, ültitna moda: de 6 á 8 Morro 46. 
14076 «-11 
S E VIíÑDE 
un curro muy fuerte á propósito para cualquier servi-
cio, v aun para transformarlo en ómnibus: informarán 
San Rafael 139. 14033 8-10 
DE IDEBL 
SE V E N D E UN J U E G O D E SALA DI. l . r i ' un elegante Juego de cuarto do fresno coli su jriiti 
cama imperial, un juego de comedor de meple, un es-
pejo de sala, un buen pianiiio de Ple.vel. un escapara-
te de espejo, flores y olios muebles y enseres de éffi&i 
todo nuevo y barato: Industria 144. 
14232 . 4-14 
OJO.-¡SE REALIZAN Á $89 Í ÍTLLETES LOS peinadores americanos y del país que valen en to-
das partes á $110; hay escaparates, lavabos, tocadores, 
espejos, aparadores y demás muebles, todo barato por 
tener su dueñti (|ue ausentarse por enfermo. Buzar 
Habanero n. 2. G. 14213 i - l l 
OBRAPIA 53 
Se venden por necesitar el local 12 mesas redondas 
nuevas en 860 billetes. Una cama de bronce de una per-
sona bastidor alambre y mosquitero de punto todo 
nuevo por la mitad de su valor. 14226 '1-14 
P- lANINOS^-POR. A U S E N T A R S E l iA PÁ-MI-íia ss venden dos casi nuevos y sumamente bara'os. 
Toda persona que desee obtener un instrumento de 
esta clase bueno y barato, ántes de cerrar trato en otra 
parte, debe pasar por la calle Nueva del Cristo u. 25. 
14235 - 4-14 
Piano de media cola. 
Se da por poco dinero, uno en buen estado de uso, 
paia ¡irinoipiante. Obrapía n. 23, Almacén de Música, 
14164 •. 5-12 
A l m a c é n de pianos de T. J. Cúrtis. 
AMISTA!) 96,'ESQülHA A SAN J O S E . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
lillinio vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la Immedad, y tam-
bién piano» líennosos de Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
de todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
v componen pianos de. todas clases. 
13544 * 27-29o 
BILLARES. 
Se venden nuevos y usados; se compran y cambian 
unos por otros y se venden bolas, paños, gomas, tacos, 
etc. Se dan informes dirigiéndose á R. Miranda. O -
lieillv 16. 13i>P1 27-190 
¡ O J O ! 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó 
como quieran, existiendo en esta casa mil quinientas, 
y estas mismas se dan, respondiendo á nuevas, al pre-
cio de $24 btes. docena. 
También se compran, venden y embiau toda clase 
de muebles del pais y extranjeros, llayjuegos de Vie-
na qua se venden, así como los demísefectos aprecios 
sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
Lace mnelios años. Vista bace fe, en la mueblería 
E L CRISTO, Villegas 89, frente á la iglesia del mis-
mo nombre. 13897 15-7N 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A SE V E N -de un magnífico pianino del fabricante iJoisselot: 
puede verse calzada de San Lázaro número 282. 
14176 • 4-13 
Se realizan todos los muebles, 
Corapostela 151, entre Jesús María y Merced: bay sur-
tido de camas: se cierra la mueblería. 
'14208 " . 4-18 
GANGA. — POR N E C E S I D A D SE V E N D E una máquina de coser, legítima de Singcr, nueva, 
con todas las piezas accesorias modernas, en otra 
del mismo fabricante con poco uso en $25 y una Ame-
ricana, de mano, casi nueva en 7 pesos, todo en bille-
tes: San Nicolás 115, entre Estrella v Reina. 
14167 4-12 
GANGA 
En 1IHJ pesos billetes se vende 1111 pianino inglés, en 
buen estado y á propósito para un principiante en los 
estudios. Concordia 109. 14150 l-U! 
L E A N TODO CON D E T E N C I O M . 
Juegos de sala doble évalo y escultados; camas con 
bastidor de muelles y comunes de todas clases; un 
mostrador con rejas de bierro; bufetes de abogados y 
de comercio de todas clases; el mejor pianino do Ple-
yel por la mitad; varios para aprender y cafees; espe-
jos y relojes de todas formas; una mesa corredera; 22 
cubiertos cn $22 R ; una escopeta remington y su ma-
chetiu viscana; escajiarates de todas clases: nadie bus-
que ínás barato. Reina n. 2, frente á la Audiencia, 
14170 4-1^ 
Ü N GRAN PIANO D E P L E Y E L D E MEDÍA cola, de poco uso, para concierto, se da barato poí-
no necesitarse; otro de medio uso, pianino, de Boisse-
lot en siete onzas. 106 Galiano 106. 
14156 4-12 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO A L A P E -nínsula. se vende un juego completo de cuarto, de 
palisandro con cama imperial. Bernaza 50. 
11134 8-12 
Dj M i M E l i 
FERRETERÍA LA LLAVE 
PiLBDO 
G a l i a n o , 1 0 4 , H a b a n a 
BASTIDORES METALICOS 
H a y con i tan temente s u r t i d o y á precios 
sumainenta m ó d i c o s . •tiMnwnnwnmiKiwiiinii itKWwmtî inimiMMMMiww—tmw 
C a m a s d e h i e r r o c o n l a n z a . 
Id.. i d . c a r r o z a . 
C a m i t a s i d - baranda 
d o t o d a s c l a s e s y d i m e n s i o n e s , 
Cn 1371 26-10 O 
D8 Droirt y Pe r l r t 
mm 
J A R A B E D E NOGAL 
I O D O I O D U R A D O 
ftttt líOl'AMORA. 
Este precipso medicaíüento, recomendado Loy per 
los priucipáleh lircifesbres de esta capital, da los resul-
tados más notables en las enfermedadesj de la infancia, 
reemplazando de una manera muy ventajosa el aceite 
de hígado de bacalao y el ioduro de bierro. Es un reme-
dio soberano contra los infartos 6 inflamaciones dé las 
g lándulas del cuello y todas las erupciones de la piel, 
de la cabeza y de la cara, excita el apetito, tonifica los 
tejidos, combate la palidez y la flojedad de las c.arnes y 
devuelve A los nifios el vigor y vivacidad naturáleá. . 
Depósito: Droguerías ¡fe Sa,rrá. de.Lobé, botica Lft 
Reiiia y demág farmacias acreditadas de lá Isla. 
4-7 
READA 
A NT I B I L I O S A 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ; 
AVISÓ,—ífu^sira jiiagiKjsia aereada, tan acreditada 
en lodo el mundo, viene siendo, ha^o tiempo objeto de 
ambiciosos cspeculadoref, quiches incapaces de inven-
tar uiia preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotarlos descubrimien-
tos del liombre que estudia y que trabaja, con gravísimo 
daño de la liumanidád al bacer uso de una mala prepa-
ración y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
Así vemos que uueetra MAGNESIA inventada en 1830 
y perfeccionada en 1840, cuya tama legítima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba ob-
jeto de pertinaz especulación de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, 
engañan al paciente público vendiéndoles un medica-
mento que no produce ni logran nunca bacer producir 
los benéficos resultados que nuestra legítima Jlaguesia 
de D, Juan J , Márquez-
Unico v exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado p.or el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españttles, previene al público, 
tenga sumo cuidado eh la eleccibü de la Magnesia y no 
confunda la nuestra coii otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien déla 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de llamar la atención de los consumidores, á fin de que 
uo sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA D E L A S A P E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago, Marcos en las navegaciones, 
Retención déla orina. Arenas en la vegiga, Extreñi-
mienlo. Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del estómago y de losintestinos. 
Fábrica, San Ignacio número 29, Habana. 
10162 25-15 ag 
i C E i l i 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos bechos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
á la calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
ríln en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca-
lao. 12756 78-120 
D E G A N D U L . 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirujía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquii-idos ó heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 1521 UN 
G R A N D E S R E C I B I D A 
M J A F R A N C I A , 
Obispo y Aguacate 
Magníficos vestidos de tisú bordados, 
i í a n t e l e t a s otomanas de seda adornadas de encajes y 
IJOS E S T A p a S - U N I D O S 
San JiwWuA v Galiano 
negras, lo más elegante que se 
canutillo. 
Elegantes visitas de lana y terciopelo con forros de 
seda. 
Otras de granadina 
conoce. 
Otras do tisú cachemira con adornos de terciopelo. 
Xíindísimos vestidos pongee granate, crema y otros 
colores. 
Otros de granadina de lana y adornos de pasamaner ía . 
Otros de muselina de lana con bordados de pasamaner ía 
Chales de burato bordados en todos colores. 
Riquís imas sayas estampadas de colores. 
Camisones de oían batista con elegantes bordados. 
Otros lindísimos con encajes Valenció. 
Elegantes peinadores do nansook con ricas tiras bor-
dadas. 
Camisones de percal blanco, gola festoneada. 
Pantalones para señora con tiras bordadas. 
Lindísimos mutinócs do n a n s o o k con bordados. 
Birretes sombreros de gasa crema con cintas de raso 
para niños. 
Elegantes gorras d e encaje para bautizo. 
Faldellines de muselina y nansook con encajes y tiras 
bordadas. 
Elegantes enaguas de percal blanco con tiras bordadas. 
Pañuelos de ñipe bordados en colores. 
Pañuelos de dobladillo de ojo de ñipe blancos. 
Matinées de nansook crema con entredoses bordados. 
Batas de piqué con entredoses y cintas para niños. 
Otras de punto de broderí crudos con fondo de co-
lores. 
Otras de nansook con bandas y encajes. 
Tules guipur, seda, negros, blancos y crema. 
Velitos de blonda do seda para mantillas. 
Corset contil blancos, cuello acuerado, todo ballena y 
adornos de encaje valenció. 
Salidas de teatro elegantísimas. 
Seda china, blanca, crema, rosa, azul celeste y otros 
colores. 
Granadinas do colores de lana y seda bordadas. 
Cubro piés lindísimos de raso con letras bordadas. 
Mantillinas negras y blancas de blonda. 
D E P A R T A M E N T O ECONOMICO 
Lindas telas para vestidos, á 1 real. 
Clanes de colores para vestidos, á medio. 
Cutré blanco para sayas, á 1 real. 
Olanda cruda de hilo, á 30 cts. 
Piezas de crea de hilo, á 2 pesos pieza. 
Chaconat blonco de vara y media de ancho, á 1 real. 
Medias medias para niño, blancas, á 2 rs. 
Clan blanco de hilo, á 2 rs. 
Corsets de elegante forma de todos tamaños, á 8 rs. 
Vichis de una vara de ancho, á 2 rs. 
Nansook blanco con listas arrasadas, a 2 rs. 
y 
Otras de listas caladas, á 1-i rs-
Lanas grises para vestidos, á 2 ra. 
Warandol doble ancho para sábanas, á 4 rs. 
Alemanisco doble ancho para manteles, á 8 rs. 
Piqués blancos para trajecitos de niños, á 4 rs. 
Percales americanos para vestidos, desde H real. 
Cretonas para colchas, á 2 rs. 
Camisones con tiras bordadas, á 8 rs. 
Rasos do seda de todoscolores, á 4 rs. 
Mantas de colores de Baré, á 3 rs. 
Mantas de filoseda, de 1, 3 y 5 pesos una. 
Casimires de lana para fluses, desde 8 reales. 
Camisetas blancas y crudas, á 6 reales. 
Piezas de muselina adamascada con de ancho para 
mosquitero, á 5 pesos. 
Merino negro doble ancho, á 6 rs. 
Pañuelos blancos de dobladillo de ojo, de oían, para 
caballero, con iniciales bordadas, á 1 peso. 
Alfombras de terciopelo de todos tamaños. 
Toallas de felpa, á 20 centavos. 
Visitas de felpilla de seda y perlas. 
Otras de encaje lindísimas. 
A V I S O I M P O R T A N T E A L A S S E Ñ O R A S — H I G H - L I F E — L o s verdaderos polvos de arroz A l á x o r a , se venden aqní , á 75 cts. billetes e l paquete, 
l i ú u e s y viernes gran venta de retazos á l a mi tad de sn valor .—Muestras francas de porte á todos los puntos ele l a I s la . 
Recomendamos á l o s padres de famil ia e l nuevo m é t o d o de lectura de pr imera e n s e ñ a n z a por D o ñ a Domit i la Garc ia de Coronado, (se vende aquí.) 
C 1538 DIE1J P R O T E G E L A F R A N C E . ld-14 3a-13 
P l a z a d e T o r o s d e R e g l a , 
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE. Heroica ascensión del primer aeronauta del mundo C A P I T A N I N F A N T E , en su notable globo V I L L E D E PARIS. Sorprendente disparo de ÜN SOBERBIO CAÑONAZO á la altura de 1,000 metros. 
E X T R A O R D I N A R I A CORRIDA D E S E I S B R A V O S T O R O S D E M U E R T E . 
1SOTAS.—Habrá vapores de 5 etí minutos.—Ln corrida empezará á las en punto—Lo»hiU^teR do ftlYor expedidos ppr 1% Empresa, sirven para esta corrida—-Lfis Ipcalidftdes y entradas se hallarán de venta en San 
Rafael 4, café l a ffraí^a, $ í 1 .'.mingo dcs-le las 8 de Ja m a ñ a n a basta las 2 de la tf:rdó. - • • 3 4 1 » 1 4 4 4 
superior para dorar en paque-
tes de 500 hojas, garantizados. 
A $8 oro el paquete, Quint in 
Váldés y Castillo, calle del Obis-
po n ú m e r o , 101. 
A l m a c é n de cuadros, espejos, 
cristales grabados y a r t í c u l o s 
para dibujantes y pintores. 
C 1520 Oa-U 10J-11 
^ I R F U I M E Í I M I f i f i i E S A 
Famosa desde cerca de DO siglo 
superior á t.id s las «lomas por su iluracion 
y natural fiiigancia. 
TRKS JMKDAI.LAS DK ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 1S84 
porlaeiceleiicia de la calidad. 
BOÜQIIET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BOÜQÜET I WOOD VIOLE! 
TREVOL [ CHYPRE 
y otros perfumes muj conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
. EAU CE TOILETTE DE LONDRES ATKINSOH 
incomparahloparn refrescary fortalecer al cutis 
y deun perfume excelentisimoparalíis pañuelos. 
Es un género enteramente nuevo preparado 
únicamente por el inventor. 
Se taáii en las Casas de los Sfrcadíres y los Fabricícles 
J. & E:. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro." 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
101 Jahoti I xo ra , suaviza y blanquea 
él c u l i s , c o n s e r v á n d o l e u n a i i n u r a y u n 
al - r d o p e i o d o inaUer i ib 'os . 
3 7 , BÓIJLEVARÜ DE STAASBOl'rÍG; 3 7 
HXPOSITiON 
Mcdaille d'Or 
ü N i V S l ! e 1 8 7 8 
Croii^GheTalier 
LES PLUS HAJJTESRÉCOM PENSES g 
i t e l i M i J l i l l 
M U L O S M T K I Á L E S de M I 
Son la P r e p a r a c i ó n fesTragrlnosa 
mas eücáz, que puede ser empleada con buen éxito, por ¡os sciiores médicos desde más de 
S O y ^ I M O S , 
contra A n e m i a , Clorosis (Páles couleurs), Weuralg ias , Snfermedades c u t á n e a s . 
INFORME FAVORABLE DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Exíjase que cada frasco llevo los nombras E . Mousnier y L . ra j t i l l aud . 
DEPÓSITO GENERAL : F a r m a c i a C S - 1 G - O ~ 2 5 , r a e C o q u i l l i é r e , P A R I S 
IDeapos i t s i r io e n l a , Büa. toa .na . : J O S É ! 
i 
jTps IXTEAJCF nal 
•Vi l o Medallas Oro y "D̂ plom-as d? Homr, 
C a l d o concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutr i t ivo para las familias y enfermos. 
E x i g i r la fuma del Inventor B a r ó n LIEB1G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende cn las principales D r o g u e r í a s , Farmac ias 
y Cusas de Comest ibles . 
D¿¡ él Ctnlralp' ta Fravc:: ;o. r, des Petiles-EcurieSjPahs 
E l EXTRACTO D i ütUtHE ÜES5G hfi obtenido un nuevo Diploma honorífico 
en la Éxiiosir.ion Internacionál Farmacéutica da Viena (Austria), eu 1583. 
^ 111 t o d o e l M u n d o PARA CURAR 
sin fítro alguno medicamento y s in temor de aectdented 
P A R I S — 7, B o u l e v a r d U e n a i n , 7 — P A R I S 
En la Habana : J O S É S A R R A : — L O B E y G \ y ea las principales Farmacias 
k U t tA i A . A S V sü R D A í> ¥J R Á S C H i . Q R O S I S 
N O E S T Á N P L A T E A Ü A S 
E n oada una de ellas esta impreso con le t t ras negras el nombre 
•• ' .• w^tyt'yStf/r 
Del informe dado á la Academia de medúriua do i'ans fvS'il'a qnt'. ftntre 
todas las |>ropaiaciones IVrni^m.isus, 1 .¿ serdaderas, iP S 8.1* .-1 S 
V < V | L L < E ' I son las que pre.-enuin el Hierro bajo la forma ma* conveniente 
para H u-o modicinal, •. y ; ., , • . . .r 
Aviso. — Prevenyo ai publico que 
mis Pildoras solo son erilregadnz en 
frascos sellados con un. roluíó redando 
impreso en QVATRO COI.ORKS. 
comino garant ió 
I S X I J A S E LA F I R M A 
,- . • -. -,i .• 
(19, rué Jacob, D Pans 
ERDADERO L Í Q U I D O 
P I L D O R A S 
I Los Purgativos L e Roy justifican 
«NRR R *n r. ^rw-. ^ ^ « ra • r.» reputación secular y su superiori-
P K l A K ^ ñ © 0 i © © T T B ÜS y ^ a d por miles de curaciones; ellos están 
CENDRE DE LE ROY ^adoptados actualmente, con preferencia á 
'todos los d e m á s , para las curaciones rápidas 
B O T i 
y poco costosas de las 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 
TílNTÜRB PL'RCATIVI »D C0DE5 Í B M I i % r al conoci(iaSi mal cuidadas y sin razón considera» 
/ d a s como incurables.—No hay medicamento mas eíicáz 
_ contra los humores, contra las í l e g m a s ó la bilis alterada 
A v i s E s s e n ^ j u e provocan ó mantienen á t a n largas dolencias. No hay 
Dti indiviáni rttueillaiu EM Lonteiiiti^íirnpoco un reconstituyente mas énerg ico c o n t r a í a s recaídas, 
lint wphjjtiqüéei, <B tü ftii i * f 
1 ^ S o debe dtsecharcMmo ineficaz ó dañoso á todo P u . ^ ^ 
liquido ó en pildoras que no sea procedente de la F a i S1 
rmada Cottin, yerno del Cirujano ZiO Hoy, yqw n<|ue de Seine 
¡Ruó de Seízwr ¿feue en la etiqueta una firma igual á la. puesta al margen,-^» J ^ J ^ - ^ ^ 
Bouquet 
A LA RJE1NE DES FLEURS 
B f S ^ . P i i P i l , 
L T. PlVEñ en PAS 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E X 
E x t r a c t o a i Goxylops i s ¿ j o n | 
f i e b r e 




de V A m i t i é 
B r i s 
PERFUMES EXQUíSSTOS: 
P a r í s B o u q u e i — Anona du Ben 
Gydcnia de Chine 
Stephania d 'Aust i 'a l ie 
Hel totrope blanc — Gardenia tó'uegD 
— V l i i t e Rose of Kezan l i k — P o l y ü o r oriental fcmin-
e de Nice — Boucjuet Zamora {[entre 
t -
E S E N C I A S CONCENTRADAS r ó S ' 0 S ) DE CALIDAD EXTRA 
$ PPEPAR400 ESPECIAL Mf.NTE para la HERMOSUKií del CABELLO l 
ir Rmmipndanios esta [ roduefo. 
9 \]»f \'d< Celfbn'dailrs medicales conñdií n . por SU , 
§ principiódÉ¡Quina, comoel R E G E N E S LOOR mas, 
£ podrí oso que se c o n o z c í , i 
| ARTÍCULOS RECOMENDAIOS , 
S PIRFÜMFRIA A LA L A S T E I N A I ¡ 
® Ri>fiom°nd''fl3 ñor ias Cplpbridatíe.i >• dlcalM 9 
S G O T A S C O N C E N T R A D Ai? ra 1 nñuelo @ i 
H A G U A DlVlNAÍ!an.!MUíjgiwíl alud: $ 
J8 SE V E N D E N EN L ' •ABR'. > $ 
| p " - i s 13, rre d'Eiiphien. PARÍS ® | 
*¡ (i ósilo* i-n Ciisa? d'1 los pr inr ipnl í ' f i im stas, sí 1 
Rdtir,aH<«.f.R*$iiiqu6ros dK:»nittasii incas. S 
OíGESTIONES 
A R T I F I C I A U E S 




PEPSINA V DIASTASA 
Agentes naturales 
é indispensables üe la 
digestión. 
LAS FÁLEiFICACIOlS £ ÍMITACIOÍS 
Xo L a firma Chassahlg puesta en 
l a etiqueta ; 
2o L a misma firma, en 4 colores, 
puesta en el cuello del frasco 
sellado por l a c á p s u l a ; 
3o E n la cubierta del frasco el 
Sello de la Uniou de Jos 
Fab r i can te s encubierto p o r 
esta firma ; 
4o E n cada pag ina del fol le to , el 
F i l i g r a n a Ghassai l lg , Gué-
non & C'0, P a r í s , visible a l 
trasluz (importante.) 
PARIS, 6, AVENUE VICTORIA, y en todas las principales Farmacias. 
En 1863, el VINO D E CHASSAING, fué objeto de un informe muy favorable de 
la Academia de Medicina do París. Desde tal época se ordena su empleo generalmente 
contra todas las enfermedades de las vías digestivas : Dispepsias, Gastra{£/ias, 
Vómitos, Convalecencias lentas. Pérdidas del apetito, de las fuerzas, etc. 
G i r a n D e s c u b r i m i e n t o ^ 
M E D A L L A d e M O N O M 
C H E V R I E R K o l c k 
BLANCO Y MORENO 
Farmacéutico de 1ra Clase 
Caballero de la Legión de Honor.— Ccimndador del f/ledjidié 
y de la Real Orden de Isabel la Católica. 
P A R Í S 
21, Faubourg-Montmartre, 21 FERRUGJNOSO 
•WG^ESINFECTAKDO al Ace i te de H í g a d o de Baca lao , 
J l s R CHEVRIER ha dado Á está preciosa preparación 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
M e d a l l a de Honor, ha generalizado por todas partes, el 
empleo del Âceite de Hígado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Hígado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
, contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
WrV. GHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
el Yoduro de Hierro al Aceite de Higado de Bacalao 
desinfectado. Este Ace i te de Higado de Baca lao 
ferruginoso, conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades en ,que se 
emplea el hierro : T i s i s pulmonar . Bronqui t i s , Raqu i -
t ismo , E s c r ó f u l a s , Enfermedades de l a P i e l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o , C a t a r r o s antiguos, 
D i speps ias , las convalencias difíciles y debilidades de cons-
titución. 
I TNAM^M^AM EN l a Habana : Jo 
JUepOSlWOS E n M a t a n z a s : Arti 
J o s é S a r r a ; L o b é y C ; G o n z a l é s . — En Santiago-de-Cuba: F a r m a c i a del D0'L. G a r i o s Bottlno, 
Figueroa y Hermanos, 
DÉ LA I s l a de Cuba. 
n  
is tt Zanetti. — En C i e n f u e g o s : Rafae 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
